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Los partidarios de la abolición 
de la pena de muerte están ho-
rrorizados y tratan de horrorizar 
a los demás con la descripción 
detallada del fusilamiento del sol-
Jado Luis Cabrera. 
Y ayer un cable nos enteraba 
de que el verdugo de Sing-Sing 
había ejecutado a catorce crimi-
nales en un año, sin añadir que 
el pueblo americano se conmo-
viera hasta el punto de perder 
el sueño por fallecimientos tan 
sensibles. 
Y es que allí la justicia sí es-
tá vendada, y funciona automá-
ticamente como esas maquinitas 
donde se deposita un níquel y 
devuelven unas pastillitas de 
goma. 
Allí ya se sabe; en la máqui-
na inconmovible de la justicia el 
que deposita una puñalada o un 
tiro u otra moneda análoga se sa-
ca invariablemente una sentencia 
de muerte, sin que las multitudes 
se sientan acometidas de violen-
tos ataques de sentimentalismo. 
¿Será porque el pueblo ame-
ricano es insensible al dolor? No, 
el pueblo americano es, quizás. 
de todos los pueblos de la tierra, 
el que practica en más alta esca-
la el socorro al prójimo. 
Lo que sucede es que una eje-
cución no es otra cosa que el 
epílogo de un drama y no debe 
juzgársela nunca aisladamente, 
sino en conjunto, como parte, la 
más cruel por ser la más apara-
tosa (como desenlace al fin) de 
una tragedia en la que forzosa-
mente hay dos protagonistas: la 
víctima y el victimario. 
Otelo aparecería como un 
monstruo, como un refinado cri-
minal, si no se completara el dra-
ma con la figura infernal de 
Yago. 
De 1 
OBLIGACIONES DEL TRATADO, 
FRANCIA HA EVACUADO 3 CIUDADES OCUPADAS 
Cuarenta colegios norteamericanos se unirán para sostener 
un "colegio americano de estudios clásicos" en Atenas, a fin 
de hacer investigaciones en el corazón de la Grecia Antigua 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A ^ L \ R I X A 
PARIS, julio 7. — Las fuerzas f Lógicamente termina diciendo 
francesas han evacuado a Bochum, que no piensa regresar a España, 
Golsenkirchen y Ropkinghausen, en mientras no cambien allí las co-
el territorio ocupado a Alemania sas. 
para obligarla a cumplir las obliga-
clones contraídas en el Tratado de COMENZO L A C O N F E R E N C I A 
P A R A E L ESTUDIO D E L O S 
P R O B L E M A S I N T E R N A C I O -
N A L E S C U A R E N T A C O L E G I O S SOSTEN-
DRAN UN C O L E G I O AMERICANO 
EN ATENAS 
FACETAS DE LA V I D A 
PASOS DE BUEN ANDAR 
Todo parece telizmente indicar prever, íntrañan perjuicios y sa-
que el desarrollo de nuestra intelec- crificlos personales en bien de la 
taalidad ha de Ir encontrando poco comunidad. Estas adversas cir-
a poco el calor estimulante que tan cunstancias ¿son el momento pro-
alto empeño merece. picio para que destaquen y brillen 
fes corto período de tiempo 1& las almas de alta espiritualidad?; 
Academia Nacional de Artes y Le- dirán los que juzguen de frágil con-
tras ha convocado al premio anua* sistencia el buscar la salida sin in-
de la Institución; una casa comer- tentar el esfuerzo. Pero fracasa-
cial, la Librería Minerva (valga en do este' hosco el ambiente e hl-
este caso la reclame), ha establecí- r i e Q t e el aire' emigrarán a zonas 
do un premio 31 ensayo 8 novela, 
cubana; el periódico " E l País" or-l 
ganiza un concurso Literario, y, co-
mo lógica consecuencia de tan plau-
sible actividad han empezado a sig-
nificarse pautas, señalarse ideas. 
de mejor vivir para el espíritu. 
Se juzga ese peligro de aparien-
cia transitoria o de fácil solución, 
por mejor decir, porque se piensa 
que, agravado el mal hasta un li-
mite de notoria transcendencia se 
pondrían en vigor las medidas es-
íniciativas. proyectos contándose timulantes que fueran necesarias; 
pero el problema no tiene el fácil 
PRINCETON, N. J . , julio 7 . — 
Cuarenta colegios americanos se 
Unirán para sostener un Colegio 
I americano de Estudios Clásicos en 
Atenas, a fin de hacer investiga-
la misma manera un C im-! clones arqueológicas en el corazón:nes LR}SL*S* y Francesa de 
jano abriéndole el vientre a un ^ la a n t i ^ a Grecia. Ya se ha ob-:acuerdo Para P^sentar una moción 
tenido del Gobierno griego la con-; en la que se dice que el Protocolo 
entre ellos el juicio favorable a la ^ 
celebración de la Feria del Libro ^ o n T n r n n ' n V sp^nré^nme "ñoráue si 
VARSOVIA. julio 7 . - E l Con- brillantemente expuesto por Eutiquio L ¿osTbl l idad de'unTrand'es 'trfun-
greso de las Asociaciones para el Aragonés. | fosPSe pregona es po5rque noS en-
estudio de los problemas interna-j Son latidos de vida que los que centramos en la precisa oportuni-
cionales ha comenzado la discusión diariamente luchan perseverantes y dad de los momentos primarios, ini-, Acusarlo de falta a lguna 
sobre ei protocolo de Ginebra y las 
seguridades, estando Is Delegacio-
común 
cesión de derechos por más de un n0 se redujo solamente a recoger ahora ha rodeado a las ser vivo resultaría sin el justifi 
cado diagnóstico un verdadero i m i ! l ó n d e P e s o s Para permitir las; la firma de los Estados sino que : que tendieran a tan loable mejora- P e r ™ i t e u ° cultivo libre de t 
- L J I U J - C U - I 1 excavaciones. ¡resta ahora realizar la pane más rr.iento parece ir desapareciendo len- mala semllla' exlge j H ^ , 0 . * . . 0 
importante de los acuerdos adoP- trimcnle Para ser reemplazada, aun- ^™01 e° J°st 
que sea, por un tímido lazarillo. Un saaa.ia oportuniaaa 
lazarillo poco vale—¿verdad?—para en J1?* cor"entes t 
, , j . , ^ espíritu, modelav) en otro forma 
la alondra que Quiere elevarse;; neCesltar{a un laps0 de t5einp0 
criminal. 
tenaces por el mejoramiento cultu- cíales, que lo mismo que permite 
ral de nuestro medio no menos que un cultivo libre de toda mala semi-
con alborozo deben aplaudir y ce-, lia, exige un cuidado extremo en 
lebrar. los procedimientos. Pasada la 
La triste orfandad que hasta 0 P o r t u n l d a d de los momentos pri-
iniciativas marios, iniciales, que lo mismo que 
toda 
ex-
tremo en los procedimientos. Pa-
aun poniendo Si el Estado hace papel de ra^^^^^^^^8^1}^^» fin de que la Sociedad de ^ 
asesino privando a un hombre de 
la vida, ¿ p o r qué no ha de ha-
cerlo de ladrón, cuando crea im-
puestos y de concusionario de 
la libertad y de la propiedad 
cuando a éstas las limita 
nombre del bien común? 
L A S O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S 
PARIS, julio 7 . — E l Consejo de 
nes pueda terminar pre-
; ferentemente el objetv del Patío, 
i muy especialmente la reducción de P^f0, aparte de otra aspiración de mavor y aun aSi ja producción pe-
•rcás altos vuelos, aceptamos talicaría de vIcio y desconceptuación, 
Ministros' nombró'ayer al G e n e r a r ^ ^ vale mucho para el paso vaci-: ^ 7 Sufrirra"los efectos d'e las in-
Naulin, que manda actualmente uno ^ L ? e a se Dreocune 5 ^ 1 ^ las i ^ 8 de Un ,cieS0' V nosotros, sino fluencias mezcladas y profanas, 
de los Cuerpos del Ejército, para,Ia ^lga.8f Preocupe de realizar las: clegoSj por lo men0s hemos sido abandono de los fines de su-
que tome posesión del cargo de Co-1 ftaPas del sistema de arbitraje, de ;nIños dejados en medio del camino: perior espiritualidad producirá el 
E PROBLEMA DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
ea I mandante Superior de las fuerzas • ̂  seguridades y de los armamen 
militares francesas en Marruecos. Itot y se insiste principalmente so-
E l General Naulin actuará bajo Ibre la declaración en virtuc d* la 
la dirección del Mariscal Lyautey cual se Proclama que la agresión de 
y preparará, dirigirá y asegurará Clial(luier nación contra otra es un 
la ejecución de los planes de opc- crimeii "iternacional. 
NOTICIAS DE MADRID D E LOS 
DIAS 1 y 2 D E JUNIO 
EN LA ZOXA O C C I D E N T A L 
Tetuán, 3 0 . — C o n t i n ú a la tran-
quilidad d& nuestra zona, limitán-
dose nuestra acción a la de los 
aviadores y barcas auxiliares, que 
dispersan los grupos de agriculto-
res y ganados próximos a nuestros 
puestos. 
La artillería de Alalex disparó 
sobre la cabila de Taiauten. don-
de se observó una concentración re-
belde, que hubo de internarse. 
En el sector de Beni Messaud la 
harca afecta a Ain Zei:ung sorpren-
dió en emboscada nocturna a un 
convoy eneunigo, dispersándolo. 
asistió a la Inauguración del tea-
tro Alfonso X I I I . 
Las escuadrillas volaron sobra el 
frente de Tizzi Azza, observando 
grupos rebeldes oue se ocultaron en 
las cuevas. 
raciones de los ejércitos en la zo-
na marroquí, así como ejercerá el 
comando territorial. 
E L CORONEL FRANCO 
Tetuán 3 0 . — Se encuentra en-
ermo el coronel del Tercio, señor 
Franco, habiéndose dado de baja 
para el servicio. 
CONVOY D E T E N I D O 
Tetuán 3 0 . — E n el sector de 
Xer Arbáa fué descubierto un con-
voy de Wad-Ras, que intentaba pa-
sar a Tánger. 
Fu- dispersado por nuestras tro-
• pas. 
Al hacerse la descubierta se en-
contraron varias caballerías muer-
tas y numerosos artículos. 
Una sección de la harca afecta a 
Ain Zeitun estableció una embos-
cada, sosteniendo tiroteo con un 
STupo enemigo que intentaba pasar 
un convoy, impidiéndolo. 
La posición de Cuesta Colorada 
hizo fuego contra el poblado de Le-
han, donde se formaba una peque-
ña concentración. 
V I S I T A D E P O S I C I O N E S 
Melilla 3 0 . — E l general Sanjur-
Jo, después de visitar las posicio» 
nes próximas al límite de la zona 
francesa, e nel sector de Afsó, mar-
chó a Tafersil, donde, por lo avan-
zado de la hora, decidió pernoctar. 
Ello le permitió asistir, a la ina f 
guración del teatro de Alfonso 
X I I I , construido en aquel campa-
mento, y donde actúa la compañía 
de Leandro Alpuonte. 
ANUNCIASE QU,E C A I L L A U X IRA 
A WASHINGTON E S T E VERANO 
PARIS, julio 7.—Confírmase que 
el Ministro de Hacienda Cailluax se 
prepone, si la situación lo permite, 
y aprovechando las vacaciones con-
gresionales, dirigirse a Washington 
a fin de negociar personalmente el 
asunto de las deudas interaliadas. 
LA SITUACION M E J O R A E N MA-
R R U E C O S SEGUN E L COMUNICA-
DO F R A N C E S 
E l Delegí'-do de Inglaterra 'Wi-
Ulam Harriq felicitó a 1& Delega-
ción Francesa por haberse puesto a 
la cabeza ác¡ movimiento en favor 
del arbitraje 
al peligro de la intemperie y la más completo mercantilismo y sien 
maldad. do la patria un valor de tanta Im-
La juventud no permite arrogar- portancia, ¿no puede surgir la bi-
se empresas y aptitudes que están poteca del patriotismo.. .? 
por realizar y conquistar, pero es .Los intelectuales de pura cepa 
Justo convenir que entre nosotros, se^uirán avante; pero si el esti-
a despecho del abandono oficial pa- mul0 ^ el cuidado se dejan a mer 
E L COMANDANTE D E L A ZONA 
ESPADOLA P I D E TROPAS Y 
P E R T R E C H O S 
MADRID, Julio 7 . — E l Coman-
dante de las Fuerzas de España en 
ra los cometidos intelectuales, con-
tamos con positivos valores que en 
c.impo propicio serían hermosas si-
mientes para lograr óptimas cose-1 
chas. 
Tales méritos y esa dejación tan-
tas veces señalada, obligan a ano-
tar con encomio la nobleza de ini-
ciativas particulares tendentes al 
ced de iniciativas y voluntades par-
ticulares no debe de extrañarse ni 
D E S D E M A D R I D 
E S T A M P A S M A D R I L E Ñ A S 
EL MOZO PERDIO EL MIEDO 
Por A N G E L LAZA R C mir? ¡Xo! 
E l no quería dormir en un ban-
Cuando el muchacho r u é con su co público; tenía miedo a que los 
jefe el tendero, y "pidió la cuenta ' guardias lo detuviesen tomándolo 
acordóse de las recomendaciones por un malhechor. No; dormir, no. 
de aquella pobre vieja que qued3 Nada má& que .descan-sar. vigilan-
Llorosa en el pueblo, viendo partir ; do, por si se acercaban los guarda-
ai hijo hacia la gran ciudad: ¡dores del orden. 
— ¡Que seas obediente! ¡Que no Pero cuando levan ¿ la cabeza, 
te metas con nadie! ¡Que te aguan-| y se frotó los ojos, temiendo que 
tes si te echan un regaño! lo venciera el sueño, rió que el 
Y el mozo sintió cierto remordí- ' sol doraba ya los árboleí de! pa-
miento a' evocar las palabras de seo . . . 
la madre. Sin embargo, él era obe- ¡ L a expresión de su rostro fué al 
diente, y aceptaba resignado los i principio de sombro; después el 
malhumorados desahogos de su ' muchacho sonrió como ante un fe-
amo, 7. a nadie dió motivo para 1 liz hallazgo, mientras por su pen-
Pero sanjiento cruzaba este reflexión: 
hay ciertos insultos que no Pueden "Pues, señor, n& se duerme a q u í 
tolerarse, por muy paciente Que sea tan mal como yo creía." 
el carácter de un mozo y por mu- Para su bien o para su desgracia 
cho que pesen las recomendaciones acababa de perder el miedo. 
de resignación hechas por una ma-
¡SI S E CASARA E S T A CHICA! 
E l padre.—Ya soy viojo. Vendrá 
el día en nue no podré trabajar; en-
fermaré. . . ¿Qué porvenir les 
aguarda a mi mujer y a mi hija? 
¿Qué v a a ser de ellas si yo no he 
podido, porque no podre, a no ser 
dre . 
E l muchacho t e n í a algunos aho-
rr l l los , v f u é pasando unos d í a s . 
Lo que m á s le preocupaba—Pen-
sando que pudiera quedarse s in di-
nero antes de h a l l a r nuevo acornó-
d o — e r a la noche, era verse en el 
caso de tener que dormir en un í que me toque la lote-ía, legarles 
banco público. Se atrevía a entren-I tina fortuníta? ¡Si se casara esta 
tarse con el hambre; pero la idea ! chica! . . . 
de permanecer toda una noche a la j L a madre.—Hija, ¿por qué no 
intemperie le aterrorizaba.. . pones los medios para encontrar 
Y la noche temida llegó por fin. un novio? Otras chariia. buscan, 
E l mozo estuvo reconiendo todo sonríen. . . Tú eres demasiado tí-
el día las tiendas de la ciudad en ' mida ¡estás siempre callada en un 
busca de colocación; todo lo que rincón, y ios hombres pensarán que 
había comido desde la mañana era eres tonta. ¡Hija! Mi™ que tu pa-
nn panecillo. ¡Pero el cansancio y dre está muy envejecido; mira que 
el sueño podían más que el hambre, nos quedaremos solas . . Me duele 
Las calles empezaron a quedar- mucho decírtelo, pero es preciso 
se desiertas y oscuras. E l mucha-! que cambies, que hagas como las 
juzgarse mal que la producción enjebo vagaba, vagaba. . . Iba pen- otras, a ver si encuentras por fin-
el futuro sea de autores nacionales, i sando en la Providencia, y no en- Porque tu nc eres fea 
pero no de sabor y acción naciona-
lista, o por lo menos libre de las 
miras que a esta puedan convenir. 
Seguirán surgiendo los Catá, Insua 
y Zamacois. 
No solo de gloria vive el hombre 
fomento de nuestros medios cultu-i y ei Artista iniciado en medio ayu 
rales, sin olvidar, tampoco, que tan no de orientación patriótica enca-
la Zona Marroquí ha telegrafiado; fdi7. derrotero de encauce favorable minará su actuación por sendas 
al Departamento de la Guerra que ¡ Ll ainbiente acogedor ha surgido i I donde el árbol patrio dé sombra s ó -
tlene noticias fidedlgnaz de que el: ;raíz de log magníficos trabajos del, lo en algunos trechos del camino, 
cabecilla rebelde Abd-el-Krim se fino glosador sobre la crisis de la aquellos en que el amor a la tierra 
dispone a atacar sus posiciones y alta cultura, y la explicación, no ¡ surge como natural chispazo de lo 
por somera menos valiosa, de los más profundo del corazón. L a sus demanda el envío de siete mil hom 
bres mas de tropa, así como cuan-
tiosos pertrechos y elementos de 
PARA P R O T E G E R A UNA VIUDA 
Tetuán 30.—¡Durante la última 
campaña de Yebala murió un te-
niente indígena llamado Mop 
Amar, rifeño, quedando sola su 
viuda. 
Los rífenos residentes en Tetuán, 
esnecialmente los de Solimán el Ja-
tavi, tomaron la obligación volun-
taria d& realizar gratuitamente las 
operaciones agrícolas en unas pe-
Quenas propiedades que posee la 
viuda en esta vega. 
Al efectuarse la siega, la viuda 
08 ha obsequiado con un banquete 
a usanza de.l país, celebrándose ei 
acto con grandes fiestas. 
NOTICIAS D E L S E C T O R D E 
uii M E L I L L A 
Melllla 3 0 . — E l vapor "Tint.oré" 
Que se dirigía a este puerto, pro-
ceaente de Almería, con pasaje y 
^"^Pondencia, sufrió averias «n 
ia béhee, prestándole auxilio el va-
P0r "Romeu", que lo remolcó al 
Puerto de procedencia. 
«56 ha enviado convoy a Tizzi 
Ia; 7 Benítez, sin novedad. 
general Sanjurjo revistó las 
Posiciones de Afsó y Abada, tras-
aaandose luego a Tafersit, donde 
LOS R E B E L D E S E N L A ZONA 
F R A N C E S A 
Tetuán 3 0 . — L c r s últimos éxitos 
franceses parece que han contenido ; 
los progresos de agitación rebelde 
que se había producido en la re-
gión del Uazan. A dichos éxitos 
lian contribuido las medidas adop-
tadas por el mando francés, que ha 
acumulado en torno de la Ciudad 
Santa marroquí grandes contingen-
tes de tropas y material de todas 
clases. 
L a poderosa tribu de Beni Ze-
rual, que envió 5 . 0 0 0 guerreros 
para la liberación del macizo de 
Bibane, paso obligado entre Fez y 
el Uazan, parece que se niega a 
seguir la lucha. Otrás cabilas tam-
bién se hallan disgustadas por las 
órdenes terminantes de Abd-el 
F E Z , julio 7 . — L a situación va 
mejorando gracias a los éxitos oh-1 combata 
tenidos por nuestras tropas en lal 
zona al Norte de Taoun, donde los! L A C O R T E F E D E R A L S E NIEGA 
rifeños recibieron la derrota más A A C C E D E R A LOS D E S E O S D E L 
completa siendo sorprendidas va- GOBIERNO 
rías tribus en el momento de pre 
tender sumarse a los rebeldes. 
LOS E Q U I P O S F R A N C E S KS 
T R I U N F A R O N E N L A S COMPE-
T E N CIAS D E TENNIS 
PARIS , julio 7 . — Los equipos 
franceses han resultado triunfantes 
en todas las competencias de tennis 
que han tenido lugar en "Wimbledon, 
Inglaterra, contra los ingleses y 
americanos. 
remedios que podían ponerse en 
práctica mas que pam conjurar, 
para abolir y desterrar ese abando 
picada criolla, a primera intención 
podrá juzgar desamor tan posible 
inconsistencia, pero estudiando a 
no que a poco vendrá a pi evocar j fondo y conciencia el problema va-
una inercia, en el orden productivo, | mos a preguntar quién es más cul-
p r í i e r o . Menguado este de por si pable; si los que olvidan que desde 
tarde raquítico, sobrevendrá más 
la inercia en lo espiritual. 
Estado tan lannentable traería 
consigo ccwno primer signo un con-
cepto elástico del valor de la fa-
milia, pues descontando la energía 
NOTIFIGACION A LAM COMPA-
ÑIAS Q U E O P E R A N BUQUES D E L 
GOBIERNO 
WASHINGTON, julio 7 . — E l Pre-
w i u c u c o l c l U i i u a , u ^ o uC - ^ " " T ^ | s5.jpnte paimer de la Corporación 
K n m de que el botín se centralice s51"̂ "1̂  r ^ " ^ ^ que se entiende con la Flota Mer-
cante ha notificado a los Directores 
de todas las Compañías que mane-
jan buques del Gobierno en viajes 
interoceánicos que es necesario rea-
lizar arreglos lo más pronto posi-
ble para entregar los buques a sus 
compradores. 
E L D E P A R T A M E N T O D E L T E S O -
RO IMPOXÍ3 UNA F U E R T E MUL-
TA A POLA N E G R I 
en Alt Kamara, así como los pri 
sioneros recogidos, con lo cual so 
les quita a las tribus la compensa-
ción única que podían hallar en 
las graves pérdidas que vienen su-
friendo. 
L a operación para recuperar el 
campo de aviación d& Dradir y la 
Casba de Mediuna fué ¡levada prin-
cipalmente por las baterías y ae-
roplanos, que cooperaron a la gran 
maniobra combinada d*, los grupos 
que viene» actuando sn el Uarga. 
E l alargamiento del frente de NEW Y O R K , julio 7.—Pola Negri 
combate por la actividad rifeña en la actriz polaca de fama mundial, ha 
torno de Kifane, con objeto de cor- sido notificada por el DePartamen-
tar las comunicaciones entre Fez y to del Tesoro que tiene que pagar 
Taza, supone una nueva dificultad ¡ $ 5 7 , 0 0 0 como penalidad por su ne-
francesa, a la que se está haciendo ¡ gligencia en notificar a las autori-
frente con la acumulación de reser-1 dades aduanales que traía en su 
vas en ese sector empleando gran- equipaje, cuando su último viaje 
des medios de transporte. i de regreso a los Estados Unidos, 
L a acometividad rifeña se maní- joyas por ese mismo valor. 
fiesta aún muy viva a retaguardia. ' 
pues merced al conocimiento per- í i x d A L E C I O P R I E T O H A C E D E -
fecto-que tienen del terreno los re-1 CLiARacioNES E N P A R I S O O N -
beldes y al empleo del régimen del TRA E L D I R E C T O R I O E S P A Ñ O L 
terror para asegurarse la colabora-: parís, julio 7 . — E l periódico 
ción activa o el silencio de las po-1 . . p ^ g Midi" publica una larga 
C H E Y E N N E , Julio 7 . — L a pe-
tición formulada por el Gobierno a 
fin de abrir nuevamente la causa 
por la concesión de la^ reservas pe-
troleras navales a favor de la Mam! espiritual del alma, fácil _es supo-
mooth Oil Company, asunto cono- ner que se sobrepone y triunfa el 
cido por el Tea Pot Dome, para tra-¡sentido acomodaticio de lo mate-
tar de que sea anulada, fué dene- ¡ rial, y la Patria, familia de las fa-
gada por la Corte í'cderal, confir- ] millas, sufriría muy hondamente 
la enseñanza primaria en las es-
cuelas hasta el curso de las profe 
contraba más que Parejas de guar-I L a hija. — (contemplándose en 
dias que lo miraban como a un el espejo). ¡Con qué amor me mi-
sospechoso. Por fin se drjó caer en ra mi madre! 
el banco de un paseo ¿Para dor-' Angel Lázaro. 
OTRA PALMARIA DEMOSTRACION DE QUE LA DOC-
TRINA ESPURIA DE M0NR0E ES INVASORA 
(Por Tiburcio Castañeda) 
mándese el decreto del Juez Ken-
nedy dado en contra del Gobierno 
en todos los puntos del mismo. 
(Pasa a la pág . C I N C O ) 
con el interés y la avaricia que ha-
bían de originarse y que traerían 
como consecuencia dañina la más 
completa negación de los deberes 
colectivos, si estos, como es lógico 
Parece que las manifestaciones Mar Caribe y cuando ninguna Na-
intempestivas y deplorables del Se-ción del mundo ciertamente pien-
cretario de Estado de los Estados sa poner su planta en las islas o 
Unidos hechas a los periodistas so-costas del Caribe, viene la exposi-
bre la situación de Méjico y el Go-ción de Charles Hughes como un 
bierno del Presidente Calles, han tremendo trueno en un cielo azul 
sienes en la Universidad debe fo-j sido contagiosas y ha prendido el Pero ahí es nada lo que dice 
mentarse y crearse una elevación virus morboso en el Representante Mr. Pish después de haber diema 
espiritual en la ^ la Patria ha Mr. Fish( quIen con el m&y0T de. rado c a S ^ 
de ser la primera beneficiada, o 8enfado se enCara COn todas las -
los que emigran por o b l i g a c i ó n , de- Nacione8 d e E u r o p a que tienen 
posesiones en el Mar Caribe, di-
ciendo con motivo de la pasada 
fiesta del 4 de Julio: "Ya es hora 
jando casa y tierra, en busca de 
mejor albergue. 
t a l Indicación es de singular In 
terés cuando las personas y empre 
sas particulares se han iniciado en ^ de que no corran los Estados Uni-
los campos del estímulo y los lite-
ratos han empezado a aplaudir con 
fervor. 
Antonio Pérez Manrique 
E C O S D E A N D A L U C I A 
MALAGA. Sobre presirpuestos.— [gracia y dado ocasión para adml 
entrevista con el blaciones donde acúan. pueden 
efecuar intentonas contra los ser- cialista español por Bilbao, 
vicios, y si bien éstas resultan üe prieto, quien hace en la 
escasa eficacia militar, son. poli- 1 
ticamente, explotadas como triun-
fos. También vienen empleando los 
(Pasa a la pág . C U A T R O ) 
Rec6rte«« «rt» c «p¿a por í» Un** 
m 
| N K 4 N T l L 
Diario de la Marina^ 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e i 
ex-dioutado so-
Inda-
lecio Prieto, quien nace en ia mis-
ma violentísimos ataquü¿ contra el 
Directorio que preside el General 
Primo de Rivera. 
Declara Prieto que es difícil 
preveer lo que puedu ^cr el por-
venir de su patria y asegura como 
primer cosa que el redimen actual 
es imposible que continúe, aunque 
volver al anterior es igualmente 
imposible, agregando que la única 
solución Que cree posible es la de 
que el Partido Republicano asu-
miera el peder con sus hombres 
más capaces. 
C h o c o l a t e l a A m b r o s i a > $ 
y J a b ó n C a n d a d o 
wttn «i Wd *<>*™ * ~ " « « o . » 
Dle. cupones Í z a l e s a é^te dan derecho a un VOIÜ para el Consumo Infantil 
| SE ENCUENTRA PENDIENTE 
a DE UN CONSEJO DE GUERRA 
i EL HIJO DE UN MARQUES 
MADRID, Julio 6. — (United 
Press).—Encarcelado y sujeto a 
un Consejo de Guerra por acusár-
sele de Insultar al Ejército, se en-
cuentra el señor José Aurelio L a -
rios, hijo del Excmo. señor Mar-
qués de Larios. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S D E L A 
Z O N A F R A N C E S A 
Lluvias tardías .— Las cruces de 
Mayo.— Belleza premiada.— Ope-
ra en Cervantes. 
. . Reñida ha sido en el Munici-
pio la confección de los Presupuesi-
tos, pues el concejal señau* Rlc, 
en nombre de la Federación Cre-
raial, hizo una oposición enérgica, 
aunque sin gran resultado. 
Esto ha hecho que la espresada 
Federación acuerde que su repre-
sentante presente la dimisión del 
cargo de concejal y acaso el au-
mento del presupuesto, que sube 
a varios millones, sea motivo de 
grandes disidencias y #del retrai-
miento de varios ediles. 
L a Diputación ha confeccionado 
a su vez unos presupuestos que no 
responden a una Provincia como 
la de Málaga. Por alardear de eco-
nomía, que, estudiando el asunto 
resulta la famosa del loro, ha su-
primido partidas de interés y ha 
puesto el veto a solicitudes muy 
justas. 
E n su afán de suprimir ha dis-
puesto no sostener las hijuelas de 
Velez, Ronda y Antequera, lo que 
es gravísimo perjuicio para la pro-
vincia, como lo han evidenciado 
varios Diputados, con argumentos 
de peso, que no se han escuchado. 
Continúan las lluvias en la re-
gión andaluza las cuales vienen a 
renacer las esperanzas de los agri-
cultores que ya habían dado la co-
secha por perdida. 
E s cierto que en algunos puntos 
estas aguas solo causan beneficios 
a los arbolados, pues los cereales 
estaban ya segados y niás bien han 
sido perjudiciales. 
Para los olivares ha resultado 
bien y los veneros están tomiuio 
caudal. 
Los precios se han estancado. 
NI suben ni bajan. 
MADRID. Julio 6. — (United 
Prpssj,—Noticias oficiales recibi-
das en esta capital referentes a los 
últimos movimientos ocurridos en £ Trinidad, por la Cofradía de la 
Se llevó a cabo el reparto de 
premios en el concurso de las Cru-
ces de Mayo, convocado por la re-
vista Vida Gráfica. 
Difícil tira el fallo, pues este 
año han sido muchas las cruces que 
tanto en el centro de la ciudad co-
mo en los barrios y arrabales se 
han puesto con lujo y con derro-
che de flores y luces. 
Por fin el premio se concedió a 
la cruz levantada en el Barrio de 
la zona francesa de Marruecos in-
forman que se lucha en todo el 
11 frente en una longitud de 50 kiló-
i I metros. Los rifeños han atacado 
duramente los sectores de Temez-
TÍC y Mesuten, los que han sido 
rechazados por los franceses apo-
yándose en elementos de aviación. 
Dolorosa de San Pablo, que era un 
verdadero primor. 
No menos arduo problema era 
escoger la muchacha más bolita 
entre las numerosas que en las t r a 
dicionales cruces han derrochado su 
rar su belleza. 
L a escogida ha sido una victo 
riana, llamada María Morabito, una 
morena de ojos grandes y negros, 
que recuerda los tipos árabes que 
aun no han desaparecido de nuestra 
Península. 
Con motivo del reparto de pre-
mios se organizó una fiesta agra-
dable en extremo, que duró hasta 
la madrugada, siendo insuficiente 
el local Para contener tanta moziuc-
la bonita y tantas parejas de baile. 
Terminó en el coliseo de la ca-
lle de Zorrilla, la compañía de ópe-
ra que abrió un pequeño abono, con 
buen éxito. 
Entre las óperas que se han can-
tado figuran L a Favorita, Aida, E l 
Trovador, Rigoietto y L a Bobo 
dos el peligro que hoy les amena-
za y pone en jaque al Canal de 
Panamá, mientras tengan posesio-
nes en el Mar Caribe algunas Na-
ciones de Europa. Los Estados 
Unidos podrían comprar la Gua-
dalupe y la Martinica, que de 
fijo les serían vendidas en parte de 
pago de lo que Francia debe a los 
Estados Unidos por su deuda de 
la Gran Guerra". 
De Inglaterra no dice nada por-
que entre anglo-sajones ellos se 
entienden; ni tampoco dicen nada 
" T , «i I de la Guyana holandesa porque 
E n el típico barrio de Ja Cruz, 8jendo parte continental n0 perte. 
de Sevilla, ya a celebrarse en ^ ; nece al Mar Car.be pr0piamente dl. 
tran presos y a disposición del 
Juzgado que incoa el sumarlo. 
semana próxima una nueva fiesta lcj10 
organizada por los vecinos y la Co-
misión Regia de Turismo. 
Sabido es que el Ilustre escritor 
americano Washington Irving, de-
dicó a la reglón andaluza sus ac-
tividades y su pluma, escribiendo 
interesantes libros, ya descriptivos, 
SI nos detenemos a repasar sí el 
que piensa así es solo el Represen-
tante Mr. Fish, incendiado su pa-
triotismo y su ambición territorial 
con el americanismo de la Declara-
ción de Independencia de las Co-
lonias, o es el común sentir de los 
ya del género novelesco, pero cuya hombres políticos de los Estados 
acción la colocaba siempre en Es- Unidos, viene al recuerdo aquella 
pana. Sus cuentos de la Alham-
bra son una verdadera joya litera-
ria. 
asombrosa "Doctrina ampliada de 
Monroe", expuesta por el exSecre-
tario de Estado Charles Hugues 
E n su honor se verificará la sin temor de que se le mojase 
fiesta, tomando parte valiosos ele-| de agresivo, ni se le tildase de im-
mentos y se descubrirá una lápida penalista, cuando disparó hace dos 
conmemorativa, por el Gobernador años, en vida del Presidente Har-
Forman la compañía artistas sin Civil, asistiendo el Delegado Regio 
pretensiones, sooresalien^o ^nu 
Viñas, y el tenor Andrés Sirvent. 
Se gestiona que el eminente tenor 
Fleta, cante dos obras que serían 
Carmen y L a Tosca, pero las difi-
cultades son milchás, pues se pide 
una cantidad enorme por la Em-
presa artística. 
S E V I L L A . — E l empréstito de la 
Exposición Capataces timadores. 
—Iniciativas del turism0.— Mana-
das de lobos. 
Va por buen camino la propuesta 
de Empréstito, necesario para la 
Exposición Ibero-Americana. 
Se reunió la comisión mixta de 
concejales y Vocales del Comité y 
las impresiones cambiadas resultl-
ron optimistas. 
Se acordó invitar a la Banca Ca-
talana a fin de que cuanto ante? 
envíe un representante de los cita-
dos Banqueros para ultimar deta-
lles. 
Desde Londres se han pedido 
antecedentes por particulares, los 
que están ya remitidos. 
Se ha descubierto en Sevilla un 
timo que venían reali^ndo varios 
capataces del Muelle, explotando a 
los obreros a sus órdenes. 
Como ellos eran los designados 
para admitir a los trabajadores, les 
imponían como condición que ha-
bían de ceder todos los días cinco 
pesetas cada uno de los jornales 
que cobrasen. 
A^fin de no aparecer ellos como 
aiutores de la explotación se enten-
dían con un sujeto llamado Arcadío 
Fernández Monje, que era el media-
dor. 
L a Guardia Civil ha logrado 
aclarar el asunto y el Arcadío, más 
tres de los capataces, se encuen-
del Turismo señor Marqués de la 
Vega de Inclán-
E n la dehesa de la Moyaleda, en 
Sevilla, han aparecido, acosados sin 
duda por el hambre, varias mana-
das de lobos, causando grandes 
destrozos en los ganados. 
Hacía muchos años que no se 
conocían en aquellos terrenos una i 4e Panamá, tanto del lado del At-
avalancha igual jlántico como del Pacífico, necesitan 
Los labradores de los contornos, 108 Estados Unidos tomar precau-
díng aquella catapulta que como 
piedra o proyectil demoledor, con-
tra la independencia de las Nacio-
nes y de las Colonias de otros paí-
ses del Mar Caribe, decía: 
"Con la apertura del Canal de 
Panamá por los Estados Unidos y 
el mayor arribo de buques, de di-
versas Naciones que surcan el 
Mar Caribe en demanda del Canal 
han acordado formar una partida, 
que organizada en forma Heve a 
cabo una completa batida contra 
los feroces animales, y que no ter-
mino su empeño hasta subir a ia supone —-añadía-
Sierra v destruir las crías. Iclaración de que 
G R A N A D A . — E l amor por fuerza. 
—Corriente eléctrica.— L a Exposi-
ción proyectada— Cuestión artís-
tica. 
E n Bejar de la Guardia (Grana-
da), vive el joven de 19 años, Die-
go Escamilla, que se las dá de Te- j 
norio y hace alarde de que ningu-
na mujer se resisto a sus Instancias 
amorosas. 
Empezó a pretender a una be-1 
Ha muchacha, casi de su misma ¡ 
edad, llamada Concha García, que > 
le dió repetidas veces unas tre- ', 
mendas calabazas. 
Enfurecido y molestado en su 
amor propio, el Escamilla, juró ob-
tener por la fuerza el cariño que 
no lograba con sus requerimientos 
y promesas. 
Esperó una ocasión favorable y 
como la chica Insistiera en no ac-
ceder a sus pretensiones, sacó una 
pistola y la disparó sobre ella. 
En grave estado fué recogida la 
clones, redoblar su vigilancia en 
todas las ensenadas, bahías y este-
ros de las islas del Mar Caribe y 
la Costa firme que lo limita; y esto 
. una nueva de-
la Doctrina de 
Monroe debe mantenerse por los 
¡Estados Unidos con más diligen-
cia" . 
Yo recuerdo que en este DIARIO 
DE L A MARINA escribí un artículo 
asombrándome de que en medio de 
una tranquilidad absoluta de este 
4 de Julio, porque le supo a poco 
el grito: ¡Que nos vendan las 
Naciones de Europa las islas del 
Mar Caribe, como nos vendió Di-
namarca las Islas Vírgenes! 
Y a continuación dice "que es In-
dudable que se nos debe dejar a 
nosotros todos este Memisferio". 
Y esa es la madre del cordero; 
el deseo de quedarse con toda la 
América Central y la del Sur. 
¿No habéis leído lo que dije-
ron hace pocos días Ugarte de la 
Argentina y José Ortega y Gasset, 
sobre esa Imperialista doctrina de 
Monroe que nunca ha servido para 
impedir que pongan su planta los 
Estados Unidos en Méjico, Cuba, 
Santo Domingo, Nicaragua etc. etc 
Y ha habido periódico' de los Es-
tados Unidos que, a propsito del 
desplante de Kellog contra Calles, 
dijo "Nosotros impedimos que Na-
polen I I I se estableciese en Méjico 
por medio de Maximiliano". Eso 
hubiese estado bien dicho si en 
1848 no le hubiecn quitado a la Na-
ción Mejicana, Nuevo Méjico, Te-
ja y la Alta California; ¡como si 
no fuese un hecho histórico que la 
salida del general español Prlm 
con sus tropas de Méjico para no 
apoyar al Emperador Maximiliano, 
fué el principio de la derrota de 
este! 
Y se quiere que no se mire con 
desconfianza o por lo menos con 
desvío todas las Uniones Pan-ame-
ricanas de toda clase que, con 
cualquier pretexto, crean los Esta-
dos Unidos e Invitan a ingresar en 
ellas a las Naciones de Centro y 
Sur de América. 
¿A que viene esa decabellada 
Reunión que se va a celebrar en 
Rio Janeiro para la codificación 
del derecho? ¿Como aunar los pre-
ceptos del derecho español que po-
co modificado rige en los países 
hispano americanos con la legisla-
ción anglo-sajonia? 
Huyan las Naciones Hispano 
Americanas de esas Pan-uniones de 
las que a la postre saldrán mal li-
bradas y dediquen su actividad y 
odas sus simpatías a la labor de 
la Liga de Naciones, de la que no 
salen ni falsas Doctrinas de Monroe 
ni invasiones en el Mar Caribe y en 
todo este Hemisferio. 
Seamos todos muy amigos; pero 
las manos, limpias de toda Doctri-
na de Monroe y Pan Americana 
¿Hay alguna Nación en Europa 
que quiera dominar a las otras' no-
por eso no hay allí Doctrinas Pan-
Europeas. 
(Pasa a la página CUATRO) 
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PARIS , julio 7 . — E l Secretario 
General do la Presidencia de la Cá-
mara de Diputados M. Eugene 
Pierre, falleció hoy, a ios setenta y 
ocho años de edad y después de 
una ligera enfermedad. 
E l extinto ocupó ese puesto du-
rante más de cuarenta años y se 
le estimaba como la mayar autori-
dad en cuestiones de derecho par-
lamentario. 
Ayer mismo apareció el decreto 
nombrándolo Gran Ckihial de la Le . 
gión de Honor, en pr»?fciio a sus 
méritos. 
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MIRANDO HACIA ESPAÑA 
Los temores que desde un prin-
cipio abrigábamos respecto al re-
sultado de la conferencia hispano-
francesa que actual'mente se está 
efectuando en Madrid, lejos de dis-
minuir han ido en aumento a me-
dida que se han conocido detalles 
y conjeturas, más o menos funda-
das sobre lo que en ella se trata. 
Temores de que nuestra patria cai-
ga una vez más en las redes del 
maquiavelismo diplomático, suges-
tionada con el señuelo, hábilmente, 
arteramente tocado, de las bellas 
palabras: hidalguía española, amis-
tad entrañable, obra civilizadora y 
otras que con tanta frecuencia como 
buen éxito han sido y son aún es-
grimidas una y otra vez para dor-
mir a las almas Cándidas que tanto 
abundan por allá. 
Al decir del cable, surgen difi-
cultades en la conferencia a causa 
de que Francia pretende que E s -
paña vuelva a sus empresas guerre-
ras en Marruecos. Claro, como q^e 
de este modo su frente quedaría 
automáticamente descongestionado 
de los salteadores que acaudilla el 
bandido Abd-El-Krim y los cuales 
tienen en jaque a su ejército y a 
sus mejores generales, al extremo 
de que no han podido aún hacer 
otra cosa que mantenerse a la defen-
siva; pero retrocediendo de vez en 
cuando y sin que, a pesar del tiem-
po transcurrido se hayan atrevido 
a iniciar la tan cacareada ofensi-
va que barrería a todos los rifeños 
haciéndolos desaparecer del mapa. 
E n estas condiciones, Francia pre-
tende que su vecina la saque del 
apuro para así salvar a sus solda-
dos y para librar a sus gobernan-
tes de la ruidosa crisis a que están 
abocados en cuanto se metan en 
nuevas empresas guerreras, a las 
que la mayoría del pueblo francés 
se opone con todas sus fuerzas. 
Creen los franceses que es indis-
pensable volver a ocupar a Xaoien, 
llave estratégica dé cualquier ofen-
siva de los moros, y quieren que 
sea España la que realice la ope-
ración, a pretexto de que la cioi-
dad santa está en la zona de in-
fluencia española; pero, como es 
natural, los delegados hispanos a 
la conferencia se niegan a esta com-
binación, pues recuerdan que si el 
ocuparla costó un día muchas vi-
das y grandes sacrificios, no los 
costó menores su reciente evacua-
ción. De ahí surgen, al parecer, 
las difioultades de la conferencia, 
ías cuales hacen pensar en que al 
fin y a la postre los resultados 
prácticos resultantes habrán de ser 
pequeños. 
A todo esto, los cables siguen di-
ciendo todos Jos días que la situa-
ción en la zona francesa es muy se-
ria y que la plaza de Fez está en 
peligro. Veremos en que para todo 
esto. 
Por de pronto, lo ocurrido hasta 
hoy debiera ser para Francia ente-
ra una buena leccióji. 
Falta que sepa verla y aprove-
charla. 
Roberto SANTOS 
M A T A N C E R A S 
C H E Z C A R D E N A S 
Vn recibo el sábado. 
Recibo en confianza de la distin-
guida dama Berta Pina, que cele-
braba en esa fecha del cuatro de 
Julio su fiesta onomástica. 
Durante las .horas de la tarde y 
fle la noche desfilaron por aquella 
poética Quinta de las! alturas do 
Bellamar, Jas amigas todas de la 
Bcñora de Cárdenas. 
Se vió muy agasajada. 
Y recibió con flores miles, obse-
{Uiiios y presentes de familiares y 
amigos. 
Se bailó poT la noche. 
Y se sirvió un buffet como com-
plemento de la fiesia, en el que sa-
borearon todos con pastas riquísi-
mas, con cakes home made, ensa-
ladas de pullo, fiambres, sorbetes 
f un rico ponche de champagne. 
Para pasar el día junto a la se-
ñora de Cárdenas vinieres desde la 
liabana sus padres, los esposos Pi-
na-Hernández, y la gentilísima Pa-
frlcia Pina. 
Regresaron esa misma noche a 
la Caplta.l esos viajeros. 
E l Cronista, ausente de Matan-
zas ese día, no pudo personalmente 
ir a saludar a la señora de Cárde-
nas, por lo que le envía desdo es-
tas líneas con su felicitación más 
afectuosa, las seguridades de un 
afecto que es sincero y que es in-
rarlable. 
amistades de la gentiü Babyta. 
Con detalles más sobre esta r i -
sueña perspectiva, volveré a ocupar-
me de este tema en la entrante 
semana. 
Lo prometo asf. 
I N A L M U E R Z O 
E n San Juan. 
Lo ofrecieron eíl sábado los em-
olíados de la Compañía de Sorvi-
\os Públücos, al señor Ernesto Pei-
i i ó , alto empleado de esa poderosa 
irma que tiene controlados en Ma-
anzas los servicios de agua, luz y 
;ranvías. 
Con el Administrador de dicha 
Kmpresa, el señor Huges. lomaron 
; jsiento en la mesa .̂O'» Ingenieros 
Sugonlo de Bcrnal, Aragón, e Iva-
i Toff, así como loé señores Vüla-
V lucva, Douval, Diez Caninghan, 
Ujvavastida, Solednd, Raudo. Quinta-
la etc. 
Un menú exquisito confeccionndo 
Ulí mismo en aquellos manantiales 
le Bello, donde hay tanta poesía y 
, -an admirables paisajo/,. fué servi-
lo, roc.'ándos^ con vinos t^quisi-
os. 
La más franca alegría, la armo-
lía más perfecta reinó en ese ága-
¡ ie que ofrecían sus compañeros al 
'.eñor Peynó, joven muy intelicen-
i lie, muy culto y muy simpático, que 
lesempoña un alto puesto en la 
I «¡mpreea de referencia. 
f Se repetirán estos almuerzos. 
Hay el propósito, de celebrarse 
if Ifada quincena, 7. siempre en días 
le sábado. 
V Í I ¿En honor de quién el segundo'; 
G R A N F I E S T A 
E n perspectiva. 
L a ofrecerán el día diez y seis 
le julio, en aquella Villa "Maria-
la' tan linda, que se encuentra en-
havada a la entrada de la Calzada 
fe general Betancourt, el G-eneral 
federlco de Montevorde y su espo-
U la señora Mariana TI6. 
| En honor de la n^eta de su ado-
nción* 
| De esa jeune filie tan simpática, 
bn Urda y tan gentiQ, que r^ponde 
\OT Babuta Gaudlt. 
[ Cumple el día diez y seis de ju-
io la señorita Gandid sus diez y 
üL años, y para celebrar tan faus-
o acontecimiento, es que recibirán 
8ft nocihe le>s esposos Monteverde-
'ió 7 Gaudie-Montcvcrde a las 
V U J C R O S 
Larjro el capítulo hoy. 
Despediré primero a la señora 
-María Ferrán Viuda de Obias, que 
se dirige a Madruga, el famoso 
balneario, donde pasará una tem-
porada. 
Embarcó ^isí mismo para la Ha-
bana, el sábado, la distinguida da-
ma Ana Celia Cantón de Pagís , 
(iue ya rei'frrsta de la dcleno.a 
que la aquejó va a completar su 
restablecimiento junto a Samiáia-
res suyos allí residentes. 
E l miércoles tiene fijado para 
trasladarse a 'San Miguel dei los 
Baños, los esposos Diego Vicente 
Tejera y Nena Rescalvo, que\ se 
dirigen al Vichy cubano por todo 
lo que resta del verano. 
Ocuparán allí el chalet que es 
de su propiedad. 
Entre las bienvenidas sea muy 
afectuosa la que tengo p a n la se-
ñera viuda de Tamargo, que con 
pus bellísimas hijas ha llegado a 
Matanzas, para pasar en su Quin-
ta de la Playa la temporada ve-
raniega. 
Y para Os;ar González Irigoyen, 
Rubén Font y Carlos Valdés Car-
taya que terminadoí sus estudios 
vienen a pasar las vacactones 
aquí. 
i : \ G A G K A L L V I 
Formalizado el sábado. 
Compromiso amoroso que viene 
a la Crónica, rodeado de todas las 
simpalías de pran 'ntusiasiro. 
Me nefioro a una parejita que 
ge-za en esta ciudad de amistades 
y ee-nsideraciones muchas. 
¿Sus nombres? 
Lucrecia Herques y Luis Que-
dada. 
J'-r el ^ .ctor Fmilian > Lies y 
a nombre del padre del galán, el 
respetable caballero docto: Quo-
sada, fué ppdida al Licenciado 
Luis Herques y Covín. Secretario 
del Gobierno Provincial, la mano 
do iv hija, la blonda, gentil y muy 
gracicsa Lucrecia. 
Sancionados están ya esos amo-
res. 
Cuyo epílogo no so hará espe-
rar, ya que será pronto cuando 
ti rmine sus estudios en la Univer-
sidad Nacional al inteligente, y 
culto joven Quesada. 
Mi enhorabuena a la parejita 
gentil. 
E X C r i W T O X I S T A S 
Muy distinguidos. 
Fueron 3 .¿spodc? ayer de Ma-
tanzas por algunas horas, la dis-
tinguida dama Julia Simeón Vda. 
de Botet, a quien acompañaba un 
grupo de jóvenes y tefioritas de 
la mejof sociedad de la Habana. 
Con Julita hicieron el viaje la 
bella Srta. Sarah Fernández de 
Castro, prometida de Antonio Bo-
tet, y su hermana la flancee gen-
tíj del Sr. Iribarren. 
También formaban parte de la 
excursión el joven Alfredo Narci-
so Botet y Dudois y su graciosa 
prometida y. el Dr. Fernández Cas-
tro y su Sra. 
Preparados se les tenía a esos 
excursionistas un gran almuerzo en 
la Quinta de Bellamar que es re-
sidencia de éos jóvenes esposos 
Amparo Araña y Segundo Botet. 
Pasaron allí el día . 
// 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A L T I N A T I V O L I 
Y regresaron a ta Habana en el 
tren de las ocho de la línea de 
Hershey, encantados de las horas 
muy gratas que aquí se deslizaron 
para ellos. 
E l Cronista â  levantar acta de 
la estancia aquí de tan distinguidos 
viajeros, los saluda muy cumplida-
mente . 
Enferma 
Se encuentra así una de las hi-
jas del Administrador del National 
City Bank, mi amigo muy estimado 
Fernando J . Canelo. 
Aunque no de cuidado su mal, 
tiene si bastante inquieto a sus fa-
miliares que no cesan de pedir al 
cielo un pronto y total restableci-
miento . 
Por ello hacemos nuestros votos. 
Loe lUrréchaga 
Están ya instalados en la hermo-
sa Quinta " L a Panchita" del quar-
tier do Bellamar los Sres. Alberto 
y Nemesio Urréchaga, con sus es-
posas y sus hijas. 
Acaba de restaurar esa Quinta, 
que fué casa veraniega de Don 
Eduardo Bellido, en ella pasarán 
los meses de la estación los señores 
de Urréchaga. 
Sépanlo sus amistades. 
I.a Compañía de Pous 
Ofreció en Sauto su última fun-
ción en la noche del Sábado el con-
junto excelente ae zarzuela cuba-
na, que dirige el inimitable Arquí-
mides Pous. 
En la mañana del Sábado embar-
caron para la Habana, satisfechí-
simos de su temporada aquí, que 
fué pródiga en éxitos de taquilla y 
mejores éxitos artísticos . 
Nuevofl temporadistas 
Desde el Sábado se encuentran 
instalados en la hermosa Quinta de 
la Sra. Vda, de Valera, el Coman-
dante Alberto Casas y su esposa la 
distinguida dama María Albalade-
jo. 
Con los esposos Casas-Albadale-
jo, han venido sus hijos que acaban 
de terminar sus estudios en la Ha-
bana . 
Welcome. 
L a última nota 
Para formular votos por el resta-
blecimiento de la hijita de los es-
posos Ernestina Trelles y Alfonso 
Menéndez. quo se encuentra bastan-
te delicadita de salud. 
Que cuanto antes renazca la ale-
gría y la tranquilidad en aquella 
casa son los deseos del Cronista. 
M A N O L O J A K Q L I X . 
LA REGENTE 
D3 NEPTUNO Y AMISTAD 
avisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar los intereses, pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, comol 
siempre, dinero al precio más bajo 
do plaza. 
CAPTS Y G A R C I A 
alt 
Los Reyes de España en Barcelona 
EXCEM1C1DA 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en las farmacias da 
Johnson. Sarré, Taqviechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
Barcelona, Junio 3' 
E L A Y U N T A M I E N T O D E B A R C E L O -
NA E S R E C I B I D O POR S. M . 
E l Ayuntamiento en corporación 
efectuó ayer mañana una visita a S. 
M. el Rey en el Palacio Real de Pe-
dralbes. 
Acompañaban al alcalde barón de 
Viver, los concejales señores del Río 
Junoadella (don Manuel), Damians, 
Barrie, del Castillo, Navarro, Ramón, 
Nebot, Useros, EscalaF, Rournier. 
Marti Ventosa. Marimón, Serés, Alva-
rez C . Olivella, de Ros, Alegret, Xer-
cavins, Colom Cardany, Jover, Oromt, 
marqués de Sentmenat, Llopart, Bo-
nell, CJarcfa Anné. Gay de Montellá, 
Mariné, Caseros. Garriga. Palau, Gas-
ea, de Heriz, Janer, Mata. Simó, Gar-
cía Far ia , Ballabriga, Riera Gallo, Ay-
guavives, Bailará, Llansó, Cuyás, Na-
dal, Soler y Roig Martlno, Agustr, 
Framis, Herrero, Lacambra, Dauner, 
Vives Garriga, Rialp, Casanova, ba-
rriga Bachs y Juncadella (don E m i -
lio), el secretarlo de la corporación 
municipal don Claudio Planas, el Je-
fe superior de la guardia urbana y 
ceremonial señor Ribé y el oficial de 
ceremonial señor Puigdoméneon . 
E n la visita el alcalde y los conce-
jales que le acompañaban tuvieron la 
sat i s facc ión de oir de labios de S. M . 
expresivas frases de elogio por su ac-
tuación señalando especialmente la 
diferencia qî e habj'a Todldo notar, 
desde la ú l t ima visita regia, en los 
servicios municipales de limpieza y 
alumbrado, asf como en las Iniciati-
vas y obras empezadas, especialmen-
te las referentes a la calle de Balmes 
y plaza de Cataluña, a lentándolos a 
seguir por el camino emprendido en 
bien de Barcelona, que dijo que ésta 
era la verdadera orientación que de-
be adoptarse a semejanza de la del 
Inolvidable Ayuntamiento de Rius y 
Taulet. , 
E l alcalde s igni f icó a S' I T , en nom-
bre de todos, la gratitud del Ayun-
tamiento por sus amables palabras, e 
hizo notar el entusiasmo, patriotismo 
y unidad entre todos los señores con-
cejales, que se preocupan sólo de la 
prosperidad y grandeza de Barcelo-
na' 
L A S J U V E N T U D E S D E UNION PA-
T R I O T I C A 
Terminada la audiencia al Ayun-
tamiento, recibió S . M. a una comi-
sión de las juventudes de Unión Pa-
triótica, presidida por oon Antonio 
Ballabriga y formada por los señores 
Bonnel. García Anné, Pérez Agudo, 
Valls, Nadal y Camps. Piquer, Campo, 
Sans, OrriolS, René Llanas y un se-
fior sacerdote. 
Don Alfonso preguntó a los coml-
Bionado» si intensificaban en Catalu-
ña su propaganda y se interesó por 
el desarrollo de las juventudes pa-
trióticas en Barcelona. 
Indicó el monarca a los visitantes 
la conveniencia de respetar del modo 
más absoluto los sentimientos del 
pueblo y de emplear el idioma, catalán 
en los actos de propaganda pol í t ica. 
Afladió el soberano que cuanto más 
se quiera a Cataluña más se amará a 
España, pues se puedj ser un exce-
lente catalán siendo un gran español. 
A l retirarse los comisionados 8. M. 
habló unos momentos con el catedrá-
tico doctor Pérez Agudo a quien hizo 
el Rey varias preguntas acerca do las 
conferencias hispanoamericanas que 
ha dado en los cuarteles. 
L A R E I N A Y L A S I N F A N T A S V I -
S I T A N V A R I O S E S T A B L E C I M I E N -
TOS D E C O M E R C I O 
Ayer mañana S . M. la Reina y 
SS . AA* salieron de Palacio poco des-
pués de las once, acompañadas de -la 
duquesa de San Carlos y marqués de 
Bendafta. 
L a s augustas señoras pasearon por 
la ciudad y visitaron esta-bleclmientos. 
Estuvieron en " E l Siglo", donde fue-
ron recibidas por los directores y alto 
personal, recorriendo varias secciones 
y efectuando varias compras. 
Én el Interior de los grandes alma-
cenes y en las ramblas. S. M . y SS . 
A A . fueron ovacionadas. 
Después estuvieron en las tiendas 
de los señores don Federico Fernán-
dez y don Ramón Bat l lej y, por últ i-
mo, visitaron S. M . y A A . el establt-
cimienfb de Guillermo Ll ibre . 
A las once y media llegaron a di-
cho establecimiento S. M . y A A . 
acompañadas de la duquesa de la Vic -
toria, siendo recibida por el señor 
Ll ibre . Después de admirar la rica 
exposición que se ofrece de una ma-
nera permanente en las vitrinas, S. 
M . no ocultó su viva complacencia 
felicitando al dueño. Seguidamente 
efectuó varias compras de objetos de 
arte destinados a los palacios reales 
de Madrid y Pedralbes. 
Antes de abandonar ,̂1 local, la Rei-
na y sus augustas hijas estuvieron en 
la sección de fes tauránt y salón de 
té, a cargo del señor Ribas, donde 
fueron obsequiadas por dicho señor 
con un cock-tail. 
E l señor Llibre, al despedir a las 
augustas visitantes, las ofreció sober-
bios ramos de flores. 
L A S DAMAS D E L A C R U Z R O J A . — 
I M P O S I C I O N D E B R A Z A L E S ' 
Ayer mañana, al regresar S. M . la 
Reina a Palacio, después de la visita 
a varios comercios, se efectuó el acto 
de la imposición de brazales a las da-
mas de la Cruz Roja . 
Asistieron al acto, además de S. 
St. el rector de la Universidad, doc 
tor Martines Vargas; los médicos de 
la benéfica inst i tución doctores Gar-
cía Tornel, Gómez Márquez. Bonet y 
Tusell, y la Junta de la asamblea, pre-
sidida por la señora condesa del Valle 
de Canet, acompañada de las señoras 
viuda de Sanz Selma. Maslp de Casas 
y Lleonart de Cardona. Asistieron 
también los señorbs Urlach. Dardet, 
Avalo, Lucas y Doménech; la señora 
Izagulrre y el secretario de la junta 
del hospital, señor Gal tés . 
E l doctor Martínez Vargas pronun-
ció un elocuente discurso, diciendo 
que, previos los conocimientos que st 
requieren, podía presentar nuevas da-
mas a la benemérita inst i tución que 
sabrían desempeñar su alta misión, 
honrándose todos en que sea S. M . 
en persona quien se digna imponerles 
ios brazales, s ímbolo oe la caritativa 
asoc iac ión. 1 
E l secretario señor Galtés. previa 
la venia de doña Victoria leyó la lle-
ta de las señoras y señori tas que de-
bían recibir la honrosa dist inción y 
que son las siguientes: 
Margarita de . Rafael y Marés. Do-
lores Sert y Badia, Teresa Estany Gi-
meno de Lacambra, Marcela Picard 
de Coll, Ana Aranda di? Clement, An-
tonia Cera y Carreras, Montserrat Bo-
net y Garf, Nuria Moror y Pi, Matil-
de Jordi Riviere, Asunción Rambau y 
Jaén, Carmen Carrogia y Caboi, Car-
men Mónaco y Bucardf viuda de OI-
meno, Pilar de Caralt y Más, Clara 
Lur ia y Palou, Margarita L u r i a y Pa-
iou. María Ventura Tovar, Celia Alon-
so Kenowar, María García-Faria Mon-
teys, Carmen Ladaga y de Benito, Car-
men Ribas y Solá. Josefa Tey y Ao-
vira, Hercllla Palau Romero. Pilar 
Castel Costa. Eufemia Soto y Sancho, 
Carmen So jo Pardo. 
Acto seguido la Reina Impusi. el 
brazal a oada una de las damas Indi-
cadas, dirigiéndoles la palabra en 
nombre de S. M . el Cor.de de Campo 
Alage. quien les encareció la Impor-
tancia del honor que acaban de reci-
bir y haciéndoles presente la satisfae-
ció que sent ía la Reina, como presi-
denta honoraria de la Asamblea In-
ternacional, el que dichas señor i tas in-
gresen en la Cruz R o j a . 
Acompañaban a la Reina en dicho 
acto, las duquesa de San Carlos y de 
la Victoria. 
E N E L P O L O C L U B 
L a noticia de que S. M. el Rey ju-
garla ayer tarde en el Polo Club, atra-
jo a numerosa y muy selecta concu-
rrencia al parqu* de «ports de la ca-
rretera de SarrlA. 
S. M . Uascó al Polo Club acompa-
Obsequio a Nuestros 
Lectores 
"Nobles Memonas". el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Pasco y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
El boletín de la Farmacia Militar 
4 d 19 30 2 ' 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M.3955.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular f 
Escribir. Alquileres, Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son g'aranti-
tados. Le pre^o una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
D I N E R O 
Del 1 al 3 por ciento, en todas can-
tidades sobre joyas. 
"LA IDEAL" 
Animas 31 y 33, esquina a Crespo. 
ñado del duque de Miranda y del mar-
qués de Torneros. Tamoién concurrie-
ron el capitán general y el gobernador 
civil, y Jefe superior do pol ic ía . 
E l monarca fué recibido por la jun-
ta del club figurando al frente su pre-
sidente el marqués de Ls.madrid. 
J u g ó s e en primer término la Copa 
Militar entre los equipos negro y ama-
rillo (dragones) y el encarnado, capi-
taneado por S. M . 
E l equipo de dragónos estaba inte-
grado por los s eñores don J . Claudio 
de Rlalp, don J . Soto, marqués de V I -
lahur y don Ju l ián de Oliveres; y el 
encarnado por el capitán Penche. tb 
niente don Jul ián Cabeza de Vaca, 
marqués de las Nieves y S . M . el Rey. 
E l match fué jugado en cuatro tiem-
pos. 
E n el segundo, don M . de Sotto sus-
t i t u y ó al seflor Ria lp . Poco después, 
y debido a un ac ídente que nufrló el 
seflor de Olivares, por efecto de una 
caída de caballo, siendo asistido por 
todos los jinetes y con especial soli-
citud por S . M . el Rey, el señor Rialp 
reemplazó al señor Olivares. Este fué 
muy bien atendido en la enfermería 
del club. 
E n el tercer tiempo el señor Rialp 
jugó en vez del señor Sotto ( M . ) , y 
en el cuarto j u g ó el señor Sotto en 
sust i tuc ión del señor Ria lp . 
E l match resul tó interesante en sus 
cuatro tiempos observándose mucha 
mayor superioridad en los rojos, que 
ejercieron un franco dominio, consi-
guiendo la victoria por ocho goals a 
cero. 
Terminado el match entre los equi-
pos militares se jugó otro en que se 
disputaban las copas ofrecidas por don 
Claudio de Rlalp, en tres tiempos en-
tre los equipos: 
Blancos: Señores marqués de Mon-
sol ís . Soler, Bosch Labrús y S. M . ei 
Rey. 
Encarnados: señores conde de Caí-
das de Montbuy, Loveday, Ferrer -Vl -
dal y marqués do San Román de Aya 
la. 
Mucho m á s equilibradas la» fuer-
zas que en el anterior match, los tan-
tos fueron mucho m á s dif íci les de ha-
cer, merced a la enérgica defensa que 
ofrecieron por una parte S. M . el 
Rey y por otra el marqués de San Ro-
m á s . Más certeros los delantero*» ro 
jos, se apuntaron la victoria por cln-
co goals a tres, siendo todos los juga-
dora» frecuentemente aplaudidos. 
Cuidó del arbitraje don Paulino de 
la Cruz y del cronometraje su hijo 
don Vicente. 
Terminado el partido, se efectuaran 
otros amistosos, mientras S. M . to-
maba el te en el chalet del Polo acom-
pañado del general Milans del Bosch. 
duque de Miranda y de los más carac-
terizados representantes de .la direc-
tiva de la ar i s tocrát ica sociedad. 
Entre los concurrentes al Polo que 
aplaudieron y vitorearon al augusto 
monarca se hablaba de que el Rey vol-
verá a jugar a polo en la tarde del 
viernes, pero probablemente en el H i -
pódromo. 
B A N Q U E T E Y C O N C I E R T O E N P A -
L A C I O 
Anoche se celebró en el Palacio 
Real de Pedralbes el banquete ofreci-
do por el Rey a las autoridades, asis-
tiendo al acto, a d e m á s Je las personas 
del séquito real, el presidente interino 
del Directorio marqués de Magaz, el 
gobernador civil , el capitán general, 
el alcalde, los presidentes de la Di -
putación y Audiencia y otra* autori-
dades . 
E l menñ del banquete fué el siguien-
te: 
S o n s o m m é S e v i g n é — Potage creme 
de riz—Filets de solé Condé—Aiguil le-
te de boeuf fondante—Cornets de jam-
bón a la Moderne—Sorbet au cham-
pagne—Poularde rot ié— Salade— As-
perges sauce mousse l lne—Glacé Car-
bróé—Blscu l t a l'Orange— Oantres 
au P a r m e s á n — V i n s : Jérez 1847, Cha-
teau d Tguem 1919, Chateau Latour 
1908. Bourgogne Chambertin — Cam-
pagne Pommery-Gréno , Málaga . 
Durante el banquete la banda mu-
nicipal interpretó las siguientes com-
posiciones: 
Maruxa. preludio, Vives; Arlessla-
ne, Blzet; Momento musical, Schu-
bert; Canzonetta. Mendelssohn; Maes-
tros Cantores (Preludio, vale, mar-
cha), Wagner; Danzas de Salomé, R i -
cardo Straus»; Danzad del principe 
Igor, Borodine; L a Damnation, sulte, 
H . Berlloz. 
Terminada la comida se celebró un 
concierto a cargo de los eminentes ar-
tistas señora Urblno Po'.onl y Lázaro, 
dirigidos por el maestro don Antonio 
Capdevlla, que cantaron la» siguien-
tes piezas: 
¡O, Paradlsso: ( A f m a n a ) . Meyer-
beer; Chegellda mamna (Boheme), 
Puccinl, por el tenor señor Lázaro; 
SulCidls (Gloccnda), Ponchlelll; Un 
bel di vedreno (Madame Butterfly), 
Pucclnl. por la señora Lrblno Polonl; 
Espirto gentil (Favorita) , Donlzettl; 
E luceau le stelle (Tosca), Pucclnl; 
Español l ta , Penella; Dúo del tercer ac-
to do Alda (Verdi) por ambos artis-
tas. 
A s i s t i ó al concierto selectí . concu-
rrencia de la aristocr?.cia barcelone-
s a . 
Con un sumarlo muy interesan-
te hemos recibido el número 30 der 
Boletín de Farmacia, que se publi-
ca en Madrid, correspondiente al | 
naeado mes. E n eso .número apare-1 
ce dn notabla artículo sobre "Cómo 
se estudia la carrera de Farmacia 
en Alemania". 
Dice así: Al contrario de lo que 
ocurre en los países latinos, los es-
tudios no empiezan en la Universi-
dad; en Alemania el que se dedica 
a tsta carrera ingresa como aspi-
rante en una farmacia, en la cual 
ha de pasarse dos años. E n este 
tiempo ha de estud"*.-: Botánica, 
Fínica. Farmacognosia, Química in-
orgánica, orgánica. Leyes sanita-
rias, Arte farmacéutico, preparados 
galénicos, recetas, investigaciones 
de pureza de productos farmacéu-
ticos y preparación de un Herva-
rium vivum. 
Como se vé, en la República ale-
mana, el farmacéutico comienza en 
una farmacia, cosa que también 
ocurre en Dinamarca; aquí es al 
revés; de la Universidad, no se sal-
ta, se cae en la botica. En la época 
Colonial para entrar a estudiar o 
cursar el tercer año de la carrera 
había que justificar haber practi-
cado en una botica pública. E l ar-
tículo, como decimos antes, es no-
table y debe ser leído no sólo por 
nuestros legisladores sino también 
por cuantos se interesan por el en-
grandecimiento de la ciencia y pro-
fesión farmacéuticas en Cuba. 
E l mismo número del Boletín de 
la Farmacia Militar comienza a pu1-
jlícar la segunda edición de: t-. 
Incompatibilidades Q u í m i c o - f í s ^ 
en Farmacia, por el doctor Mas 
Guindal, uno de los sabios farm ^ 
céuticoj espafioles gue han sobr*" 
inco pati il químico- f í s^ 
3 
a 
salido en estos tiempos y que'Vn6 
admirados en todo el mundo cle,n 
tífico; a ese libro precede un p^' 
logo del eminentísimo Carracid 
Rector de la Universidad Central v 
Catedrático de Química Biológ¡c 
en la Facultad de Fármacia de M 3 
dnd. Al leer esas páginas llenas d . 
piofundos conocimiemos y do «r.. 
, _ * ^ alau-
des ensenanzar. tuvimos una grif3 
"oü presa al Ver 'niie se cita y re, 
p.te el nci^bre de un cubano, al \u 
do del de Desjardln-Beaumetz h» 
Otto A. Valí, de Remigton, Dau^ 
Ivon y otros autorizados profesores' 
E n la página 8 se lee: En Cuba 
el doctor Ignacio G. Noble las di-
vide (las incompatibilidades) en tt-
sltas, químicas, fisiológicas y far' 
macéuticas- . . 
Cuba, pues, por conducto del tan 
modesto como erudito y docto far-
macéutico Noble, ha demostrado al 
mundo moderno, que los cubanos a 
pesar de sus luchas políticas no 
han perdido su intenso amor al es-
tudio y dedicaoión a las investiga-
ciones, con lo cual enaltecen la pa. 
tria. 
E s de recomendar a médicos y 
farmacéuticos la lectura derúltimo 
Boletín de la Farmacia Militar, (lo 
Madrid, que contiene, como decimos 
grandes ensefianzas. 
Dr. Abdón Trémols y Amat. 
Diccionario Castellano 
Nueva edición de este diccionario, 
út i l ís imo por su tamaño; es tan pe-
queño que puede llevarse cómodamen-
te en el bolsillo del chaleco, para 
cualquier consulta de momento. A pe-
sar de su tamaño diminuto, contiene 
más do qunce mil voces de las más 
usvales de léxico castellano con su 
expl icación en letra clara muy le-
gible. 
París. 1 tomito encuaderna-
do en tela $0.40 
E l mismo primorosamente 
encuadernado en piel y can-
ros rojos. . . . . . . . $0.80 
D I C C I O N A R I O IVUNIATTJ RA 1NOI.ES 
ESPAÑOI. V E S P A S O L INCH.KS 
Edición especial de estos dic-
cionarios, en tamaño espe-
cial para bolsillo del chaleco, 
impresos en letra clara y 
muy legible. Contienen un 
gran número de las palabras 
más usuales de ambos Idio-
mas. 
Diccionario Ing lés español, 
encuadernado en tela. . . . SO.40 
Dlcionario Español Inglés , en-
cuadernado en tela $0.40 
Los mismos encuadernados en 
piel y cantos rojos $0.80 
O T R A S N O V E D A D E S 
L A C A N A S T I L L A D E L A B O -
R E S . Monogramas (Enlaces 
de letras). Para pañuelos y 
Lencería. Ultima publica-
ción, con preciosos modelos $0.25 
F A V I G J U L I A N O . O B R A S 
C O M P L E T A S . Tomo I . PA-
N E G I R I C O S Y O R A C I O N E S 
Acaba de publicarse este to-
mo que pertenece a la colec-
ción de Clásicos Castella-
nos. Precio del tomo encua-
dernado en pasta española . $1.30 
G I X E R D E L O S R I O S ( F ) . 
F I L O S O F I A Y SOCIOLO-
GIA. E S T U D I O S D E E X P O -
S I C I O N Y D E C R I T I C A . 
íTomo X I de sus obras com-
pletas). Madrid. 1 tomo en 
So. encuadernado en tela. . $1.60 
D E N O G A L E S (Rafael) . CUA-
T R O A5ÍOS B A J O L A M E -
DIA L U N A . Impresiones de 
viaje y anotaciones hechas 
durante la guerra erropea 
de los diversos frentes. L i -
bro útil para conocer el ca-
rácter y costumbres de los 
pueblos orientales. Obra Ilus-
trada con numerosas foto-
graf ías . Berlín. 1 tomo en 
ío. encuadernado $' si 
C L S E N (Orjan). LOS SOYO-
TOS. NOMADAS P A S T O R E S 
D E RENOS. Interesante l i -
bro acerca de esta raza de 
hombres casi desconocidos. 
Madrid. 1 hermoso volumen 
encuadernado $2.80 
D ' O T H E (Clement). ' ¿CUAL 
D E L A S DOS? ( L a novela 
Rosa ) . Barcelona. 1 tomo 
en So. mayor rús t i ca . . . $0 30 
P A C K A R D (Frank L ) . D E 
A H O R A E N A D E L A N T E . 
(Tomo 6. Col. Aventura). 
Barcelona. 1 tomo en 8o. ma-
yor a la rúst ica $o.30 
A Z O K I N . — L O S Q U I N T E R O S 
Y O T R A S P A G I N A S . (Ulti-
ma producción. Madrid. 1 to-
mo en 8o. rúst ica $1 00 
MUSAS L E J A N A S . CANTOS 
Y C U E N T O S D E L A N T I -
GUO E G I P T O . Mitos y L e -
yendas. Madrid. 1 tomo en 
8o. a la rús t i ca . . . . . . $1.00 
D E T O R R E . (Guillermo). L I -
T E R A T U R A S E U R O P E A S 
D E V A N G U A R D I A Madrid. 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . $1 00 
B E C Q U E R . (G. A ) . R I M A S . 
(Biblioteca P o í t i c a Gar-
nler). París . 1 tomo en 8o. 
elegantemente ienouaderna-
do en tela . . $1.00 
E S C R I B A N O (Eugenio). E L 
P E R E G R I N O . Leyenda pre-
miada. Madrid. 1 tomo en 
8o. rús t i ca . $1.00 
HISPANO (Corneto). E L L I -
B R O D E ORO D E B O L I -
V A R . Los mejores pensa-
mientos. París . 1 tomo en 
8o. encuadernado en tela. $1 50 
D A R I O (Rubén) . C R O N I C A 
P O L I T I C A . (Yol. X I de sus 
obras completas. Madrid. 1 
tomo en 8o. a la rúst ica . . $0.80 
D A R I O (Rubén) . I M P R E S I O -
N E S Y S E N S A C I O N E S . — 
(Vol. X I I de sus obras). Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la rús-
tica $0.80 
B E N A V E N T E (Jacinto). — 
T E A T R O . (Tomo X X X de 
sus obras). L a Virtud sos-
pechosa. Nadie sabe lo que 
quiere! SI creerás tú que 
es por mi gusto! Madrid. 1 
tomo en 8o. a la rúst ica . . . $0.90 
D I B R E R I A C E R V A N T E S , Di; K. VE-
LOSO Y CA. 
Avenida de Ital ia 62. (Antes Galiano) 
Teléfono A-4958. Apartado 115. Habana 
ACABAMOS D E P U B L I C A R E L CA-
T A L O G O I L U S T R A D O D E LIBROS 
D E MISA CON M O D E L O S PRECIO-
SOS Y Q U E R E M I T I M O S G R A T I S A 
Q U I E N L O S O L I C I T E 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: Dr . Miguel Angel Mendosa. 
l : . . . 4m 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúfigico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS 3L CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 HABANA 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S B A t 1 A M 0 N D [ Y Cía . 
Obrapía 103-5, Esquina a Plácido 
O F R E C E M O S & precios exiguos, variadÍQ y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
L I Q U I D A M O S , con perdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
D I N E R O . A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E E F 6 
y p i s c o s * . 
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CONOCETE A T I MISMA 
¡uerida señora: 
Para empezar tomaremos por 
jemplo- la mujer gruesa, tan di-
!Li (je vestir. 
Qué atinada la que prefiere el 
J \ ¡ de un sólo color oscuro, a 
S con grandes diseños! 
El de color entero y tono 08Curo 
.ducirá aparentemente su figura, 
íiíntrae que la tela de dibujos 
¿arcará con facilidad sus dimen-
^l^'sdección acertada de sus ro-
jus U barán aparecer más esbel-
ta ' ^ 
Leticia. 
Ondina Lámar. 
Con muy poco dinero puede na-
cerse una colección de vestidos pa-
la los baño« de mar, E u " L a Prin-
temps" están realizando un inmen-
io surtido de warandols a 60 cen-
tavos vara. Preciosos, finísimos y 
colores variados en rwa escala de 
toloree. Vayan algunos nombres: 
"¡jamoncillo, verde almendra, azul 
jitier, amarillo limón, yema .de 
Icevo, mandarina, tomate (muy de 
moda), rose-vienx, fresa estruja-
di, barquillo, pain brulé, maravi-
Uí' fushia, heliotropo, violeta de 
Pinna, gris aereoplano, azul at-
Bósfera, blanco, marfil viejo, etc., 
itc. 
Este warandol es ancho y su re-
bja obedece a la gran realización 
que se inaugurará (o se habrá 
iiaugurado ya), con el plausible 
iropósito de salir de las mercan-
dis de verano para ir haciendo 
heco a las novedades de la esta-
dón próxima. ¡El tiampo corre 
Unto...! 
Le Printemps, Obispo y Compos-
tela. Tel. A-2530. Sr . Fernández. 
*><ti en el Sombicro 
Downs & Co. Hats, Lonaon 
Elegantes y muy bonitos 
ECONOMICOS POR SO DURACION 
Especialidad en pajillas de 
fabricación nacional. 
Sombrerería 
" L A H A B A N A " 
Agoacate 37, entre Obispo y Obrapia.-Tel. A-8168 
Anuncios: T R U J I L L O MARIN. 
C 6447 alt. 7t 4 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
M a n a 
COTIZACrOM O F I C I A L DZ2Jj DIA 
6 S E JTTXiXO 
CAMBIOS Tipos 
Petra. 
"Obras son amores, y no buenas 
razones". Si él estuviera tan in-
teresado, como su de:-.eo, le hace • 
suponer, no se le habría pasado '. 
gastarle una atención el día de su | 
santo. ¿Para cuándo lo guarda? No ' 
se engañe y pierda su tiempo en 
alimentar sueños engañosos. Segu-
ramente que cerca de usted hay 
quien la adora sin ser comprendido. 
¡Esa es la vida! 
Elfle. 
Ese libro vale $1.50 y tiene toda 
clase de modelos de cartas; amo-
rosas, familiares, amiátosas, etc., 
«te. En la misma librería que re-
comiendo a "Titina" en otro lugar 
de este Consultorio. 
Otilia—Fredesvinda.— Antonio A . 
—Charito.—Dr. F . F . 
Hace pocos días contestaba una 
pregunta análoga. Hoy lo haré de 
nuevo, y más extensamente copian-
do de un c^íálcgo que tengo a Ja 
•lita. 
Todavía hay para rato para lle-
Tar zapatos blancos ¡Con el calor 
Que hace!—En " L a Granada" los 
wtán realizando para dar cabida a 
los últimos modelos que llegan. 
Walk-Over one 1 for « taree. 
La última Palabra en química pa-
a limpiar glacé blanco, gamuza y 
ona, o cualquier otro aitículo blan-
co de piel o tejido. 
GUcé.—Quita las manchas, que-
¡"J,0 al secarse la piel, suave y 
"Wanco mate, tomando brillo si 
'« frota con un paño seco. 
^ r ^ T - L i a i p i a y .blanquea .sin 
Biei Uza'~~BIanquea y suaviza la 
piei conservándola siempre nueva. 
miT,a i 0 6Ucio 8lno 'impia y eli-
*2 no6010 40 ceiltavo8; 6 pomos 
-La r Venta excluslva: Peleter.'a 
j^j^^113-". peletería Walk-Over. 
Obispo y c u b a . 
aserio0 p r i e n d a Pegona! puedo 
Wor J ^ que 6818 ^quido es el 
l \m, ae1108 que he usado para 
^ cl¿e Calzado blailC0 <ie cual-
^J^entos de "Coralia". 
B> y en la vida tiene sus lími-
ujg d 81 eu el hombre lo tienen 
* feliJ^603, tei mlnando esa fal-
as oní d que siempre trae ma-
^^nsecuencias para él, a noso-
a eun queda la m^or éPoca de 
iacW^ C0Dyugal. obtenida con la 
'ierra < y el diento- si no en 
inaLL J ^ n ^ d . en la ancianidad, 
•fioi « • I * Ia nívea diadema de los 
'lQa nuestra frente. 
!ucede8ltUación no 68 n8(ia nueV0-
ne el AUJ1 <iema8iada frecuencia 
oa el i , imo l ú e llega "se queda 
a ciuch andado"*' Por eso son 
"Asenta las m"^30!1*8 Que no 
' Tlce-ver88U8 n0vl08 a las amisas, 
rn0n8eío que no le de "Que-
j ^ ^ o n habilidad póngala en r i -
ema « 8U8 0̂ os- E s una estrata-
))t ^«e no falla («I sabe hacer-
UefiVc P#n8a t^i8te• por ese pe' 
oyi0 nílicto entre usted y su 
óa y eQ calidad él no tiene ra-
»ln6 fa^nque Ie dice y» ter-
"»nud entré U8te(i y q u e hiz0 
*>miier 6or(iiano qua no desea 
laicf ' yo me Permito darle el sl-
liaa ® .c.on8eJlto. Como se apro-
lo re: dIa de su santo, envíele co-
ro ^ e r d o una bonita cuchilla de 
^dia eIla romP3rA ese nudo 
W f no y volverá a renacer la 
qUe tanto le dese0- Se me e .7*°» decirle que en la Joyería 
i Un 0 y Sobrinos", encontra-
varladísimo surtido. 
Titina. 
Si señorita, hay todivía Titina y 
muy bonitos en todos colores lo 
mismo "Brisas de Cuba" de actua-
lidad. L a novela "Amada en el Do-
lor" E s muy bonita. Todo lo en-
cuentra en la Académua. Prado 
93, bajos de Payret. Teléfono A-
9421. 
P I E . Unidos cable 
S j E . Unidos vista 
Londrt?! cable . . 
Londres vista . . 
Londres 6'i días , 
Paris cable.. . . 
París vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable . . 
España vista . . 
Italia v i s ta . . . . 
Zurich vista . . ', 




Estocolmo vista . 
Montroal v i s ta . . 
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N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cal de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosá y Raúl E . Argüe-
lies. 
Vto B n c . — A . R . Campiña, Síndico 
Presidente; Eugenio E . Caragol, Se-
cretarlo Contador. 
Biblioteca de las Antil las.—"Las 
Causas de la Guerra Europea"— 
A este interesante estudio histó-
rico dedica el incansable amigo y 
maestro, Dr . Sergio Cuevas Zequei-
ra el último folleto de la segunda 
serie de la Biblioteca de las Anti-
llas. 
E s todo él un estudio detenido 
de las concausas que determina-
ron la cruenta guerra europea y que 
el observador poco curioso empezó 
con el crimen de Seragevo, cuando 
en realidad ese hecho de sanare 
vino a ser como la gota de agua 
que desborda el vaso ya demasiado 
lleno. 
Muy interesante, el trabajo, re-
petimos, sintiendo no poderlo tra-
tar en esto breve espacio. 
Agradecida a la fineza de su au-
tor, mi buen amigo. 
Solució al acertijo anterior: 
" E l Sol". 
Otro acertijo: 
"¿En qué se parece un hombre a 
un aeroplano?" 
(Solución mañana) . 
L'ttle dol í . 
¿Cómo no? L a natación es un 
ejercicio que pone en acción cadi 
una de las partes del cuerpo. Cuan-
do usted lo duda me hace pensar 
que no ha nadado nunca. Si lo 
practicara la sabría por experiencia. 
Para ese caso particular podría 
consultar a una buena masaiiota. 
E l sombrerito está bien. Lea los 
últimos anuncios de las tiendas ele-
gantes habaneras. 
M. del C 
¡Lo he dicho tantas veces! E n 
materia de fiestas, santos, bodas y 
siempre que se trata de un "buf-
fet" bien servido y presentado, mi 
asesor es invariablemente el señor 
Issac Diez, dueño de la dulce'-ía " E l 
Progreso del País", en Galiano 78. 
Tengo confianza en su buen gusto, 
conozco la excelente calidad de sus 
dulces, helados, vinos, etc., y sé 
de antemano que tiene especial in-
terés en confirmar mis recomenda-
ciones . 
Le aseguro que sea cualquiera su 
presupuesto para la fiesta, siempre 
saldrá más airosa y con más econo-
mía encargándolo a " E l Progreso 
del País"! que haciéndolo en ca-
sa. Además que si le habla al se-! 
ñor Diez en mi nombre, le facilita-
rá vajilla y camareros para servir-
la. ¡Qué diferencia! 
" L a Peregrinación a Roma".— 
¡No ha levantado poca expecta-
ción en el público! Especialmente 
ron relación al pasaje que regala 
este DIARIO por medio de cupo-
nes '31 número fabuloso de cartas, 
cupones remitidos de toda la Isla 
v personas portadoras de ellos e3 
vertiginoso. ¡Las escenas que he-
mos presenciado, lector! DtottoUj 
veces se hizo necesario posponer el 
norteo de los cupones. 
Curioso ver las caras de los qu 
acuden, paquete de cupones en ma 
no a la Oficina de 'os señores Ro 
í e ñ s y Palacio, en San Rafael 
¡La expresión de aquellos ros 
tros' L a esperanza, la duda, el des 
_ncanto. el escepticismo, el antu 
Ssmo V hasta el desa f ío . . ¡E^a-
ríos en la zona tórrida! 
Dos o tres veces fuimos testigos 
del cange de cupones recortados 
del DIARIO por los vales que cere-
nionioFa 7 correctamente va distri-
buyendo Mr. Roberts. 
E l joven Palacio, ágil y f-ierte 
conserva el orden y el más riguro-
6C turno en aquella masa -humana 
que se apretuja como si se repartle 
.-a pan bendito; verdad que se tra-
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, Moteras. Platos de 
colgar, Fruteros, Jardineras, Cepas, Jarrones, etc. y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y elegante. Todos a precios módicas. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa-
V E N T E C 1 A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201 
F A R A N D U L E R I A S 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVENÜEXTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l Alcalde de Pedro Betancourt 
Leonardo Loynaz, Alcalde Muni-
cipal de Pedro Betancourt. regre-
só a su término. 
Regreso del doctor Pedro Sánchez 
del Portal 
Regresó a Camajuaní. el doctor 
Pedro Sánchez del Portal, después 
de asistir la toma de posesión del 
Secretario de Comunicaciones, se-
ñor José María Espinosa. 
E l Representante a la Cámara 
Amado Finalé. 
r,inar de' Río: el consejero de 
aquel Consejo Provincial Elias Alea, 
Ismael Castellanos, José R. Betan-
court. 
Güira de Melena: Manuel Diez. 
Paso Real: A. Morales. 
B E N E F I C I O Y D E S P E D I D A D E 
L A P A R E J A ' ' B R E T O N - A R E L " . — ! 
E l realce y boga que a un género 
tan gastado como el de la revista y 
la opereta ha dado la compañía del 
teatro "Martí", débese^ sin duda, 
en un cincuenta por ciento, o tal , 
vez más, a la habilidad coreográ- j 
fica de sus bailarines y segundas 
t iples. Con un grupo de bailarina-
sabedoras de su oficio y con unas | 
segundas partes intuitivamente na- j 
cidas para la danza, ha consegui-
do la compañía de Santacruz los 
dos elementos principales del gé-
nero: la plástica y «i ritmo. 
Viajeros que salier0n 
Por distintas trenes fueron a: 
Vega: el doctor Ramón Serantes. 
Santa Clara; anuel Angulo. E n -
rique Cabrera y su hija Lolita, 
Ciego de Avila: Armando Fur-
quier y señora. 
Camagüey: señora Conchita Ros 
Viuda de Fernández. 
Cienfuegos: Oscar Rodríguez, 
Ricardo "Barrayarza y su hija Tr i -
nidad. José María Abad. Ramón 
González Echevarría, Inspector pro-
vincial de Impuestos en Santa Cla-
ra. Joaquín F . Alcázar. Antonio 
Mata y señora, Florentino Duraño-
na. 
Central "Santa Lutgarda": Enri -
que y José Manuel López Oña. 
Trinidad: Félix J . Lezama. 
Sagua la Grande: doctor José Sil-
vero. 
E l Presidente del Casino Español 
Hoy regresó del Central "Adelai-
da", el hacendado don Laureano 
Falla Gutiérrez, Presidente del Ca-
sino Español de esta capital. 
Con el señor Falla Gutiérrez, vi-
no el señor Gavino Gálvez. 
ta de ir a recibir las indulgencias 
del Santo Padre! 
Un poderoso auxiliar (que casi 
no se ve, porque apenas asoma los 
verdes ojos por encima de la ha 
randa), el pequeñín "Tomás". 
Nombre que aprendimos de tanto 
oirlo repetir. Este personaje de diez 
años escasos, rostro moreno y pi-
caresco, tiene gran importancia para 
los que esperan ansiosos. E l lo sa-
be y la hace valer. "Tomás, ahí 
tienes los vales, ves llamando los 
nombres y entregándolos". (Subo 
de punto la importancia del peque-
ño Tomás, que va distribuyéndolos 
a medida que se identifican sus 
dueños ) . 
Con motivo de la afluencia de 
público que hacía indispensable la 
intervención de la policía, determi-
naron los señores Roberts y Pala-
cio, separar en dos grupos a los 
portadores de cupones. Las seño-
ras seguirían atendiéndose en la 
oficina de San Rafael e Industria 
para mayor comodidad de ellos y 
mejor orden. 
Los hombres, en su mayoría de 
distinta clase del elemento femeni-
no, debían acudir a las oficinas 
del DIARIO D E L A MARINA, por 
Zulueta, donde el señor Palacio ha-
cía el mismo trabajo vertiginoso 
del cambio de, cupones por vales. 
Estamos junto a la mesa de Mr. 
Roberts (por lo que también co-
bramos cierta importancia) . 
Las conocidas que van llegando, 
ya nos ven en Roma. "¡Tú si que 
tienes suerte, verás al Papa!"—"Tal 
vez seremos compañeras". Otra nos 
encuentra más esbelta, más joven: 
—Alguien so dá cuenta por prime-
ra vez de nuestra cabellera. 
Lo dicho ¡cobramos importancia! 
"Que nos traigas indulgencias". 
"Que escribas y nos cuentes, y que 
te diviertas mucho". 
Llega entre otros, mal orienta-
dos, un jovencito pálido, de tez 
cetrina. Se indigna al saber que allí 
sólo se atiende a las señoras . Alega 
que va comisionado por una dama. 
No comprende cómo puede ser re-
chazado. "Pero usted no es una 
señorita", se oye decir, y todo in-
dignado en su orgullo de varón 
fuerte, hace trizas sus cupones y 
sale diciendo mil improperios que 
no son del caso. Mr. Roberts sigue 
imperturbable y cortés atendiendo 
a las señoras que sonrientes conti-
núan cambiando sus cupones. Una 
de ellas, llegada la última (los últi-
mos será los primeros)—coincida 
con la aparición en escen-i de otro 
caballero que no comprende si allí 
se recibe a las damas, cómo lo re-
chazan a él que lleva cincuenta 
cupones de su suegra. Se ind:gna. 
desiste de ir a las oficinas del DIA-
RIO en Zulueta y en el colmo de la 
ira hace entrega solemne de su 
paquete de cubones a la afortunada 
señori llegada la última y que tal 
vez la elegida por la caprchosa 
suerte para gozar del viaje a Roma 
obsequio del DIARIO D E L A MA-
R I N A . " L a suerte no es del que 
busca, sino " 
Los trenes a su hora 
También hoy los trenes de la ma-
ñana llegaron a su hora, el 4, Cai-
barién. lo trajo Rafael Pérez, ma-
quinista; Francisco Marcos, conduc-
tor. 
E l tren 12, Cienfuegos. lo trajo 
Carlos Delgado, maquinista; y Al-
berto Ainable. conductor. 
E l 2, Central de la mañana, lo 
trajo Salvador González, que man-
tiene su record de maquiinsta con 
tren a su hora, y José González, de 
conductor. 
Viajeros que llegaron 
Por los trenes de Cienfuegos y 
Calbanén, llegaron hoy, de: 
Central "Reforma": José M. Mar-
tínez. 
Caibarién: doctor J . Pérez Abren, 
Benito Romañach, doctor Cabrera, 
jefe de Sanidad de aquella locali-
dad, doctor Pedro Bru, doctor An-
tonio Rojas Oria, el señor Forpo, la 
señora G. del Real y familia. 
Cienfuegos: Santiago G. Hernán-
dez, M. Castro López. 
Viajeros que salieron 
Fueron hoy, a Pedro Betancourt: 
Tren Central Espreso Limitado 
Llegaron esta mañana de: 
Santa Clara: el Teniente del E . 
N, Enrique Alvarez y familiares. 
Santiago de Cuba: señoritas Cu-
ca Guerra, Josefa Sandoval, señor 
Francisco de Oña. Francisco Lago. 
Camagüey: señora Ismaela ¡Ro-
mero, señorita Luz Cebrián. doctor 
Carlos Mendiola Roura, Ingeniero 
José Primelles, señora Pilar Ochoa 
de Vidal y familia, señora Pita y 
familiares, Alfredo Loret de Mola 
y señora, Manuel Palacios, Amparo 
Sánchez. José Manuel Sánchez. Ama-
do Pons. 
Manzanillo: Juan Planas y fami-
lia. 
Morón: coronel del E . L , Anto-
nio Jiménez. 
Central ''Cacomún": Ingeniero 
Félix Rischet y John Reyes. 
San Germán: señorita "Pichucha" 
Casado. 
V. de «las Tunas: Pedro Recio, 
Ramón Oquendo. 
Central "Estrella": Antonio Bo-
horques, José Ruiz Gálvez. 
Holguín: Rafael M. Gómez, Ma-
nuel Guerra. 
Superintendente de Coches 
dormitorios 
E l señor Ramón Pons, .Superin-
tendente de Coches dormitorios del 
F . C. de Cuba, l legó hoy de Cama-
güey. 
Tren a Caibarién 
Por este tren fueron a; 
Cienfuegos: Rafael Siverio, Ale-
jandro Lulch, J . G. Adams. doctor 
Oscar Alcalde, Randolfo Ortega. 
Caibarién: Angel J . Calvo, Bue-
naventura Tió, R. Aceña, pagador 
de los F . C. Unidos; julio Hevia. 
Sagua la Grande: José Orihuela, 
Delia Castro, Fél ix de Armas, An-
tonio Pérez. 
Colón: José Galván, Juan Landa, 
que sigue a Bayamo. 
Cárdenas: José Antonio Salas, se-
¡ ¡ F U E G O ! ! 
Y a la voz de mando, cayeron los precios unos tras 
otros. . . siendo la matanza más horrible en la 
R O P A I N T E R I O R 
Vaya contando las grandes bajas: 
Antes a $ 6.00 AHORA a $2. 50 











de 3 piezas 
JUEGOS 
de 5 piezas 
(Vean las Vidrieras y el Departamento Interior) 
Antes a $10.00 AHORA a 
Antes a $12.00 AHORA a 
Antes a $25.00 AHORA a 
¡BAJAS EN TODOS LÔ Ü DEPARTAMENTOSI 
¡10 DIAS SOLAMENTE 
DURARA EL COMBATE! 
Después nos retiraremos a las antiguas posiciones... 
" B a z a r I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
Ar uncos TRüJILI.O MARIN. 
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C U C H A R A D A S D E 
POCION 504 
CURAN LAS ENFERMEDADES S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
Delf ina Bretón, notable bailarina del 
teatro "Martí", que se despide ma-
ñana de nuestro público. 
Entre los bailarines de Martí hay 
dos que se han destacado siempre 
con superior relieve: Delf ina Bre-
tón y Rodolfo Areu. E n la danza 
clásica, como el "jazz", en el tan-
go como en el baile "clownesco", 
cuya estética es quizá la más difí-
cil por lo mismo que es la estética 
de lo cómico, de lo grotesco, de 
lo feo, Delflna Bretón y Rodolfo 
Aren han lucido airosos, plenos de 
grácil movilidad e innato ritmo, 
dueños de la virtud soberana de la 
línea. 
Mucho debe, por tanto, la com-
pañía de "Martí", a estos dos ar-
tistas que terminad» su contrata 
se despiden mañana, del público 
en una función a beneficio suyo. 
ñora Concepción Amable de Du-
broca' y su hija Marina, Adolfo 
Fitzggibon, Julio Deschapen. 
rcrico: alentin Blanco, ferroca-
rrilero muy conocido; G. Astorga, 
cobrador de los Unidos. 
Central "Progreso": Miguel Bre-
tes. 
San Miguel de los Baños: Ramón 
López y señora, Manuel López y 
familiares. 
Matanzas: Abelardo Teira, Hum-
berto Poyo, José Manuel Cartaya. 
Superintendente de Tracción 
E l señor Langdon, Superintenden-
te de la Tracción de la División 
Cuban Central, regresó a Sagua. 
D E A B R E U S 
Julio 2. 
E N E L T E A T R O ALICIA 
Atraído por su programa fuimos 
? noche ai teatro Alicia y pudimos 
presenciar una interesante película. 
Re titula "Scaramouche". Una soiper 
joya. Nuestro teatro se vió bastan-
te favorecido por el pueblo de 
Abreus. E n nuestros palcos y lu-
netas sobresalían bellas damas y da-
ir.itaiS do; nuestra buena sociedad. 
Blftta película tomada de la novela 
del insigne escritor francés Rafael 
Sabatini. L a revolucióp francesa y 
la toma de la Bastilla por las tur-
bas de París. Una película que no 
tiene desperdicio y que mantiene al 
espectador en constante atención 
hasta en sus mín-'mos detalles. Mu-
cho se asemeja la novela de Víctor 
Hugo del 93 con lo corrido en el 
limzo pobre "Scaramouche". Un 
amor que se desarrolla entre abis-
mos y tempestades. .Los parisien-
ses pidiendo libertad y el coloso 
tribuno Danton puesto a la cabeza 
del pueblo hacia la Bastilla. Una 
obra digna de admirarse. lia em-
presaria del "Alicia", nuestra ^.mi-
ga la señora Aurora González de 
Suárez, me facilita una nota de las 
rtl írulas que correrá en el lienzo 
durante el presente mes. 
Día 11: Mi Niño; día 12: L a hi-
ja de los ricos; día 15: Madame 
PomPadour; día 1S: E l espectro 
do su ¡ .a^do; día 19: E l niño tra-
vieso: día 25: E l apóstota; día 26: 
La mano del pulpo, y día 29: Los 
diez mandamientos. 
También en agosto se correrá el 
día 5 'l^a novia de Neptuno": día 
¿' E l ¿nombre de nieve; y el día 9: 
Asi p.-iga el diablo. 
Todas estas películas de verdade-
ro valor. L a empresaria del "Ali-
cia*' no pierde oportunidad en pro-
porcionar al pueblo de Abreus obras 
de valer y de mucha atracción. 
LA ACTUALIDAD 
Mucho les debe también el públi-
co que ha pasado con ellos inol-
vidables ratos de deleite. Y, por su 
parte, ellos pueden sentirse satis-
fechos dp su actuación en compa-
ñía tan bien conjuntada como la 
de "Martí", bajo una dirección 
acertadísima, con una empresa cons-
ciente del valer de sus artistas y 
ante un público que ha recompen-
sado con largueza sus méritos. 
. . L a función de despedida de la 
pareja Bretón-Areu es muy inte-
resante. 
Toman parte en ella casi todos 
los artistas que actúan hoy en la 
Habana, lo cual demuestra la sim-1 
pntía con que cuentan los benefi-
ciados . Del Ba-Ta-Clan prestarán ; 
su concurso María Valente, Paulet- i 
te, Meauve y otros, del "Principal 
de la Comedia", Socorro y María 
del Carmen González y Julio Villa-
rreal, que pondrán en escena la bo-
nita comedia italiana "Un cuarto 
de hora", j de "Alhambra", Sergio 
Acebal, insustituible en esta clase 
de funciones. 
L a compañía de "Martí", por su 
parte, repondrá en escena " E l Ca-
baret de los Pájaros". 
Un bonito programa que merece 
un lleno. 
que han sido las comedias de Be-
navente y Martínez Sierra. 
Nos halaga anotar este suceso, 
que positivamente redunda en bien 
del "Principal', de su empresario y 
artistas y de la "élite" de asiduos 
al simpático coliseo. 
R E N A C I M I E N T O E N E L "PRIN-
C I P A L I)K L A COMEDIA".— E l 
coliseo de Luis Estrada se halla «n 
pleno renacimiento teatral. Ulti-
mamente se han puesto en escena 
" E l nido ajeno", de Jacinto Bena-
vente, "Primavera en Otoño" y 
otras obras que la dirección artís-
tica tenía relegadas al polvo y a la 
polilla de los estantes del archivo. 
Para hoy se anuncia " L a Raza", co-
media de Linares Rlvas, que den-
tro del carácter monotemático y 
aburguesado de toda la producción 
dramática del comediógrafo y aca-
démico gallego, tiene atisbos ideo-
lógicos y felices destellos de bien 
nacido ingenio. 
Como se ve estamos en pleno 
oasis. Ha quedado atrás, ojalá sea 
para siempre, la nutrida y abiga-
rrada comparsa de farautes de Mu-
ñoz Seca. 
E l cambio de obras ha afectado 
favorablemente a la compañía. So-
corro y María del Carmen Gonzá-
lez, Emilio Castillo, Felisa Ameli-
via, Eduardo Vivas, Julio Villarreal, 
José Barrio y demás componentes 
de! conjunto se hallan perfecta-
mente capacitados para interpretar 
obras del género a que hemos he-
cho referencia, tales como " E l ni-
do ajeno", "Irimavera en Otoño", 
" L a Raza", etc. 
E l nuevo director artístico señor 
Serrá Salvó está empeñado en una 
labor de seriedad y de provecho. 
Decimos esto por lo bien ensayadas 
" L A P A S T O R A L " D E B E E T H O -
V E N . — E n la ordenación de las 
mejores sinfonías beetho ventanas 
sería difícil situar la marcada con 
el número V I . ¿Le corresponde el 
Primer sitio? ¿El segundo? ¿De-
be ir antes o después de la Ter-
cera, la Quinta y la Novena? 
Los grandes musicógrafos no es-
tán de acuerdo. Hay quien estima 
que la sinfonía con coros, última 
del ciclo beethoveniano, no fué 
nunca 'superada. Hay quienes im-
p a r t e la supremacía a la Heroica, 
vaUente ejemplo de audacia polifó-
nica. Y no pocos se deciden por la 
V o la V I , ambas de una invención 
y una factura prodigiosa. 
Sea cual sea la cierta jerarquía, 
es el caso que la Sexta Sinfonía de 
Beethoven constituye un alarde es-
tupendo, genial, de música descrip-
tiva. Excepción hecha de los mo-
dernos, tan independientes en su 
criterio y en su estética, no ha ha-
bido, quizá, compositor alguno en 
el mundo que a l realizar algún em-
peño descriptivo que baya tenido 
que ver de algún modo cotí los for-
midables procedimientos armónicos 
y orquestales que emplea el teutón 
génial en su Sexta Sinfonía. Los di-
versos aspectos de la poesía bucó-
lica han hallado en esta obra su 
voz más ardiente y sugeridora. L a 
Pastoral es un delicioso poema 
geórgico, impregnado del arcma pe-
netrante de la campiña, por el cual 
pasa, como una ráfaga de tragedia, 
el aliento pavoroso de la tempestad. 
E l alma gigantesca de Beethoven, 
alternativamente oreada por brisas 
acariciantes y rachas de tormenta, 
supo fundirse con el alma agreste 
del paisaje, sintió su alegría y su 
"pathos", convivió con ella en una 
milagrosa hermandad-de afinidades 
y su obra es la misma obra de la 
naturaleza viva en él y trans-
cripta fielmente al pentégrama. 
Eso es " L a Pastoral", la magna 
producción que tocará la Orquesta 
Filarmónica, el domingo, en el tea-
tro "Nacional", por primera vez en 
la Habana. De su espíritu, de sus 
intenciones, de su grandeza se ha 
nutrido el maestro Sanjuán, capa-
citado para darle una magnífica in-
terpretación. 
E l acontecimiento no necesita en-
carecerse. Cada buen "dilett«nte" 
sabrá en su fuero interno aquila-
tarlo cumplidamente. 
F . I . 
CARTEL DE TEATROS 
X A C I O N A I j (Paseo de Mart í esquina 
a San Rafael) 
Compañía de revistas í rancesas del 
Ba r~. Clan de Par i s . 
A Jas ocho y tres cuartos: estreno 
de la revista en dos actos Comme a 
Par . s . 
? A Y R S T (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
No hay func ión . 
M A R T I (Dragronec esquina a Zuluota) 
Compartía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y media: ia revista en 
un acto, L a Ultima Hora. 
A las nueve y cuarenta y cinco: 
el sainóte en dos actos, Don Quintín 
el Araargao 
t o s . . . 
o E l que S'embra Vien-
P R I N C I P A L S E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia e spaño la .— 
Empresa L u i s Es trada . 
A las nueve: Ja comedia en tres 
actos, de don Manuel Linares Rivas, 
L a R a r a . 
A L H A M B R A (Ooi-suiaeo esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
A 'as o:ho menos cuarto: E n la 
luna de miel. 
A laa nueve y cuarto, tanda doble: 
A oescar maridos; la revista Vollá, 
L'Havane . 
Cartel de Cinematógrafos 
UNA C A R R E T E R A 
Ahora que quedó aprobado el 
plan de Obras Públicas por lo.-: 
cuerpos coleglsladores, me permito 
llamar' la atención de quien corres-
ponda, sobre la necesidad de termi-
nar el pedazo de carretera que exis-
te por concluir desde Abreus has-
ta la Barca. Una obra necesaria y 
de gran utilidad para todo esto 
pueblo. E n tiempo de lluvia como 
shora, no se puede transitar por ese 
lugar y ello produce gran perjui-
cio para todos. Una enrretera que 
se hace necesario construir y quo 
le resolvería un problema al pueblo 
de Abrexb. Usa necesidad. 
£ l Oorrtsponsal , 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
sevoranc-a) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
f media: L a Sin Venturfir l a comedia 
Un sa lón de billar, por el Negrito 
Afr ica . 
A lat> ocho y meda: E ! Cisne Ne-
gro, por Monte Blue y Marie Pre-
V O ó t . 
V E R O UN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Aves de rapi-
ña, p ' r Jack Hoxie. 
A ¡af> nueve y cuarto: estreno de 
Novén la millas por hora, por Reed 
H^wes 
A la.s diez y cuarto: Flores del Ca-
mino por Johnnie Walksr y Virginia 
Lee . 
C A M P O A M O S (Industria esquina a 
San José ) 
A las cinco y cuarto y o l i ? nueve 
y media: estreno de l a cinta E n de-
fensa de su amo, por Johnnie Wal-
ter, Ruth Clifford y el porro R i n Tin 
T i n . 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales número 29; la comedia Bo-
da clandestina; el drama Por sospe-
chas, episodio octavo de ia serle Da-
le y sigue; Por seguir ! i contraria, 
por Buck Jones; E l Castillo de los 
Espectros, por Wallace Reid, L i l a 
Lee y Waiter Heirs . 
G R I S ( E y 1", Vedado) 
A las enro y cuarto f a las nueve 
y cuarto: L a venganza de Rin Tin 
T i n . 
A iaa ocho y cuarto: Los clientes 
de su espo-a, por Monte Blue, Mane 
Prevost y Creighton Hale . 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
Una comedia; Mi hembra, por Barba-
ra L a Marr; Su pecado de ayer. 
A las cinco y media: '-ra comedia; 
Mi hembra. 
A las ocho y media: una comedia; 
i Su pecado de ayer. Mi hembra. 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto j a las nueve 
y media: estreno de Las tentaciones 
I de E v a , ñor Irene Rlch y Bert Lyte l l . 
j una revista Fox. 
A (as ocho la comedia en dos ac-
tos No ta caigas, por Bu''.dy Measin-
jgfcr* 
i A ia.' ocho y media: E l Valle de la 
Muerta, por Jack Holt, Noah Debe-
¡rry, Kathlym Wil l iams y Billle Do-
I ve. ' 
I N G L A T E R R A (Oeneral Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: L a tiranía del orgullo, 
por Viola Dana; Aventure roja, por 
Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tre» cuartos: L a Sin Ventura, tn 
doce actos. 
A las ocho y 
roja. 
media: Una aventura 
W I L S O N (Padre Váre la y General 
C a m i l o ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media- Llamas del deseo, por Dia-
na Miller y Jackle Saniiers. 
A las ocho: Amor de tempestad, 
por Dorothy Dalton y Jack Holt . 
R I A L T O (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A 'aá cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a venganza da R i n T i n 
T i r . 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Peleando entro llamas; E l 
novio de ultramar. 
T R I A N O N (AvxUua Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Corazón desierto, por 
Dorys Kenyon. 
A las rliico y cuarto y a las nueve 
y media: L a venganza de R i n T in 
T i n . 
OLIMPIO (Avenida Wilvon esquina a 
B. , Vec -do) 
A las ocho: cintas ' ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a del traje 
de raso, por Normíin Kerr lgan. 
A las cinco y cuarto y i, las nueve 
1 y media Ana la Casquivana, por Gra-
Desmond. 
| P L O S E N C Z A ( S a n L&Tsro y San 
Praneisoo) 
A las ocho: una revista: el drama 
E l humbre fiera, por Bi l l Cody; Bus-
cadora d de placer. 
M E N D E Z (Avenida Santü Catalina 
esquina a J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: E n el tea-
tro, por L a r r y Semon; estreno de E l 
Consultorio de Madame Renee. 
A las ocho y cuarto: Una noche en 
Arabia, por Allce Calhoun. 
A las nueve y media: En el teatro; 
E l Consultorio de Maiarae Renee. 
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H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
E N LA, PARROQUIA D E L VEDADC 
m 
A l I n t e r i o r 
U E S T R A "Liquidación Tradicional de Verano" es formidable. 
público acude, cada vez más numeroso, a aprovecharla 
No en vano damos la calidad mejor al menor precio. 
¡Y cqando quedan todavía cuatro meses de verano 1 
C i n t a r o n e s , g o l a § ? § € d a § ? e í o . 
El 
Gllda. 
Nombre de heroína. 
Y nombre también de musa, do 
hechicera, de inspiradora. . 
Lo poetizó en la protagonista de 
una de sus inmortales concepcicuea 
el genio de Verdl. 
Gilda de las leyendas. 
De los romances. 
Como ellas, en una visión de os 
piritualidad, era la novia últiixa 
que hemos visto desfilar por la 
Iglesia del Vedado. 
Gilda Calvo y du Bouchet, un.i 
figurita alada, vaporosa, fascina-
dora . 
Perteneciente a una dinastía d<j 
tolleza que fué siempre para estft 
sociedad uno de sus orgullos y de 
sus vanaglorias. 
Mujr linda. ^ 
r De porte aristocrático. 
-
Figuró en la promoción de seño-
ritas que aparecieron en los salones 
durante las fiestas del invierno an 
tepasado. 
L a recuerdo del Tennia, vestida 
da blanco, como un lirio. 
De blanco también, con el slmbó 
lico traje de las desposadas, surgió 
anoche su grácil y airosa figura an-
te el ara santa de los amores. 
Fué para su boda con el elegido 
de su corazón, el ¿fortunado Pepe 
de la Torriente, joven correcto, 
simpático, de caballerosidad inta-
chable . 
Al encanto de sus galas nupciales 
asociaba la novia la belleza del ra-
mo de mano. 
EL MEJOR. ¿CUflL ES? 
Sin duda alguna, el mejor café del mundo es el de 
"LA FLOR DE TIBES", Bolívar 37. 
A-3820 y M-7623 
K E E W J P 
El "Pericón" de moda, es el abanico predilecto de las damas. 
De venta en todas las tiendas y en la casa importadora: 
L O S A B A N I Q U E R O S 
J O S E Ma. L O P E Z V1LA 
Teniente Tley I f l—Teléfono: A-3340.—Apartado 1982.—Habana. 
Gilda Calvo 
y Pepe do La Torriente 
E r a de rosas y azucenas. 
Con caídas de cintas menuditas. 
Creación del gran jardín E l Fé-
nix que mereció los o:ogioa mayores 
por su gusto, delicadeza y elegancia. 
E l coronel Leandro de la To 
r.iente, tío del novio, fué el padri-
no de la boda. 
Y la madrina, la señora madre 
del mismo, la distinguida dama 
Margarita de Ajuria de Storer. 
Testigos. 
Por la gentil Gilda. 
E l Marqués de la .Real Precia 
raación, el doctoi Cristóbai de la 
Guardia, el señor Rafael García 
Capote y el señor Manuel de Ajuria, 
ex-Senadoi de la República. 
•31 coronel Polo Calvo, director 
de la Escuela de Artes y Oficios, 
firmó como testigo del joven To-
rriente. 
Actuaron también en calidad da 
testigos del novio el señor Charlas 
Morales, presidenta d.e\ Habana 
Yacht Clnb, el señor Juan de Aju-
ria y Mr. WiUiam Storer. 
L a concurrencia, correspondiendo 
al rango de la boda, era selecta y 
distinguida. 
Mis votos para Gilda y para Pepe 
son todos por su felicidad. 
Grande y eterna felicidad. 
Como st- la merecen. 
¡ R S N estos días hemos aumentado 
jLfl] nuestra colección de cinturo-
nes, que ya era muy extensa y va-
riada. 
Todos los hemos marcado a pre-
cios "irresistibles". 
Los tenemos de charol, cabritilla 
y gamuza en todos los colores. Des-
de 5, 10 y 15 centavos en adelan-
te. 
Y entre los que acabamos de reci-
bir hay unos muy originales, y que 
han tenido una gran aceptación. 
Son de caucho, perfectamente 
adaptables al cuerpo, en rojo, blan-
co, verde almendra. Otros jaspea-
dos en azul y blanco, verde y ne-
gro, rojo y negro. Tarabfn a cua-
dros blancos y negros, elegantísimos. 
A $3.00, 3.25 y 3.50. 
Golas y galones con colores artís-
ticamente combinados, propios para 
adornar vestidos de verano. Ruches 
delicadamente plisados. Desde 10 
centavos la vara. 
Encajes diáfanos, exquisitos, de 
Guipure, Filet, Torchón, Oriental y 
Venecia. En varios anchos. Desde 
5 centavos la vara. 
Sedas 
Tenemos ¡a más extensa colección 
imaginable de sedas para coser y 
bordar. En tal variedad de tonos 
que permiten hacer cualquier com-
binación de colores. 
Seda "Encanto", inmejorable por 
su firme colorido. Madeja grande, 
90 centavos. 
Seda "Kruky-Ewust", especial pa-
ra tejidos suaves. Madejas de 300 
yardas, 40 centavos. 
Carretes "Texto-Crochet" para 
festones y tejidos. Carrete de 30 
yardas. 15 centavos. . 
Madejas Perléc "Bucilla". 30 cen-
tavos la docena. 
Cintas y Botones 
Recomendamos especialmente la 
cinta "Croase" para ropa interior. 
Es lavable. En los anchos 2, 3 y 5. 
A $0.25. 0.35 y 0.45 la pieza 
de 6 varas. 
Los botones son uno de los po-
cos adornos que la sencillez moder-
na permite. Nosotros se los ofrece-
mos en la más grande variedad que 
puede crear la fantasía. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
Ecos d e . . . 
(Viene de la primera página) 
¡lesionada, a la cual se trasladó a 
¡su domicilio. 
G R f ? N R E B A J A D E P R E C I O S 
SSJí M U E B L E S P A R A V OABZNBTS, DORADOS Y D E CAOBA 
Be l l í s ima colacción de Juegos de Muebles, desde setenta a dos mi! pe-
sos. Visilando nuestros salones de «xhlbición, antes de efectuar sus -iora-
pras. ahorrará tiempo y dinero. 
N V B V A S K E B A J A P D E P R E C I O S 
Teléfono: A-S303. 
San Rafael No. 1. L 4 ESMERALDA 
C 6üS0 alt. 5d 25 5t 30 
La 
De San Nicolás número 230, 
entre Gloria y Corrales. 
Avisa a las pegonas que tie-
nen prendas próximas a vencer-
se pasen a pagar los intereses, 
pues de no hacerlo me veré 
obligado a subastarlas. Sigo 
dando, como siempre, dinero 
con módico interés. 
R U F I N O GARCIA ARANGO 
! 6 6 8 4 10t-30 jn 
U S E E L 
j a b ó n de C a r a t o 
en el baño y tocador, y ten-
drá siempre el cutis sano, 
fresco y agradable. 
E l Jabón de Carabaña, efi-
caz contra todas las enferme-
dades de la piel, se vende en 
boticas, tiendas y perfumerías. 
E n la casa número 1 de la ca-
lla del Hospital de Santa Ana, a 
causa del contacto de un cable con 
la barandilla de la escalera, casi to-
dos los vecinos experimentaron al-
gunas sacudidas. 
Pero el contacto debió completar-
se, cuando al bajar doña Enriqueta 
Sánchez Jiménez, llevando de la 
mano a su hija, al poner la mano 
sobre el hierro, recibió tal sacudi-
da, que cayó muerta, rodando va-
rios escalones. 
Su hija también sufrió los efec-
tos, pero no con gran intensidad. 
Al acudir el médico don Mariano' 
Paranno solo pudo certificar la de-
función-
Se congregó el pleno del Comité 
Organizador de la Exposición His-
pano Africana, en los amplios salo-
nes de la Cámara de Comercio. E r a 
el principal objeto detallar los tra-
bajos realizados por la Comisión 
que fué a Madrid a solicitar nue-
vos auxilios del Estado para la ce-
lebración del Certámen. 
E l Presidente señor Velasco re-
lató su entrevista con el Presidente 
del Directorio y sobre 'as ge tio-
neg que a ella siguieron se ext. rr 
dió en un notable discurso el Con-
de de las Infantas. 
Este expuso que el General Pri 
mo de Rivera le ofre;ió haría lo 
posible para que en el próximo pre-
La influencia sportiva domina en las señoritas 
del gran mundo, lo mismo que el 
d e L A T O J A 
DOMINA EN LOS HOGARES REFINADOS 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
supuesto, o en el venidero, se con-
signara una partida para adquirir 
el Esta-do el llamado Corral del 
Carbón, donde se propone el Comi-
té instalar la Biblioteca de Estu-
dios Arábigos. 
Añadió que el Profesor Estéfa-
no, residente en Damasco, se ha 
obligado a ceder una Biblioteca de 
diez mil volúmenes y que algunes 
Profesores de aquellos Centros ven-
drían a Granada a explicar estu-
dios T-eln^ior-ado^ con e1 n ov r- ^ 
Respecto a la fecha en qu po-
drá, llevarse a cauo ia iue^ ^ .ua 
puede fijarse todavía, mucho más 
si se quiere que el acto revista es-
"epcional importancia y que asis-
tan a la inauguración los Reyes y 
el Gobierno. ' 
E l Ayuntamiento de Granada pa-
ece que en materia de arte es bas-
ante profano y lo demuestra • el 
acuerdo de las r p ^ r r r a - qv* 
; ectan llevar a cabo en las Plaeae 
dei Triunfo y üd la Magaaiena uo^ 
1e se intentan derribar edificios 
que son joyas artísticas. 
Reunida la Academia de Bellas 
Artes, ha protestado del acuerdo y 
remitido un escrito ni Mu : i o 
censurando el proyecto que tiene 
por bien mejorao urbanas coa i-
mento de los sagrados fueros del 
Arte. 
Gran parte de la opinión comen-
a también e! hecho, de ^ o ^ ^ 
favorable a la corporación Munici-
pal. 
E l Delegado Reglo ProvUicial 
^eñor Seco de Lucena, ha dimitido 
el cargo. 
Del problema... 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
rífenos un "recurso qué dió algún 
resultado en Yebala. 
E n el combate de Bibane se pre-
sentaron ante las tropaa francesas 
tinos 509 hombres vestidos a la eu-
ropea, los cuales, en los primeros 
momentos, fueron tomados como 
fuerzas francesas. E l .combate fué 
muy vivo, y los supuestas adictos 
tuvieron que huir. Los franceses 
Ic^ bautizaron pintorescamente con 
el nombre de boy-scouts r i feños . 
Las informaciones indígenas ase-
guran que Abd-el-Krim tiene pri-
sioneros en Ait Kamara a numero 
sos chejs, por creer que están de 
acuerdo con las autoridades fran-
cesas. 
Informes franceses anuncian la 
ocupación de Yebel Tanda, punto 
de importancia estratégica en el 
Uarga, situado entre »as cabilas de 
Bre-nes y Senhaya, después de reñí-
do combate.. 
I N T E N T O F R U S T R A D O 
Fez, 30.—Desde haoa ya bastan-' 
tes días señálase actividad creciente i 
en el sector Este del frente de com-1 
bate, especialmente hacia Kiffane 
y Azz! Guenza. 
Los rifeños in íectan evidente-
mente atrasr a la disidencia a las 
tribus que habitan aquellos para-
jes . 
E l intento ha sido rápidamente 
contrarrestado por la intervención 
de las barcas adictas, apoyadas por 
contingentes de tropas regulares y 
a.utomóviles blindados armados de 
ametralladoras. 
Parece que los r i feños quieren 
también entablar relaciones con ios 
disidentes que habitan en las mon-
tañas de Beni Guarain. 
P E R E G R I N A C I O N A MXTLEY 
I D R I S 
Rabat 30 .— L a fiesta de conme-
moración anual de Muley Idris del 
Z&rkún comenzó el día 26 con gran 
afluencia de indígenas llegados en 
su mayoría de las regiones de Fez 
y Mekinez. 
Ayer por la mañana entró Mu-
ley Hassan, hijo del Sultán, que 
asiste a la fiesta en representación 
de su padre, Muley Y'usef. escolta-
do por los jinetes de la guardia je-
rifiana y numerosos indígenas per-
tenecientes a diversas tribus, mon-
tando caballos lujosamente enjae-
zados . 
Muley Hassan fué aclamado con 
entusiasmo por los indígenas , que 
acompañaron la comitiva hasta el 
santuario de Muley Idr i s . 
D E T A L L E S D E L A S O P E R A C I O -
N E S 
Tetuán 30.—; Iniformaciones del 
campo aseguran que las fracciones 
francesas de Beni Buyahi reitera-
ron adhesión al Majz&n. enviando 
sus "ída.las' a la vanguardia fran-
cesa . 
E n el Uarga se ha registrado un 
combate entre los partidarios fran-
ceses y los de Abd-el -Krim. 
E n apoyo de los primeros acudió 
una escuadrilla, que arrojó cientos 
de bombas, consiguiendo derrotar 
a los rifeños. 
Las recientes derrotas sufridas 
por Abd-el-Krim en Kifan han im-
presionado al jefe rebelde que acu-
sa a sus tropas de cobardía . 
Ultimamente Abd-el-Krim se ha 
trasladado a Azilaf para arengar a 
sus partidarios y ha adoptado re-
presalias contra los que retrocedie-
ron ante los franceses. 
E N L A ZONA O C C I D E N T A L 
Larache 1.— E n esta plaza se 
efectúan preparativos para la tra-
dicional peregrinación musulmana 
al santuario de Sidi Embarek, que 
se efectuará el 5 del corriente. 
En la carretera de Sahel Hemis 
volcó un automóvil , resultando 
muerto el conductor, Guil lén, súb-
dito franc&s. 
En el barrio nuevo de Larache 
DE PASADA LAS VE 
ESTAN EN NUESTRA VITRINA 
3, POR OBISPO 
Crea de hiio puro, numero 
8C00, con 28 varas en $14.00 
Cotanza de hilo puro, fi 
nísima, con 11 varas, a $12.75 
Bramante Florete, hilo pu 
ro, extra, de 15 varas a $18.00 
Holán de hilo blanco, do-
ble ancho, con va-
, en. 
La misma clase anterior, an-
cho sencillo, igual largo 
Linón sedoso, vara y tercia 
ancho y 13 de largo a 
E S T O S SON L O S P R E C I O S DE I.A 
VENTA-RtNOVACION. C O M P -
R E L O S 
M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTEL/k 
Los aviadores resultaron Ilesos., nal; que el jefe de los serrlcto 
Ha llegado el teniente coronel je- aduaneros de Tánger se ponga j 'd^10 
fe de los Regulares de Ceuta, señor habla con las autoridades aduanen íora 
Alvarez Arenas. |dc la zona española, para concerta 
. CONCESION D E C R U C E S las disposiciones que se deriven 4 
Tetuán. 1.—Con motivo de la1 nuevo régimen tangerino. 
entrega de la bandera nacional al | Durante la ceremonia, las batí 
¡ante í 
grupo de Regulares de Tetuán y|rlas de la plaza dispararon 21 ct ĝora 
de la bandera jalifiana a la meha- ñonazos. A las once y media se E» , 
Ha, se han concedido cruces del 
Mérito Militar a los cóncules don 
Luís Villas y don Gustavo sostoa. 
\tl secretario de la Embajada, 
marqués de Auñón; a los funció- quedan prohibidos en Tánger todoi 
narios don Manuel García Freire.jlos juegos que venían practicándo-
don Tomás Mediavilla García, don!se libremente. 
Luís Aruda y don Alejandro Saa-¡ L O S R E B E L D E S E N L A ZONA 
se • 
Zo el desfile de la comitiva, que hi 
presenciado por numeroso público 
Como consecuencia de la 
plantación del Estatuto, desde ho 
vedra, y a los señores don Luís 
Ortega Verdaguer, don José Ibá-
ñez Felices, don Francisco Ladrón 
de Guevara, don Carlos Ovilo, 
Hach Abdela F a r i , Mohamed Ben 
Yelub, 
Erhoni, 
F R A N C E S A 
Fez, 1.—Un destacamento 
grupo de Freydenberg ha efectuad» 
ayer un leconocímiento en direcclii 
a Rioz Raua, reedazando a caáona-
A D a e i Uahed, Mohamed Zos a los contingentes rifeños cat 
Mohamed Erzurl , Amzanj sitiaban cr.te puesto. 
Cohén y a don Julio López, inicia 
dor del homenaje a los Regulares 
NOTICLAS D E L S E C T O R D E 
M E L T L L A 
MoliKa, 1 .—Espérase al coro-
E I grueso del grupo F^ydenaer 
ha avfr.zaáo hacia Bu Halim*. 
E N E L S E C T O R D E BENI ZERI A1 
Larache, 1 .—Los periodistas ei 






nel de Estado Mayor don Manuel Suran que el conflicto creado por 
las fuerzas rifeñas en el sector de 
Beni Zerual tuvo trascendencia n 
traordinaria, pues el enemigo 
hallaba perfectamente pertrechado 
con material y táctica moderna. 
E l general Colombat fué el ver 
dadero salvador de la situación, qoe 
era dificil ísima. 
Los Mfeños se presentaron uní 
formados con ropas del Ejército ce 
Goet, nombrao jefa de estas 
tervenoiones Militares. 
CABLLEÑOS CAñONEADOS 
Melilla, 1.— Melilla, 1 . -
gunas posiciones del sectoi 
Tizzi-Azza han cañoneado a 
cabileños que pitcticaban 
fae-nas agrícola». 
O F I C I A L E S FRANCESEí» 
Melilla, 1.—Ayer, a os o leíalos Ionlal francés;'sfendo fndu¿abie\ue 
franceses visitaíon la posición ae detrás de la vanguardia rebelde, 
Kars Siacha, cerca del Muluya, existía dirección europea, 
donde fraternizaron con ¡us oficia- Después de un mes de haber es-
les españoles. 
P R O C I AMACION DlLJj E S T A T U -
TO D E T A N G E R 




mañana se celebró la solemne pro. 
clamación oficial del Estatuto de 
aterrizo violentamente un aparato ; Tánger en la sesidencia oficial del 
que se dirigía a la región de Aua-
mara con correspondencia . 
encargando la Dirección a un re-
putado biblió-filo. 
Se cree difícil poderla inaugurar 
''n las fiestas de Agosto de este 
año. 
H U E L V A . — T H h i : o * f x - n — - -^ecto. 
— L a Hermandad del Rocío. 
Se trata de establecer en Palos 
de Moguer, una Biblioteca donde 
solo se conservarán libros referen-
tes a Colón y a la Historia de Amé-
rica. , 
A ese fin se dirigirán solicitudes 
aj Gobierno Español y a todos los 
Presidentes de las Repúblicas Ame-
•i canas. 
Para su sostenimiento se fija-
rán cantidades por varios centros, 
Por las lluvias y la frescura del 
tiempo no ha sido este año tan ani-
mada la Romería del Rocío , llevada 
a cabo en Huelva. 
No obstante los romeros vienen 
contentos y la entrada de la Cofra-
día resultó bien. asistiendo mu-
chos entusiastas. • 
No han faltado las tradicionales 
carretas y muchos caballistas que 
han hecho prodigios de habilidad, 
llevando a la grupa hermosas mu-
jeres, que honran a la tierra. 
L a Cofradía ha aumentado sus 
Hermanos y ya hay proyectos para 
el año próximo. 
Narciso DIAZ D E E S C O V A R . 
MALAGA, 10 de Junio de 1925. 
tallado el conflicto tienen todavía 
log franceses bastantes puestos si-
tiados, que son socorridos por Ii 
Aviación. 
Las bajas francesas han sido na-
merosas. 
Siguen llegando refuerzos, prin-
cipalmente de Artillería y de Mendub, con asistencia de todos los 
cónsules generales de las potencias Aviación 
que aceptaron este nuevo régimen,; Restan ahora a Francia las opt-
o sean España, Francia, Inglaterra1 raciones de la ofensiva, que ser» 
v Holanda. 
Los demág cónsules no 
rrieron. 
'El Mendub leyó en árabe 
concu-
sangrienta y muy costosa. 
Comunican de Fez que un grupo 
de periodistas extranjeros •W1* 
los]la posición de Ain Aixa, donde 8! 
dahíres por los cuales se declara!encuentra la columna móvil de 
Implantado desde hoy el Estatuto,1 •?y<Tf5*burg, quien expuso a aqué-
constituida legalmente la Asamblea 'los el diseño re las operaclone! 
legislativa internacional y el Tribu- realizadas en el Alto Uarga y en lo» 
nal mixto. Los mismos dahires fue- montes de Senahaya. 
ron leídos también en español y Noticias de origen indígen 
francés, según se hallaba previsto, aseguran que los yebaJies están d»1 
A continuación se constituyó el alentados en su lucha contra Fm-
Tribunal mixto internacional, bajo cía y 'España, no habiendo respon 
la presidencia de un magistrado in-,dido los notables al urgente â,D,' 
gléa, y la Asamblea legislativa, pre-imiento de Abd-el-Krim. 
«idlda por el Mendub, acordándose1 E n Fez se reunieron en Consejo 
aprobar v sancionar todo cuanto el general Dauban, jefe de las t W 
ha sido discutido en las sesionee ?as del Uarga, y el general Chao' 
preparatorias: pedir a los cónsues bvum. para tratar, según parece, 
generales de España y Francia que ¡una importante operación, 
lo» tabores marroquíes números 11 L a situación en el frente del Ual 
y 2 continúen prestando servicios ga sigue estacionada, advirtiénd0!( 
oohclaco. eu tanto se constituye el i numerosas filtraciones enemigas «•ql^ 
nuevo Cuerpo de Policía internacioJ el vallo del Alto Lebet;. 
Entre las muchas novedades que tenemos a la venta, 
se halla un extenso surtido d? guarniciones bordadas para 
niña. Las hay fondo blanco bordadas en colores, y de co-
lor matizadas; hay de muñe quitos, páticos, figuritas e in-
nidad de guirnaldas y flores. Solo una vara, o vara y me-
dia es suficiente para su- trajecito; son económicos y muy 
fáciles de hacer. 
También para señoras tenemos un gran surtido de voi-
les bordados y estampados, los que son de mucho atracti-
vo, pues no precisan adorno. 
En guarniciones de encaje bordadas y pintadas, hay 
un selecto surtido; pues sus estilos y pintados llaman po-
derosamente la atención de las 'elegantes, que siempre 
avizores a la evolución de la moda, descubren en estos es-
tilos, la tendencia evolutiva hacia nuevas orientaciones. 
FOLLETIN 16 
A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR ATTEND. . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N D E 
LUIS G. MANEGAT 
D© renta en la librería "Académica" 
da la Viuda de González e hijos. 
Bajos del Teatro Payret. 
(Continúa) 
una terrible claridad: tras de ha-
ber escapado a las arümañas de la 
engañadora rica. • ¿iba a dejaraj 
prender porque ésta se había vuel-
to pobre? Tontamente le fué agra-
dable el ver como a pesar de i-
fortuna adversa, conservaba e'̂ a 
sus ojos rv.Ilantcó y su fresca son 
risa; pero esto probaba pSIo qr.»-
aquella criatura frágil en apariencia 
fioseía una sólida salud y* a nadie se e ocurría discutirle aquel mérito. 
Ko obstante, la señora Revé] se lo 
reconocía con la mayor gracia del 
mundo: 
— L o que tiene ella, es que es jo-
ven y que está buena: así puede 
trabajar; ella se aprovecha para 
mimar a ]a loca de su madrastra y 
ostentar «u valor. E s sin duda con 
esto con 'o que cuenta para con-
quistar un marido, cuando no po-
see ya sus ricas toilettes- Todo lo 
que no la impide además cuidar sus 
cabellos y sus uñas . 
L a señora Revel tomó aliento 
durante algunos instantes y luego 
acabó su peroración con una sana 
y severa familiaridad. 
—Pues bien, ¿quieres saber el 
fondo de mi pensamiento? ¡Si ella 
tiene que lavar su vajilla, esto le 
.afeará un poco las manos, pero se-
rá un gran bien para su almal 
I V 
L A RICA AMERICANA 
Francisco Rerel era para la seño-
ra Walkinton no sólo un médico en 
quien tenía ella una fe ciega, sino 
un consejero del que tomaba pare-
cer en todo y un amigo que hubio 
ra acaparado con un afecto exigen-
te y celoso, si él se hubiera dejado 
arrastrar por aquel deseo. Pero 
aun cuando se defendía contra 
aquella señora enferma y de edad 
ya respetable con mucha menos fa-
cilidad que contra una joven casa-
dera, sabía no obstante inspirarle 
•̂1 respeto do su independencia. 
La rica americana, que habla si-
do cuidada y tratada por todas las 
celebridades del antiguo y del nue-
vo continente, no bailó el diagnós-
tico exacto de su mal hasta el ad-
venimiento en su existencia de aquel 
joven doctor casi desconocido. Tras 
algunos minutos de examen y de 
unas cuantas preguntas precisas él 
le dijo claramente: 
—Señora, el accidente de que ha 
sido usted víctima, ha ocasionado 
en usted una grave lesión de la mé-
dula espinal; a esta parálisis, que 
es su consecuencia, la ciencia no 
conoce remedios. Usted no levanta" 
rá nunca. E n cuanto a los distin 
tos inconvenientes que sufre usted 
a causa de su inmovilidad, tienen 
todos r,or origen una enfermedad 
perfectamente curable, según mí 
entender: el aburrimiento. 
Ant-? esta declaración, un rtiám-
pago d-i tristeza se encendió on los 
grandes ejos nesrros que ilumina-
ban el nálldo rostro, ds una fiuuva 
y de una distinción singulares, so-
¡re na cuerpo deformado por una 
obesidad precoz. 
— E s v.-rdad—dijo ella.—Te;igo 
cuarentr 7 seis año.-, y pronto ha-
rá treinfa años quo me abarro. 
¡Ah, el aburrimiento! No se mucre 
de él: yo soy la prueba de «;sto. 
¿Pero confia usted en que se pue-
de uno curar de ese mal. doctor? 
—No solo Confío, sino que Iv 
-«seguro. Y la curación es mucho 
u>á8 fácií en • un CÍ̂O como ti de 
usted, puesto que usted es rica, 
y que '3 es a usted factible recibir 
gentes y obsequiarlas. 
Eu la boca de la americana se 
dibujó una amarga sonrisa. 
— ¡Cómo! ¿me aconseja usted 
servirme de mi fortuna para hacer 
ingratos; para atraer hacia mí gen-
tes que no se preocuparán de mi; 
persona, y que vendrán sencillamcn-1 
te a beber mi champagne y a bailarj 
entorno de mi miserable silla d»v 
extensión? 
—No, señora, yo ro la aconsejoI 
a usted esto. Además, yo no tengo] 
porque darla consejos. Y es muy| 
distinto lo que la ordeno a usted, 
como consecuencia de la consulta 
médica que me hace usted el honor| 
de pedirme. Atiéndame. 
— L e e-scucho a usted, doctor, i 
—Me ha dicho usted antes, se-| 
ñora, que adora usted la música; 
pues bien: es preciso que reúna us-
ted en su casa artistas, profesiona-] 
Ies o aticionados. que acudirán a su i 
salón, no par beber champagne 
o para ultrajar su inmovilidad, sl-i 
no para comunicarse con usted en 
un arte que considero como el más 
potente ae todos para tranquilizar 
el corazón y elevar el alma. Con- \ 
sagrará usted a estas reuniones sus. 
tardes o. sus veladas, como quiera. | 
Y, durante la mañana, reservará us-
ted dos horas diarias, a lo menos,! 
para los pobres o para los que se: 
ocuparán de ellos en su nombre. ! 
L a doliente protestó: 
—Doy bastante diaero para bue-' 
ñas obras. . . . 
—Dará usted tamoién su tiempo' 
y su propio interés. ¿No podría us-j 
ted recibir los infortunados que se 
dirigen a usted, al igual que ae re-| 
signara a tomar las pociones que le 
prescribiré? 
Asustada y dominada a la vez por 
aquello autoridad imperiosa, trató 
de sonreír: 
— ¿ Y durante cuánto tiempo de-
bo hacer este régimen, doctor? 
—Durante seis meses, señora. 
Después de este plazo, quedará us-
ted en libertad absoluta de escoger 
sus diversiones y sus entretenimien-
tos. Yo estoy tranquilo: habrá us-
ted tomado el gusto a ellos y no 
podrá dejar ni los unos ni los otros. 
Miró su reloj y se dispuso a par-
tir. E l la le tendió la mano: 
—¿Cuándo volverá usted, doc-
tor? 
•—Estoy a su disposición, señora, 
si se decide usted a seguir mí pro-
grama. De no ser así prefiero abs-
tenerme . 
—'Ensayaré, doctor. Vuelva us-
ted mañana, se lo ruego. 
Habían transcurrido dos años 
di-sde el día memorable que había 
constituido para aquela mujer casi 
cincuentenaria el alba de una vida 
nueva. Y en el transcurso de aque-
llos dos años, no tomó nunca deci-
sión alguna importante sin consul-
tar a su infalible salvador. Así. co-
mo no había tenido de él más que 
buenas impresiones. experimentó 
una deliciosa sorpresa cuando le 
apareció Jacobina Beaurand, adora-
blemente fina y fresca, llena de gra-
ciosa dignidad con su riguroso lu-
to de huérfana. 
"Mi pobre primita, herida por un 
terrible golpe", había dicho Fran-
cisco Revel. Y la señora Walkinton 
esperaba ver un rostro anémico, de 
aspecto febril y. tímido y un carác-
tei quejumbroso y enfát ico . Y se 
dispuso a la paciencia y a la indul-
gencia . 
Así quedó admirada y contenta 
cuando vió acercarse la joven, sa-
ludando sonriente, y aceptar luego 
con naturalidad el s i l lón que le in-
dicó al pie del diván, frente a fren-
te a su juez, cual si fuera a sufrir 
un examen. 
Interrogada acerca de sus gustos 
y de sus aptitudes, contestó sin tur-
bación ni falsa modestia. 
Se notaba que el hábito de vivir 
en sociedad era en ella cosa innata 
y que poseía un tacto personal su-
mamente delicado que se traslucía 
en sus modales y en sus palabras, 
y que la situaba en el ambiente en 
que tan bion se hallaba. 
Y era sencilla y muy personal, 
joven, elegante, bonita y arruina-
da, sin temor y sin vergüenza . No 
se preocupaba en disimular bajo su 
traje negro las pesadas botas que 
disminuían apenas la eleganciaa na-
tural de sus diminutos pies, s u 
mano de jovencita aristocrática se 
dibujaba pequeña y fina bajo el 
vulgar algodón de sus guantes vie-
jos y zurcidos por L u i s a . Bajo el 
sombreró de crepé deslucido, sus 
cabellos negros y ondulados brilla-
ban como lucientes terciopelos, sus 
ojos, semejantes a dos claras y 
grandes Tentanas abiertas a su al-
ma pUra, proclamaban con decisión: 
A pesar de todo, amo la vida", y 
su boca, fácil a la sonrisa'denun-
ciaba su natural alegre y tierno. 
Cuando pasó el primer momento 
de extrañeza, la señora Walkinton 
examinó a la joven con aquel aire 
vivo de crítica que poseen los en-
fermos y los sedentarios; y quedó 
satisfecha y encantada de su obser-
vación . 
Cuando se decidió a consentir a 
Jacobina que se retirara, tras de 
dos horas de continuo interrogato-
r:o. le apretó la mano con efusión 
y le dijo: 
•—Bien, señorita; está, pnes, con-
venido. 'Empezará usted a venir eu 
cuanto se halle libre de sus ocupa-
ciones actuales. Estoy encantada de 
Haberla conocido a usted y no de-
seo más sino volverla a ver lo an-
teg posible y con la mayor frecuen-
cia posible. 
Una semana después, la nueva 
secretaria entraba ep funciones, y 
el joven doctor, en cada una de sus 
visitas, recibía de su cliente entu-
siastas muestras de reconocimiento. 
— E s una perla lo que me ha 
traído usted. ¡Es admirable, que-
rido doctor, su prima! En serio le 
aseguro a usted que no he encon-
trado nuncr. una joven que. como 
ella, me produjera una impresión 
de tan perfecto equilibrio y que se 
mostrara igualmente sana de cuer-
po, de corazón y de espíri tu. ¡Di-
ñase que es su hermana! 
Francisco Revel no pudo dejar 
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de pensar e nel gesto que po 
! su madre si oyera formular en 
|vor de bu sobrina, tal certificado M 
perfección. 
Y también él dejó desplegar su* 
i labios en una sonrisa burlona « 
contestar: 
—No sé r.i mi prima se se ntin 
orgullosa de este pretendido parejj' 
tesco. Por mi parto, me siento a<1' 
¡mirado, porque a primera vista 
; sé qué provinciana persona 7 
¡sutil parisién de Jacobina. 
L a señora Walkinton se en"» 
|de hombros: 
— ¡ H e aquí una ae sus humor*; 
'das habituales, mi querido doctor 
Es inútil decir que no me refier*L 
la apariencia física; pero los op-
tienen ustedss las mismas cuallfl"' 
¡des d ealma: fuerza y serenidad-
E l joven movió la cabeza c0? 
aire de duda. J 
—¡Serenidad! E n lo qu« a 
concierne, el diagnóstico de usl 
i no es muy j u s t o . . . En cuaDt0 
|mi prima, es muy posible que • 
I viendo la vida de color de rosa' . 
¡"Vida dichosa", según el lema q» 
¡ella ha escogido. M 
| - ¡ L a vida de color de ro» 
¡"Vida dichosa"! ¡Qué hermoso 
esto! ¡Y quó bien le sienta! 
—¡En efecto! Hubo tiemPO 
que ella tenía siempre esta P*"* ]0 
en la boca. E r a todavía su 
sofía. 
>-¿Y la de usted, se puche 
ber cuál es? 
.A M A K l i N A . — J L L L U / U L I V Z 3 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L U N E S D E F A U S T O 
JON I A A T E R R A Z A 
^ de siempre. 
Com0 todos loa lunes. 
gran público reuníase anoche 
tanda última de Fausto. 
Muy interesante la cinta que se 
.^j., lías tentaciones de E v a , 
| Irene Ricn y Bert Lytell. 
pos estrellas. 
u el arte y en la gracia. 
la mayor amenidad del espec-
^ contribuyó la excelente or-
•esta de Fausto. 
Tuvo que repetir una criolla pre-
j sa, con el título de Tú y yo, orl-
[al del profesor Rafael Vázquez 
Cuberos. 
u terraza muy favorecida. 
En g1"3" animación, 
•otro la concurrencia, en pr'-Tier 
B\üo, las señoras María Ayala de 
abarrotas, Magdalena Canelo dé 
„„0vra María Sánchez Viuda agüe)ra . ~ 
Qu-v-nez. 
La señora del general Betancourt 
la Señora del Senador Martínez-
olee. 
jíercedes Rbinéro de Arango. 
Leopoldina Luis de Dolz. 
María Cabrera de Vieta, Luz Ma-
-jpj del Cueto de Rosaínz y Elvira 
Armas de Fritot.. 
roba Suárez de Fuga, Narcisa 
S o l a z o de Vieta y Agustina G. de 
L(iuanerJ}ora. 
• Nena Díaz de García. 
Centil y airosa. 
Graciela Maragliano, la bella 
21 ca-lgjoM, de Franchi Alfaro, tan ele-
Ia ante siempre. 
que MWu 
L A V I U D A D E F R E Y R E 
'OncerU 
'iven dfi 
público la M isde ho; er todoj :ticánd> 
Z-OXA (cñora Viuda dt. Freyre, la buena 
íntc del êjemplar Gertrudis Velázquez, re-
ístirado el acto de su entierro los 
áfactereg de una manifestación de 
ioíor, . 
Numerosas las coronas. 
De los grandes jardines.-











































Carmita Sampera de Moller, Ele-
na Crespo Viuda de Vidal y Adela 
Zaldo de Torrance. 
Mercedes del Barrio de Algarra, 
María Pepa Recio de Díaz Payro 
y iMaricusa Basarrate de Núñez. 
Beba Moya de Díaz resaltando en-
tro un grupo de-señonis jóvenes y 
bellas. 
Grupo que formaban Ada Espi-
nosa de Bango, Espprancita Ovios' 
de Andino, Carmen Soliño de Fa-I 
bre, Sarah Vianello de Calvo, Nena 
Kohly de Godoy, María Teresa La-1 
rrea do Tarafa, Fina Calbó de San-j 
teiro, Ofelia saladrigas de Fernán' 
dez Busquet, María, Isabel Suárez, 
ce López Miranda.. 
Y completando la relación. Con* 
chita Marín, gentil esposa del que-
rido amigo Antonio Sastre, adminis-
trador del teatro Fausto, que acaba 
de llegar de Santiago de Cuba. 
Señoritas. 
L a adorable süv ia Cidre. 
Beba y Perla Mora, Cuca y Juana 
María Cabarrocas y Magdalena y 
Rosario de la Regueyra. 
Cusa Hernández, Nena de Cárde-
nas, Mercedes Barrió, Cristina de 
la Cruz, Lulú Berrocal, Beba Gu-
maer y Corina García. 
Las de Ravena. 
Y las de Espin . 
Se anuncia el estreno de L a des» 
gastada para el 30 del corriente. 
Cinta de Gloria Swanson. 
Una maravilla. 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
S E D A S E S T A M P A D A S 
N U E V O D O C T O R 
a ú ? 
Una preciosa colección de se-
das estampadas en caprichosos 
estilos. Están a este precio to-
das las sedas que valían desde 
$2.50 hasta $3.75. Si a usted 
le parece imposible tanta reba-
ja, véalas para que se conven-
za de la verdad. 
a 2 * a 2^? y 3 1 0 
Preciosos estilos de " F L A T 
C R E P " estampado en combina-
ciones originalísimas. - También 
se incluyeron en este precio lin-
dísimos estilos de chiffon es-
tampado que acatamos de re-
cibir y que. son de alta novedad. 
Todas las sedas estampadas, 
de meteoro, mongol, georgette y 
marrocain se han puesto a es-
tos precios. En estos grupos hay 
sedas que valen desde $4.50 
hasta $6.00 la vara. 
No l̂ s juzgue sin verlas. 
y r a ^ C l c g a n t e d e N e p t u r i ( y 
MURALLA Y COMPOSTELA / TEX.. A — 3 3 7 » N E P T U N O / T E L E F O N O M ~ 1 7 » » 
O F R E N D A S F L O R A L E S 
¿ última jornada. : . De tul l i l a . " 
Recibió cristiana sepultura la con largos flecos de oro. 
Aparecía bordado coh lirios,. con 
rosas y con dalias. 
A su vez fué confeccionada en el 
jardín E l Fénix la suntuosa corona 
enviada por el señor Presidente do 
la República y su ilustre esposa. 
De la Casa Magriñá y de la Casa 
Trias fueron también -coronas, cru-ü'de casi, todos los dolientes. 
Del gran.;jardín de los Armand|ccS' etc-
irocedía él" lujoso sudario .que le ¡Cuántas las Ofrendas! 
jdlcaron a la "pobre señora sus] 
lijos. Enrique PONTANILLS 
Esta clase de artículos constitu-
ye una de nuestras especialidades y 
de ellos tenemos siempre en exis-
tencia lo mejor y más artístico que 
se fabrica. 
Visite nuestros salones. L a varie-
dad de modelos que ofrecemos es 
digna de ser conocida por las perso-
nas de gusto. 
C o n e l p r o p ó s i t o 
NA D A tan indicado para su ele-gante v e s t í b u l o como uno 
de estos relojes que a q u í le 
presentamos. 
LOS acabamos de recibir, en to-das formas, y estilos. 
E N relojes de pared y de' sobre-mesa tenemos extensa co-
lecc ión . 
J O Y E R I A S : 
EL G A L L O 
Habana y O b r a p í a 
U ESÍRELLA OE ITALIA 
Compostela 46. 
i (Viene de la P R I M E R A página) 
E L MILLONARIO RROWING D E -
S E A ADOPTAR | UNA MUCHA-
CHA BONITA 
N E W Y O R K , Julio 7 — Edward 
W. Browning, acaudalado hombre 
de negocios, ha publicado un anun-
cio solicitando una muchacha bella 
y do refinada edueacíón, de unos 
catorce años, para adoptarla, como 
ya ha hecho con otras dos^ dada su 
carencia de sucesores. La Oficina 
de Mr. Browning fué durante el 
día de ayer un jubileo de solicitan 
tes. 
Recientemente fué graduado de 
doctor en Medicina, con nota de 
sobresaliente, el talentoso joven 
D. Arturo Vilela Peña, distinguido 
amigo nuestro a quirn deseamos 
gran éxito en su carrera, y feli-
citamos al mismo tiempo, hacién-
dolo extensivo a . sus queridos pa-
dres D. José Vilela y doña María 
Peña, y a su tío del comercio de es-
ta plaza, don José Peña.. 
vOOH» • • • • 
P R O X I M A B O D A 
LA CASA DE LOS REGALO» 
M A N I F I E S T O S 
is fuer- 7 : — 
ChaT ^ RADIO SRO-U ~ ™ETA 5̂IE-
•ece, d( ente ri* >i ^ W á n Webster, proce-
'irnado a ,uana-fas (Honduras) , con-
!el Uar- Lastre. Inter S^PP^S Co. . 
iéndow ^. ^ 
¡g"*1 iOLÍ^ff iSro V - Vjapor dañéis 
agua ^ . n Larsen. procedente de 
üty, ' n 8acos a a ü c a r para Teas 
¡«ente rtr^ RM' c ap i t án Clark, pro 
M A N I F I E S T O 37.-— Vapor norue. 
go. S A G A L A N D . capitán Pederseri, 
procadente de Galveston, consignado 




sau, consignado a su 
M A N I F I E S T O S8.— Vapor hondu-
reno A T L A N T T D A . capitán Lard, 
I procedente de New Orleans. consig-
¡nado a Klngsbury Co. 
V I V E R E S : 
Pérez Prieto Co: 500 sacos sal . 
M Nazábal: 600 Idem maíz. 































B é l g i c a , 
EL PAIS DONDE MEJOR SE FABRICA EL 
LIENZO DE HILO 
Pedir en una casa LIENZO B E L G A es demostrar 
^ue se sabe lo que se pide. . . . 
E l LIENZO B E L G A es lo más elegante para vestir; 
> más a propósito para toda clase de ropa de cama. 
El 
y lo 
— t .̂wfr^o.iw f " • 




Tenemos dos calidades: WARANDOL B E L G A DO-
°LE, que )es magnífico y de mucho lucimiento; y WA-
RANDOL B E L G A FINO, estilo de Olán. que tiene per-
neta caída y resulta tamli n muy recomendable. 
Todos visten bien y son imprescindibles en estos 
'"eses tan calurosos, 
NO DEJE PASAR EL VER\NO SIN COMPRARSE UN 
VESTIDO 
WARANDOL BELGA 
LO VENDEMOS A PRECIOS REDUCIDOS 
B_ f I ' Ave. de Italia y azar Ingles san Migad 
M I S C E L A N E A : 
Gutiérrez Hno.: 1,048..piezas ma^»--
ra i • 
A Gómez Hno: 3.407 Idem iáéiri. ' . 
Tellechea Peña Co: -8,367 idem id. 
J M Fernández Có": 2.S75 Idem Id. 
JRuiz Co: 376 cajas botellas, 1 
itlem tapones; 
Acebo Simón y Có: 100. sacos ei-
teariná. , 
P Carrasco Co: 100 Idem idejn: 
Cuban Portland Cennept: . 1,660 ac.a-. 
dos cortes (del vapor A M A P A L A á¡> 
su últ imo v iaje) . -
M A N I F I E S T O 39.—Vapor america.-
no W A L T E R D . MUNSON, capitán 
Osborne, procedente de New Orleans 
consignado a Munson S . Llne 
V I V E R E S : 
M García Co: 250 sacos maiz. 
I«la Gutiérrez Co: 5-00 idem harin» 
de trigo.. • -
C Echevarri Co: SÜO idem idem. 
Suárez Kamos. y Co: 300 idem mala. 
P Bowman Co: 300 .'dem idem. 
M Montes: 150 Idem harina". 
C Rodríguez: 150 idem Idem. 
Beis y Co: 600 Idem afrecho. 
Pedro Inclán Co: 300 Idem maíz 
Odriosola Co: " 300 idem idem. 
J Castiello: 430 idem alimenti». 
H E Swan: 2 cajas confites . 
Benjamín Fernández: 400 sacos 
maiz. • • . . , 
Lozano Acosta Co: 50 cajas ídem. 
Barraqué .Máciá Co: l.OOO sacos ha-
rina. 
Erv-iti • v. Arregul: 296 Idem avcn.i. 
M I S C E l i A N E A : 
. Suárez Soto: 91 bultos ferretorl» . 
E S Bagley: 1̂ 281 idem idem. 
E Saa Co: 220 idem ¡dem. 
F lé Jursik: 1 caja accesorios ara-
dos. ' . w 
Cuba Importación: 26 bultos mue-
lles y accesorios. 
Co. Mercantil Central: 78 barnlea-
grasa. 
E Vall ina: 1 caja calzado. 
García Suárez: 1 Idem Idem. 
J de la Concepción: 10 barriles «c-
cesorloo eléctricos ^ 
Alegret Pelleya Co: 7 piezas ruád*-. 
Carniono: 1. caja transformado-^ 
SÍ G Donald: 3S9 piesin madera?. 
Nistal González Co: 8 cai.\s _ falza-
Co ' .". 
V A López: 1 idem ídem. 
Garin González Co: 20 ca ía; ma-
iiui.i.'iria. • , .j w.-
Cap^Ptany Garay Co: 3 ídem l^- m. 
Ba'-tcrrtchea Hno: 10 liom ide«T.. 
S ) ! » ' v Co-~ 6 bultos lla.ita» - •• 
•TréA Wolf: 26 mulaa. 
"\ Ceduaós: 2,00ff atados ror l f s . 
\VoHt L-.oia Olí Refg C>. t¿6\'i ) «» 
ld''tr;rsa F í . n á n d c z C^: l'»W0 idem 
Idem! • •• 
A Scrr jro - 10 cajas paDel. 
V O r.l.'nioza: 3 bu js b):i-.bas y. 
«;3#>'|i&rlCK. . , • ' Pím",!-11 d-ón: 7 vaca -.. :> crias; 
A V í r a t e » ! Co: 3 c a j i i *r» ius de 
• '.imínio. _ , , , / 
P'i«tlt^ I'-olgado Co: i Ivntcs aoirt-
i tí* !« a í*.̂  
E Conejo: 4 Idem ferr.toria. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
E L SENADOR MORRIS NO A C E P -
T A L A J E F A T U R A D E L T E R C E R 
PAIíTIDO 
WASHINGTON, Juiio 7. — E l 
Senador Norria, por Nebraska, en 
quien se veía el probable sucesor 
del difunto Senador Lafollette co-
mo líder del tercer partido, ha de-
clinado ocupar - ese. puesto dicien-
do que no so encuentra en favor de 
ese movimiento. 
LA G E N E R A L MOTOR COMPAN1 
A D Q U I E R E E L CONTÍIOL D E 
ÜXA E M P R E S A 
NEW Y O R K . Julio 7 .— Se dice 
que la General Motors Company 
ha- obtenido el controi de la Com-
pañía. Manufacturera d& Automóvi-
les Amarillos, presidida por John 
Hprtz, el primero en sostener lí-
neas de cautos y taxis en esls ciu-
dad. 
Dlcese también que, los intereses 
d& Morgan y Du Pont son quienes 
financiarán el negocio. 
E l promedio oficial de acuerdo con 
?1 decreto nümero 1770 para la libra 
fie a z ú c i r centrifuga ijolarizaclón 96, 
en a l m a í é i . es como sigue: 
W E B D E JCTNriO 
xa. qnlucsúa 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. '1 
P a s a j e r o s d e l V a p o r 
E s p a g n e 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Ofrecemos un gran surtido de 
maletines, maletas, sacos de viaje, 
baúles escaparates, mantas y por-
tamantas y cuanto sea necesario 
para su equipaje. Precios baratí-
simos. 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA D E GOMEZ, F R E N T E 
A L P A R Q L i : < K N T R A L . 
T E L E F O N O A ()4«r> 
C 6517 • 5t 7 
Ha'Jaua . . . ; . 
Matanzas . . . . 
Cárdeiias . . . ' . . 
Sagua , 
Manzanillo . . . 
Cienfueuot.. 
Segunda 
Habana . . . . • . 










S E H A S E Ñ A I i A D Q L A P . E C H A 
P A R A REfTRIlí A L A ( OMISION 
F R A N C E S A 
WASHINGTON, Julio 7. — E n 
ctinlquier moBáento antes d^l 5 de 
Agosto o dospué» del l-S-d«l-mismo 
mes podrá ser recibida por .las altas» 
-autoridades, del. Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos la Co-
misión Especia» .que envía -oí-Go-
bierno de Fraircia, para tratar so-
bre las. deudas de la: guerra, según 
se declaró ayo'r tarde. Los diez 
díaá comprendidos entre esas dos 
fechas, yá están ' dedicados para 
atender a la Comisión oel Gobierno 
Belga para el mismo asunto. 
E l Embajador de Francia Daes-
chner, de acuerdo con los Jefes del 
Departaménto de Hacienda, señala-
rá cual s,ea la fecha mas conve-
niente. 
E l diez de los corrientes, a las 
nueve y media de la noche, unirán 
sus destinos en la Iglesia del Ve-
dado, la culta y distinguida seño-
rita, doctora Margarita Iñíguez 
Blain y el doctor Rodolfo Pérez de 
los Reyes, que desde hace años for-
ma parte del cuerpo médico del 
Sanatorio " L a Covadonga", y cate-
drático ayudante de nuestra Uni-
versidad. 
Testigos por parte de la novia: 
el- doctor José Miguel de la Peña, 
Director del Hospital "Nuestra Se-
ñora de las Mercedes"; el señor 
Tomá: Ármstrong y el señor Igna-
cio Lamas. 
Y por el señor Pérez de los Re-
yes: señor Antonio Suárez, Presi-
dente; del Centró. Asturiano; Agus-
tín Varona, Director del Sanatorio 
" L a Covadonga", y el doctor Octa-
vio Montero. 
O T O M E 
l i . O N B E E R , COCA-COLA, GASEOSAS, 
ni refresco alguno sin exigirle al 
cantinero o bodeguero. que le sirva 




C á r d e n a s . . 
Sagua . . . -
Manzanillo 
CieníueBos 













M A N I F I E S T O 50.—Vapor america-
no ESTRAD-A . P A L M A . oapif&H " Phc-
lan, procedente de K c y West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
.Swlft Co: 7 huacales jamón, 11' ter-
cerolas manteca, 8 cajas beef. 200 
menudos, 644 Idem salchlohas, 5(' id . 
Imno, 6-4 bultos efectos 50 caj.is puer-
co. 19,108 kilos puerco. 
Oudahy Packlng Co: 4016 piezas 
idem 5 cajas menudos. 40 httSqaáAU 
jamón. 200 bultos manteca. 
J Dold Packlng: 35 tercero'as iA. 
35 cajas salchichas, 1,235 piezas piier 
A Méndez: 50 cajas salchicha?. JO 
huacales jamón, 35 tercerolas imrifo-
ca, CIO piezas puerco. 
Armour Co: 7,«02 piezas puert.-o, 13 
mil 865 kilos Idem. 911 idem manle--
ca, 4 cajas extracto.. 1 Ide-m efectos. 
I Idem jamón, 53 Idem salchichas. I 
Idem galletas. 
• AVllson Co: 100 cajas menudos '¿j 
idem salchichas, 10 huacales jamftn 
40 tercerolas manteca.. ( 
Morris Có: 1,837 piezas puerco 
Canales y Sobrino:'400 cajas . hue-
vos . . • . . . . . . -
Canales y -Sobrino; 400 cajas " nii«-
vos.. • 
Canales y Hermano: »00 idem' id . 
López y Hnrmajio: 403 idem ideui. 
• P Bowman'Co:'400 Idem ídem., 
P -Oarc la y Co: 5 tercerolas mante-
ca. '358'piezas puerco. . : -
M A González-: 484 idem idem. 
U Martínez: 196 Idem idem. 
Campo y Co: 278 Idem í d e m . 
Y -Alvarez: 370 idem ;dem. 15 ter-
cerolas manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Lykes Bros: 19'toros. 
Trublpruf Tire y Co: 44 bultos l ían-
tas. . . . 
Lape « .Hijo: 1 caja Impresos. 
Compañía Nacional ' dé Planos; S 
huacales accep^rlos. '• -
V G Mendoza: 7 bultos maquinaria. 
J ZHorter: 10 idem idem.. 
J H Stei í ihart; 7 Idem .ideni.. 
" Walter y Cendóyá: ó idem acceso-
rios para. gas. •. . . . 
Díaz Alonso Co: 33 . bultos efectos 
papel.' . . 
Tarruell Co; 920 saCos cemento. 
Cortada Co: 926 Idem Idem". ' 
Enseñat . Ubalde y . Coi .6 barriles 
tejas. 
E Portun: 6 bultos efectos .sanita-
rios. • ' 
Banco Canadá; 10 cajas impresos. 
Martin«z Co: 6 bultos aocesorios 
auto. 
Gutiérrez Co: 34 idem idem. 
Es t lv i l l Co: 15 cartones Idem. 
Compañía de Accesorios ds Auto: 
10 idem Idem. 
American E . Radio Co: C huacales 
accesorios. 
Fábrica de Hielo; 58.219 botellas. 
Havana Central R: 3 bultos mate-
riales. 
ESTAN MT'Y ADELANTADOS LOS 
P L A N E S P A R A LA R E O K G A M -
ZACION D E L A DEAN. O X A T I V I A 
NEW York, Julio 7. — Están 
muy adelantadas las negociaciones 
para la reorganización de Ta firma 
de . corredores de la Bolsa de íísta 
ciudad Dean, Onatl'Ma y Compañi<i, 
quiem* fueron declarados en Quie-
bra hace , pocos díaa con un paóivo 
de treinta y cinco millones de pe-
sos. E l nuevo plan os reorganizarla 
con un capital de. dos millones da 
poürs y la opinión del Abogado nom 
brado como "Reoibldor" es da que 
los acreedores perderán una psque-
ñ.i parte de sus créditos o quiiAi: 
'.ade,. 
D E P E R I C O 
Así evi tará contraer enfermedades 
Infecciosas. 
A l tomar en .'el vaso o la botella, 
puede usted recibir microbios de mil 
enfermedades, dejados por otros la-
bios, o por las hormigas, cucarachas, 
etc. • •. . 
Cuando tome su refrescó no se "le 
olv idg exigir 
P A J I L L A S SI NSHINK 
SON L A S M E J O R E S 
Representante en Cuha: G A B R I E L 
MUÑOZ, Aginar 138. Telf. A-9914. 
D E V E N T A en todas las kmerfas y 
almacenes de v ívafes finos. t ) J S T R I -
IUTDORÉS: Cardín y Cía.. Muralla 
12; It. Rafecas y Ca." Teniente IJoy 
29; Francisco Tamames, Obrapía.: 63 ; 
Cesáreo González, Amistad 71 y Ma-
nuel Castellanos, de Santiago de Cuba. 
C 6532 Alt 3 t 7-
Julio 3. 
Reina gran entusiasmo on este 
pueblo al igunl que on toda la Re-
pública con motivo de la aproba-
ción del proyecto de tey de Obras 
Públicas, máxime cuando a este 
pueblo y gracia« .a las gostionea del 
ineansable y batallador represen-
tante a la Cámara, señor AqÜJBno 
Lomb&N. tendremos con dicho pro-
yecto la _payÍTOcntac¡ón y el acue-
ducto de este pueblo, tan necesn-
1 ¡as ambas .-cosas para la salud pú-
blica. . 
Y a el doctor Antorcha, Jefe Lo-
Cil de Sanidad de esta localid:id. 
vn haciéndoles ver a todos los ha-
bitantes de cvste término y on Par-
ticular a IOS do la .localidad, los 
principales artículos de la Ley de 
ornidad a cuyo objeto ha mandudo 
lr;prlmlr unos manifiestos quo fue-
ron repartidos por todas pnrtos en 
los cuales dice también tenor fe on 
que todos, los; vecinos han.d) tiyu-
dnrle con el fm. de conseguir un 
verdadero saneamiento local que 
a la vez la salud para todos.. 
La labor del Jefe, de Sanidad vie-
ne siendo muy aplaudida. 
Peluquería Francesa 
M O R A 
Peluquero ArtÍPtico 
San Rafael 12.—^elf. A-0310. 
Tintura Vegetal 
" M O R E S C A " 
La única que está obteniendo pa-
ra las canas resultado maravilloso. 
Como garantía 1c hacemos la 
aplicación gratis. . . 
Para sus cabellos rubios oro use 
ia Loción dp Camomi'lle 
" O R O S O L " 
Aplicaciones gratis a la presen-
tación de esto anuncio. 
Kstn casa vende los acredítalos 
perfumes 
" A S T R A " 
al dptail a razón de 60 centavos 
onza. 
Háganos una visita y le períuma-
reints su pañuelo. 
SEGUIMOS LIQUIDANDO 
Sombreros para Señora 
a $ 3 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
Sombreros de paja muy fi-
na, para niñas 
$ 3 . 0 0 
Vestidos para Señoras 
a $ 6 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y $ 1 3 . 0 0 
Vestiditos para niñas , ele-
g a n t í s i m o s estilos a precios 
barat í s imos . 
Telas de Verano, colores 
y dibujos de moda. Muy ba-
ratas. 
Camisones f in ís imos 
1 $ 2 . 2 5 . $ 3 . 2 5 , $3 .75 
Juegos de ropa interior de 2 
piezas en colores 
a $6 .75 
Piezas de o lán , Hilo puro, 
con 2 0 varas, 
a $ 1 4 . 0 0 
Piezas de crea de hilo puro 
con 3 0 varas, 
a $ 1 6 . 0 0 
Piezas de Olán Clarín con 
2 0 varas, 
a $ 1 8 . 0 0 ; 
, L A F R M C I 4 O b i s p o i | A g u a d o 
L Á C A S A D É M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N r " 
* t i ¡f('' 7fi t i t* 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
D E VE^ÍTA A L POR M A T O R : 
Bango Gutiérrez y Co. Rica Muftia y - C a . - R t c l i - 79. 
Celis Tamargo y Co.. Rie la 91. Yan Cheong Avenida [talla 
Bt 31 
M U E B L E S 
Para el Living-Room, Comedor o 
Despacho. 
Acabamos de recibir ¿Igunos jue-
gos de muebles propios para la casa 
más elegante. De esli'.o inglés, so-
brio de líneas; cómodos y bonitos. 
Algunos juegos están forrados en 
cuero y otros tienen rejiiias y cojines 
de damasco de colores severos. 
Construidos en Caoba del país y 
termiiaados en mate en el mismo co-
lor de la madera. 
Obispo (/ C o m p o s f e b - T e / e í 4 
N U E S T R O 
S E L L O 




Hotel " G R A N A M E R I C A " 
£1 más fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por láa familias, prec io» de verano: Habitaciones con 
agua. corriente desde fl.OO por persona, para familias por meses. Coa-
venclónales muy reducidos, comidas Por abono o a la carta a precios sij 
coinpetenclá . Vis í tenos y se convencer»-
O Z O R E S Y P I R E 
C 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
Pronto contendrán los Clubs de 
baso baíl el" Bando Azul, cuya ma-
drina es la señorita Juanita Gonzá-
lez, y del Bando pur-zó la señorita 
Graciftla Dueñas, a cuyo objeto han 
levantado una gran glorieta en Uta 
terrenos para las directivas de esos 
clubs. 
C 6396 alt. Ind ¿ j l . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l equipo del Club Deportivo Pe-
rico reta por este medio a los equi-
pos de la provincia matancera para 
jugar un partido o serie d0 parti 
ños, para esto pueden dirigirse 
señor Sabino Ga.ncía, Martí núm 
ro 35. 
Solís. 
Reportadas por aos Colegios 
de Corredores 
Clenfuepos 
Deducidas por el procedimiento, seña-
lado en el apartado quinto del 
decreto 1770 
Habana 2.240961 
Matanzas . . . 2.299422 
Curdelas 2! 24 4028 
Sajrua . . 2 .2Í1730 
Manzanil lo 2.237885 
Esta Victrola Modelo I-I y los Siete 
Discos "Vidor" qae Sigüeñ, Sólo 
le Cuesta a Usted $30.00 
1 9 6 1 0 . — (Saludo a las Repi Hispanoamericanas. 
(Alocución, al pueblo español, plseo impri-so en el 
Palacio Heal dé-Maririd por S. M. C. Alfonso X I I I 
1065. — (La Ciílíie Major .dé Jaca.----M. Fleta.-
(Si fuera "un aetoulano.—M. Fleta. 
1066. — (La Feraatera.—-Jota—M. Flet i . 
(La Dolores.— Jota.--M. Fleta. . -; 
.'9501 . - - ( D o ñ a Francisquita.—Los Románticos. . . . 
(Doña ! Francisquitn.—El Marabñ ' 
r7394. — (La Hija del Carceloro.—Paso Doble. 
(Rabadalum. — Paso Doble 
r7S5S. — (Los Gavilanes.—Fox Trot. 
(Los Gavilanes.—Tingo. 
rS054.—(Ca-talina. — Danzón. 
(Mojito Criollo.—Darzón. 
Tenemos siempre en discos "Víctor" las últimas nove-. 
dadea. '• ' . 
VIUDA DE HUMm Y LASTRA, S. enG. 
DlSTPaBÜIDORES D E L A "VICTOR- TALK1NG MACHINE ; 
COMPANY 
Pticla (Muralla) «;í y 83. Teléfonos: A-3'198 y M-00f)3. 
It 7 
J U L I O 7 D E 1 9 2 5 . D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
C H A R L A 
Una * s e c c i ó n " dol D I A R I O a l a 
que los que no son curiosos q u i z á s 
uo hacen caso, es la t i tulada "Pre-
guntas y Respuestas". 
Como el t í t u l o Indica, e s t á desti-
nada a contestar cuantas pregun-
tas se hagan al encargado de redac-
tar la . _ 
Durante muchos a ñ o s lo f u é don 
Pedro GtrrUt (q. e. p. d.) y hoy co-
rre con el la el doctor Fe l ipe R i v c -
ro, querido c o m p a ñ e r o . 
¡ N o , no se asuste el lector p í o , 
y el i m p í o tampoco' 
No voy a hacer his tor ia; no voy 
a remontarme al origen de la cita-
da s e c c i ó n , ni voy a descubrir la 
importancia que tenga o deje de 
tener. 
V o y a tratar "sobre" ella, c ó m o -
da manera de tratar muy en boga 
hoy por hoy; y lo hago porque ayer 
me e n t e r é de algo muy curioso qu.í 
me a t a ñ e , y que me tiene sumamen-
te preocupado. 
A l buen amigo Rivero le hacen 
preguntas estupendas. 
Asunto que la Diga de las Na-
ciones l leva discutiendo hace cerca 
do un a ñ o , s in resultados quiere 
cualquier p r e g u n t ó n que se lo re-
suelva en un dos por tres. 
Y hay que contestar; de Jo con-
trar io l lueve un c h a p a r r ó n de im-
properios sobre el r e s p o n d ó n . 
Y contestando lo l ó g i c o , es decir, 
contestando que hasta que la Diga 
resuelva no se puede a f i rmar , por 
ejemplo, que los proyectiles que 8c 
emplea í rán en : l a p r ó x i m a guerra 
m u n d i a l s e r á n bolitas de naftal ina, 
contestando as í , la rociada viene de 
todas maneras. 
— " S i usted no puede contestar 
í o que se le pregunta, ¿ p o r q u é es-
cribe esa s e c c i ó n de preguntas y 
respues tas?" 
¡ P o b r e c o m p a ñ e r o s i contestan-
do a "dos porfiados" que quieren 
saber, para resolver una d i s c u s i ó n 
y una apuesta, si Madrid tiene m á s 
habitantes que Barce lona , o vice-
versa , dice que una de las dos gran-
des ciudades tiene cien mi l habi-
tantes menos que la otra! 
¡ P o b r e r e s p o n d ó n ! 
¡ C ó m o tienen que zumbarle los 
o í d o s , el izquierdo espcoralmente! 
Y o s é algo de eso porque en é p o -
ca y a remota fui " r e s p o n d ó n " en 
m á s de un p e r i ó d i c o . 
P o r lo tanto s é perfectamente lo 
que le ocurre a Fe l ipe R i v e r o 
cjiando un curioso le pregunta lo 
que ya le han preguntado d o á o 
tires docenas de "curiosos": 
— " T e n i e n d o u n a d i s c u s i ó n con 
unos amitgos, que sostienen que el 
gallego y el c a t a l á n son idiomas, le 
ruego me diga si lo son, o s i son 
dialectos". 
Y hay que contestar por c e n t é -
s ima vez: "idiomas, son idiomas, 
son dos de los cuatro idiomas que 
se hablan en E s p a ñ a " . 
A lo mejor preguntan. 
— ¿ Q u é opina usted de l a rela-
t iv idad? v_ 
— ¿ U s t e d cree que Amundsen ha-
bla en serio cuando dice que m á s 
a l lá del Polo hay otro mundo? 
— ¿ E s posible que A b d - e l - K r i m 
se apodere de F e z ? ¿ C r e e usted 
buena la t á c t i c a que emplea? 
Y a lo mejor, no se contesta: 
porque de hacerlo se debiera ha-
cer en estos, o parecidos t é r m i n o s : 
— M e han tomado ustedes por 
el pito dnl sereno? 
Y entonces, ah . entonces . . . So-
breviene el d e s c r é d i t o . 
Y en los corri l los de pregunto-
nes, porque hay corr i l las y en ellos 
se comentan las respuestas y se 
a m a ñ a n las preguntas, se dice: 
— ¿ H a b é i s visto c ó m o el respon-
dón es una cafetera rusa , y no pue-
de contestar nada que valga la pe-
na? 
— E s que ío que le preguntamos 
el otro día . . . 
— B u e n o , para que vean los cré -
dulo?, ahora le voy a hacer una 
pregunta simple. ¿ A que no la 
contesta? 
Y en m á q u i n a , y f irmada "un 
indiscreto", se escribe la siguiente 
car ta : 
— " A fin de poner en Olaro un 
asunto, y do saber q u i é n ha gana-
do una apuesta importante, espe-
ramos nos diga ustf*! si es cierto 
que el s e ñ o r L e ó n Vel lonci l lo , due-
ño de la conocida t ienda " E l s u j t -
lador Ideal", ha pedido el divor-
cio porque su mujer ronca tan fuer-
te que no le deja conci l iar el sue-
ñ o , o bien lo ha pedido porque por 
el ojo de una cerradura vi6 que 
su sobrino abrazaba a a q u é l l a , 1 
Ja osculaba, y, c laro , s o s p e c h ó que 
se amaban con grave perjuic io de 
su buen nombre y del de la tienda". 
Y como que eso no se contesta, 
:pun! E s t e ' p u n " es e l ruido que 
hace la r e p u t a c i ó n de p r e g u n t ó n a l 
derrumbarse. 
Bueno: pues a l amigo j - e s p o n d ó n , 
un "cmrioso" le ha preguntado (he 
visto l a car ta ) c u á l es el sueldo que 
cobro por escribir estas mis peca-
doras "char las" en el D I A R I O . 
¿ D e qué se t r a t a r á ? 
E s t o y i n t r i g a d í s i m o . ¿ S e r á ta l 
vez para , s e g ú n sea el sueldo, t i -
rarme un sablazo? 
¿ S e r á para seducirme, o f r e c i é n -
dome m á s , y l levarme Dios sabe a 
d ó n d e ? 
¿ S e r á que a l g ú n joven pretende 
dedicarse a l sacerdocio ese de la 
prensa, y quiere ver a c ó m o se co-
tizan los genios para ingresar de-
cididamente? 
Si es as í , que hable conmigo. 
Deje en paz a l r e s p o n d ó n , quien 
nunca me ha preguntado: ¿ c u á n t o 
lo dan a usted? y ahora, a pesar de 
la pregunta que le hacen, tampoco. 
Y o puedo informar mejor que 
nadie. 
E n r i q u e O O L L . 
L A S PERSONAS QUE TIENEN EN SU CASA UNA 
NEVERA BOHN SYPHON 
y la adaptan un F I L T R O " E C L I P S E " , pueden decir que han 
pagado de una vez y para siempre una Póliza de Seguro de 
Vida contra toda enfermedad contagiosa por ingerir agua. 
No hay mejor control para la salud. 
Compre hoy. Nevera y Filtro en 
Cienfuegcs 18 y 20. y Av. de Italia, 63 Teléfono A-2881. 
PERROS Y PERRERIAS 
( P o r D . A . ) 
H I S T O R I A C A N I N A 
U N S U P E R V I V I E N T E D E L , I N C E N D I O D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
— C O M O F U E E N C O N T R A D O . — " P I L I V T I E N E M A L G E N I O . — ¿ S E 
A C O R D A R A D E " C U D I L L E R O ' ? 
E c o s d e l V e d a d o 
M1.Y D E L A M O K E D A P I i A K A S 
Bella e interesante alumna del Con-
servatorio González Molina" que el 
día tres demostró, ante competente 
tribunal, sus aptitudes de futura ar-
tista en el arte musical. 
L i l y ejecutó de manera admirable, 
ante selecto y escogido público, "Totl-
se Walz" de Bohm, al piano, siendo 
aplaudida y felicitada. 
E s l a futura artista, hija de mi 
distinguida compañera Enriqueta Pla-
nas de la Moneda, directora de la re-
vista "Elegantes" y sobrina, de nues-
tra compañera de redacción Herminia. 
Felicito sinceramente a la encanta-
dora L i l y . 
U n d í a . . . 
L a mesa de corredores tiene pa-
r a m í un encanto extraordinario. 
Y , é s t a dol D I A R I O , donde todos 
los originales se confunden demo-
c r á t i c a m e n t e , aumenta en i n t e r é s y 
me atrae como si yo fuese acero y 
ella i m á n , porque, entre los correc-
tores de pruebas se encuentra una 
f igura i n t e r e s a n t í s i m a , la de nues-
tro c o m p a ñ e r o Alberto Pando, bom-
bero en sus mocedades, bajo de 
ópera , escritor de aventuras, autor 
d r a m á t i c o , pescador y marino, ve-
terinario, mi l i tar y q u é s é yo c u á n -
tas cosas m á s que han salpicado su 
vida de hechos pintorescos y que 
hacen su c o n v e r s a c i ó n a la par que 
instruct iva, amena. 
F u é una m a ñ a n a en que h a b l á -
bamos de perros — P a n d o es un 
amante de los a n i m a l e s — cuando, 
de pronto, me di jo: 
— T e n g o en mi casa un perrito 
con una historia digna de escribir-
se. 
y la colocó debajo de la almohada. 
Cuando los médicos habían 'abandona-
SOLEMNF, BTA S E I iA ORDEM ¿c toda esperanza de salvarlo, se re-
T E K C E R A D £ L CARMKN, FIf SAN 
ñ l I j X F B 
E l día 19, celsbrará la Orden Ter-
cera del Carmen su fiesta solemne a 
la Sant í s ima Virgen del Carmen. 
cibi6 la noticia en Brooklyn de que 
las monjas estaban dicifndo misas a 
Santa Teresa y que en el mundo en-
tero s^ 1c estaba rogando a la mila-
grosa Santa para que intercodiesc por 
el niño. Junto con la carta d'el padre 
— ¿ C u á l es e l la? , le p r e g u n t é . 
— O y e m e . U n d í a . . . 
E l fuego del Centro 
Astur iano . 
H a c í a muy cerca de 70 horas que 
•d fuego, vorazmente, h a b í a redu-
cido a cenizas el edificio del Cen-
tro As tur iano . 
E n las esquinas de las calles de 
Mouserrate con O h r a p í a y Obispo 
con Monserrate, el p ú b l i c o se aglo-
meraba para presenciar c ó m o , de 
entre los escombros, a ú n s a l í a n co-
lumnas de humo, y, t a m b i é n , p; 
dist inguir objetos casi famil iares 
por el diario contacto, diseminados 
entre los montones de m a m p o s t e r í a 
producidos por los derrumbes. 
Alberto Pando, como todos los 
d í a s , c r u z ó por a l l í . . . 
Un supervivientec 
De pronto, entre los curioso 
hubo un grito de. espanto y de emo-
c i ó n . Algo que p a r e c í a tener vida 
m o v í a s e entre los escombros. 
¿ Q u é setná? 
Nuestro c o m p a ñ e r o Pando f u é 
pj primero en verlo. 
Un p e q u e ñ o peiro de lanas, co-
lor blanco ¡ n r l a . medio chamus-
cado, d e j ó asomar su cabeza y 
n á s tarde s a l i ó completamente de 
entre los restos de una mesa de bir 
Guanabacoa al Dia 
ZJA M U E R T E D E U N A M I G O 
Aunque la e d i c i ó n de la m a ñ a n a 
el D I A R I O habla del solemne acto 
del entierro del doctor L u i s A z c á -
rate y Fesser , efectuado en la ma-
5&na de ayer, nosotros queremos 
aparte, desde nuestra s e c c i ó n , de-
dicarle dos l í n e a s a l que f u é hijo 
de esta v i l la , y con el que nos l iga-
ha una amistad fami l iar . 
L a muerte de don L u i s A z c á r a t e 
ha sido un rudo golpe para nos-
otros, que le q u e r í a m o s con toda el 
alma. A su lado trabajamos para 
honra nuestra, y siempre estuvimos 
completamente identificados. F u é 
un hombre ejemplar . U n amigo s in -
cero y serv ic ia l . Padre de fami l ia 
muy c a r i ñ o s o , contaba con una c la-
r í s ima inteligencia. F u é uno de 
nuestros intelectuales y honra de 
la carrera , como abogado. Su voz 
resonaba con entusiasmo desde la 
tribuna, cuando las primeras cam-
p a ñ a s p o l í t i c a s del partido conser-
vador. L a muchedumbre se a p i ñ a b a 
para escuchar aquellas palabras que 
c a b í a vertir con una facil idad asom-
brosa. C u b a , puede decirse muy a l -
to, ha perdido a uno de sus hijos 
m á s preclaros. 
Que Dios lo haya acogido en su 
santo seno, y que le de r e s i g n a c i ó n 
a sus hijos para soportar tan rudo 
golpe. 
M I S C E L A N E A 
S í 
¿ L o g r a r á e l S r . Cuesta hacer que 
tr iunfe su proyecto de ley presen-
tado a la Cámara , tendente (no ten-
diente como escriben muchos doc-
tores en b u r r o l o g í a ) a e l iminar 
esos anuncios y pasquines redacta-
dos en idiomas extranjeros? 
j L o dudo. L a empresa me parece 
. tan d i f í c i l como querer igualar la 
alta cal idad del j a b ó n Copeo con 
P , del chocolate L a Glor ia y la 
¡ C i m a , d o ñ a s i d r a . 
Y s i digo qe me parece d i f í c i l , 
'es porque veo el p o q u í s i m o i n t e r é s 
que se toma la m a y o r í a de la gente 
por hablar y escr ib ir correctamen-
te el idioma. Muchos s e ñ g r e s com-
, p a ñ e r o s del mencionado represen-
tante, dicen carabela por ca lavera , 
h a i g a por hayz, í e l é f a n o por t e l é -
jfono, etc. etc . Si tuv ieran tanto in -
¡ t e r é s en aprender a hablar como 
el que irienen por tomar el vermouth 
. P e m a r t í n y usar las Rusque l lanas , 
a estas horas s e r í a n grandes lexi-
c ó g r a f o s . 
E L C O N C I E R T O D E G A L A R R A G A 
Con motivo de haber tenido ne-
cesidad de ausentarse el b a r í t o n o 
Rueda, que^ estaba anunciado para 
cantar " M a r i n a " con el tenor G a -
l a r r g a a — y cuya f u n c i ó n se h a b í a 
anunciado para el domingo—se ha 
transferido la f u n c i ó n para m a ñ a -
na m i é r c o l e s a las nueve de la no-
che, cantando en su lugar el emi-
nente art i s ta Navarro Sola, del tea-
tro Mart í . 
No hay para q u é decir lo concu-
rrido que se v e r á el teatro C a r r a l 
m a ñ a n a . 
A d e m á s , el s u p r i m i r pasquine? y 
carteles que no e s t é n en E s p a ñ o l , 
con ser muchc , no es lo suficiente, 
j d a d a ^ l a idiotez que existe entre 
¡ m u c h í s i m a s personas de mezclar 
'palabras extranjeras en la conver-
I s a c i ó n . Hoy el decir "o l ra i" "gud-
!bai" , "o'rre-buar", (que talmente 
I parece que dicen arre, b u r r o ) es 
i tan c o m ú n como tomar mal t ina Tí-
|vol i , gofio E s c u d o y usar e l R o s -
kopf F r e r e s de B l a n c o . 
PRO IDIOMA ESPAÑOL 
o í d o decir que s a l d r í a de un des-
V a U n s e ñ o r que nos escuchaba v i -
no en nuestro auxi l io: A u -
devant", —nos d i j o — es una pala 
bra tan corriente en F r a n c i a como 
a q u í dedicar a un ser querido co-
ronas de Gelado, Novoa y L o . y 
tan conocida, por tanto, como L a 
Diana c e l e b é r r i m a . 
— C o m p r e n d i d ^ T ' Y ¿ q u é quiere 
dec ir? í , 
— P u e s que le s a l d r á a l encuen-
tro, como le sale V d . a un amigo 
para obsequiarlo con cuchi l las üe 
- E l Arbol i to" o convidarlo a tomar 
Iron B a c a r d í . • 
Luego , a d e m á s de los payasos 
Ique mezclan en su c o n v e r s a c i ó n 
' esas palabras aprendidas muchas 
¡ v e c e s el d ia anterior, tenemos un 
¡ g r a n n ú m e r o de •'escritores" (que 
Ise creen ellos eso) que en vez^de 
!escribir a j u a r ponen - í r o u s s e a u " y 
Ipara decir que el agua que sirven en 
Cuba C a t a l u ñ a e s t á muy fr ía dicen 
- > p é " . . . * 
, .uay, caba l l eros ! ! . . . 
H á g a s e un llamamiento a w 
legas empezando por dar einL» 
aquellos que e s t á n en ei á o h ' 
ha^firln ce o . 
Sea V d . de los primeros <.„ 
quir ir la c o l e c c i ó n de las preci 
postales que vienen en las ca? 
lias de cigarros " S u s i n i " . Son 
ciosas vistas de toda la RepübiJ 
Dice el poeta V . S . : 
"MI aldea, mi patria chica 
tan p e q u e ñ a y tan le jana 
E r e s tan grande en mi ausencU' 
No lo crea el bardo; la T-
grande con esos ojos raros Con 
ven los poetas hasta la copa de 
quis i ta cerveza " L l a v e " , pero 8 
¡a ldea s e g u i r á chica mientras no 
¡vayan ensanchando 
-
¿ N o e s t á leyendo el lector d iar ia -
mente la pa labra " a f f a i r é " en casi 
todos los diarios redactados con los 
pies? Pues ya esa palabreja es casi 
tan conocida como las m á q u i n a s 
"steiner" picadoras de carne que 
venden en L a m p a r i l l a 2 1 . 
L a conferencia hispano-fraa 
¡ t rop ieza con serias dificultades-
¡no a l lanarse E s p a ñ a a las preí 
siones francesas . 
Me lo f iguraba. Todos los t 
tos con F r a n c i a resultan inaduii 
bles . 
ANGEL» A l i C I E L O 
L o s j ó v e n e s y estimados esposos 
R o s a C a r r a l y Marcelino A g u i r r e . 
pasan en los actuales momentos por 
el dolor de haber visto desaparecer 
a su hij ito angel ical J e s ú s Manuel-
No puede para ellos haber pala-
bras de consuelo. 
E n la tarde del s á b a d o se ver i f i -
c ó el entierro resultando el acto 
una sentida m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
E . G . E . el precioso n i ñ o y re-
ciban la e x p r e s i ó n de mi condolen-
cia sus atribulados padres. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
Creen esos idotas que cuando d i -
cen palabras a s í . causan tanta admi-
r a c i ó n como sí v i a j a r a n en los va -
pores de la C o m p a ñ í a Hamburgue-
sa A m e r i c a n a con b a ú l e s de la C a -
sa lucera , cuando es lo cierto, que 
se r í e n de ellos a m á s no poder, ya 
que nada hay tan r i d í c u l o como 
presumir de lo que no se s a b e . . . 
H a s t a los platos que nos sirven 
en los holeles f iguran en la l is ta 
con unos nombres .ta^i raros y feos 
como la cara del amigo Aspiazo. tan 
digno de que j a m á s le falten las 
preciosas camisas a rayas que ven-
de L a Rusque l la en Obispo 108 . 
A las siete y media de la mañana \ s€bastiáni i i e ^ x]n;L reliquia de la 
LA V I K O E N D E L C A R M E N 
E n l a Igrlesia de San Felipe dará 
comienzo la Novena el día 7. 
Todos los días a las ocho y media 
de la mañana, misa solemne, ejercicio 
y cánt icos a la SS. VIrsen del Car-
men. 
A las 8 p. m. Expos ic ión del Santí-
simo. Rosarlo. Novena, Sermón, Reser-
va y Gozos a la S S . Virgen del Car-
men. 
L o s sermones todos estarán a car-
gro de los R R . P P . Carmelitas Descal-
zos. 
VA altar de la Sant ís ima VírsTen 
del Carmen será ar t í s t i camente ador-
nado por diversas . s eñoras devotas 
d* la Celeste Reina. 
L a parte musical estará a carso 
del .coro de cán/toras de las Asocia-
ciones Carmelitanas. Revest irá carác-
ter popular. 
Día 15.—Después de la Reserva se 
cantará a toda orquesta la Salve So-
lemne. 
Día 15. A las siete y media de la 
mañana, misa de Comunión General. 
A las nueve, misa solemne a toda 
orquesta, bajo la dirección del señor 
J . Ponsoda, Oficiará M . Alberto Mén-
dez, A r e . Secretario del Arzobispa-
do de l a Habana i 
E l panegír ico estará a cargo del 
Rvdo. Padre Esteban Rivas, Superior 
de los P P . Jesuí tas . 
A las seis y media d« la tarde, Ro-
sario, Sermón, Bendición Papal y Pro-
cesión. 
Dará la Bendición Papal y predica-
rá el Rvdo. Padre José Vicente. Su-
perior de los P P . Carmelitas. 
misa de Comunión General. 
A las ocho y media. Misa solemne 
a la. que as is t irán los Terceros do las 
diversas Órdenes. 
Predicará el Rvdo. P . José Vicen-
te de Santa Teresa. 
Por la tarde, a las ocho, rosarlo 
cánticos, sermón y procesión. Predica-
rá el Rvdo. P. Carmelo de la Santí-
sima Trinidad. 
E l día 20, a las ocho y media de 
la mañana sa celebrarán honras fú-
liebres por todos los Difuntos de la 
Orden Tercera del Carmen. 
santa, una caja conteniendo un peda-
zo del hábito, que había llevado cuan-
do estuvo en el convento de Lisienx. 
! Se hizo que Tommy tocase con sus 
dedos la caja que contenía la reliquia. 
Cuando el doctor Calvelli. el mé-
dico principal, l lagó al día siguiente, 
la quijada de Tommy había perdido 
su rigidez y una sonrisa se dibujaba 
en sus pálidos labios. Tommy N'elist 
había sico salvado por Santa Teresa. 
P A R R O Q U I A D E L CAKME.V 
Día 1«, a las siete y media de la 
mañana. Misa de Comunión General. 
A las 9 a. m. Misa solemne y pa-
negírico, que predicará el Rvdo. P . 
Buenaventura Salazar, Guardián de 
los R R . p p . Franciscanos de la Ha-
bana. 
L a parte musical de las fiestas es-
tará a cargo del coro de Señoritas 
cantoras de la Parroquia. 
GHACZELZ.A B L A N C O CASADO 
Inteligente alumna que en los exá-
menes del acreditado Colegio "María 
Corominas", obtuvo en todas las asig-
naturas de su grado nota de Sobresa-
liente, con Diploma y Medalla. 
L a felicito. 
c/iWTA T F R E S I T A » E I . M S O J I S T J S 
Siguen sucediéndose los milagros do 
la joven carmelitana. 
He aquí el ú l t imo qu© nos trans-
mite la prensa extranjera: 
X E W Y O R K . Junio 26.—Como un 
reto en estos días de incredulidad y 
una gran falta de fe. en estos tiem-
pos en que los ateos, evolucionistas y 
otros, insisten en que la religión, tal 
como la enseñó Nuestro Señor, ha sido 
tergiversada, llega la noticia de que 
el h iño de cuatro años Timmy Neu-
Ust, atacado de meningitis, ha sido 
salvado por una milagrosa interce-
sión do Santa Teresa. 
Hace diez días. Toramv se encontra-
ba en cama, en el hospital de Mineó-
la, las quijada^ rígidas, los ojos en 
Manco, y abandonado por los médi-
cos, quienes pratendían que estaba 
E N E E C O N S E R V A T O R I O E A L C O N 
E n los ú l t imos exámenes obtuvie-
ron las siguientes señori tas notas de 
Sobresaliente: 
Lolita González, segundo uño de 
piano. 
Pilar Quirós, tercer año de piano. 
Gabriela Parrondo, segundo año de 
Solfeo. 
Rosa María González, segundo de 
Solfeo y quinto de Piano. 
María Lu i sa Cobo. 5o. año de piano. 
Cursaron sus estudios, bajo la acer-
tada dirección de la Inteligente y jo-
ven profesora Conchita Blancu. 
Vaya para alumnas y profesora mi 
sincera fel ic itación. 
A L U M N O A V E N T A J A D O 
Jorge Nin. que en los ú l t i m o s exá-
menes obtuvo varios premios en las 
asignaturas do su grado. 
Ganó uno especial de Aritmética , 
por lo que fué muy felicitado; reciba bros. 
el parabién del cronista para que si-
ga en el camino emprendido. 
"Pilin", ataviado con elegante lazo, 
parece sentirse dispuesto a correr 
aventuras a m o r o s a » . . . (Foto, de J . 
Puñales ) 
l lar , la cual d i f í c i l m e n t e se p o d h 
reconocer. 
E l prime.ro en avanzar para reco-
ger a l anlmalito fué nuestro com-
1 a ñ e r o ; poro a q u é l , r á p i d a m e n t e , 
h u y ó I n t e r n á n d o s e entre los escom-
D R . L U I S A Z C A R A T E 
A l terminar una nota de dolor, la 
muerte de est« Ilustre cubano y gran 
católico. 
más muerto que vivo. Cinco de los me- Ocupó el doctor Azcárate la Secre-
taría de Justicia en el Gobierno «iel 
General Menooal. en cuyo tiempo se 
jures especialistas en los Estados 
Unidos declararon que no podían ha-
cer nada para salvarle la vida, reco- retiró provisionalmente para no fir-
mendándole a los atribulados padres | mar ]a L e y del Divorcio, como le co-
que tuvieran fe en la Divina Provi 
dencla. 
Mrs. Neulist envió a una de sus 
amigas de Colegio al convento de las 
Carmelitas, cerca del Hufison, para 
que solicitara de las monjas del Co-
legio en que se había educado, que le 
pidiera a Santa Teresa que Interce-
diera por su hijo. E l extinto sacer-
dote Thomas Sebast ián, quien se en-
contraba en eu lecho de muerte, y 
quien era padrino del niño, empleó 
fus Oltlmos momentos para escribirle 
una caria a su ahijado. Tommy reci-
bió la carta en el hospital de Mineóla. 
rrespondia por su alto puesto. 
Murió, romo vivió, en el seno de la 
Iglesia Católica. 
E l cronista, unido a su hijo el doc-
tor Carlos Azcárate. por afectos de 
sincera amistad, se identifica con la 
pena que embarga a sus familiares. 
L a conducción de sus restos desde 
la calle F al Cementerio, demostró la 
est imación que se le tenía y fué un 
ejemplo práctico de que el bien triun-
fa siempre. 
Paz a lop restos del noble cubano 
doctor L . Azcárate. 
Lorenzo B L A N C O . 
No era . realmente, l ó g i c o dejarle 
abandonado al l í para que muriese 
achicharrado o hambriento ya quo 
nadie se In teresar ía por 
Alberto Pando, tras denodados 
esfuerzos, l o g r ó recogerlo. 
U n amigo. 
L a gente se a r r e m o l i n ó para ob-
sorvnrlc; d e s p u é s de acaric iarle , el 
perro se t r a n q u i l i z ó un poco. 
¿ C ó m o era posible que aquel ani -
mal estuviese a l l í ? ¿ P o r q u é no hu-
y ó cuando se i n i c i ó el s iniestro? 
¿ P o r q u é continuaba en aquel slt 'o? 
Todos los curiosos se h a c í a n esas 
y parecidas preguntas. 
Mas. de entre ellos s a l t ó uno, de 
mediana ednd, que d e s c i f r ó el enig-
ma . 
E s e perro es el de "Cudi l l cro" , 
dijo. 
Quién era "Cudi l l ero" 
r e c o r d a r á n algunos de 
nuestros lectores, en el desapareci-
do edificio del Centro Astur iano , 
e x i s t í a n , en los entresuelos, a lgunas 
mesas de bi l lar , donde todaa las 
noches, un grupo de asiduos con-
currentes procuraba olvidar las fa-
tigas que el trabajo diario les pro-
porcionaba. 
Cuidaba de aquellos bi l lares un 
"colme", asturiano, a quien dieron 
en l lamarle "Cudi l l ero" y. con ese 
mote q u e d ó bautizado. 
Sin embargo, parece que " C u d i -
l lero". q u i z á s a l g ú n pobr? inmi-
grante que no pudo formar fami-
l ia , t e n í a un amigo Inseparable, a 
quien cuidaba c a r i ñ o s a m e n t e : un 
Perrito. 
E l incontlio. 
Cuando, muy cerca de las nueve 
y media de la m a ñ a n a , las l l a m a s 
envolvieron el edificio del Centro 
Asturiano, "Cudi l loro", rendido del 
trabajo de la noche anterior, dor-
m í a tranquilamente. 
Y . d e s p e r t ó tarde. L o s bomberos 
le t e n í a n entre sus manos y pronto 
f u é puesto en la ambulanc ia . Que-
maduras de gravedad estaban dise-
minadas por el cuerpo. 
S u amigo. 
E l amigo de "Cudi l l ero" . aquel 
p e q u e ñ o perro de lanas, -corrió me-
jor suerte que su amo. Unas peque-
ñas quemaduras s in m á s consecuen-
cias. Pero é l , noble como todos los 
de su raza, no podía abandonar 
aquellos escombros donde c r e í a se-
pultado a su amo. 
P o r eso cuando Pando t r a t ó por 
pr imera v^z de apresarlo, é l h u y ó 
i n t e r n á n d o s e hacia donde el peli-
gro era mavor. pero siempre fiel a 
su amo y amigo. 
A l l á en la Quinta . 
Pocos d í a s d e s p u é s a pesar de 
los cuidados ofrecidos por la cien-
cia, "Cudi l l ero" m u r i ó . No pudo so-
brevivir d e s p u é s de las quemaduras 
sufridas. 
Y q u i é n sabe si , entre sus ú l t i -
mos pensamientos, el recuerdo de 
su pobre perro c r u z ó por l a mente 
del moribundo "Cudi l l ero" . 
Mientras tanto. . . 
Alberto Pando l l e v ó perro a s u 
casa. L o s primeros d í a s , , el á n i m a -
lito se encontraba entristecido. Pe-
ro, el contacto con otros de su es-
pecie, y el c a r i ñ o do su nuevo amo. 
le l levaron nuevamente a la vida fe-
liz. 
" P i l i n " . 
E l perrito pronto fué bautizado. 
Se le l l a m ó ' P I l í n " y a ese nom-
bre responde r á p i d a m e n t e . 
A h o r a vive en Guanabacoa. ale-
gremente. 
No obstante, en algunos d í a s que 
se acuesta a dormir la siesta, ¡ c u á n -
tos s u e ñ o s no v e n d r á n a su memo-
r i a ! 
Y se v o l v e r á a ver, entre los bi-
llares, acariciado por la mano da 
"Cudi l l ero" . . . 
Porque esto es lo grande. L a mayo-
r ía de la gente que sabe un idioma 
o var ios , j a m á s la v e r t í s mezclar 
palabras extranjera? en su conver-
s a c i ó n ; solo los i m b é c i l e s presun-
tuosos hacen eso. E l otro d ía mien-
tras t a m á b a m o s un c o g ñ a c v i e j í -
s imo P e m a r t í n V . O . G . . olmos 
como se d e s p e d í a un amigo de otro. 
— ¿ D o n d e te veo m a ñ a n a para 
darte el pomo de la Pepsina y R u i -
barbo Bosque? 
— N o te ocupes; te s a l d r é " A u -
D e v a n t " . 
A un guisado lo l l a m a n "fagout" 
y a los guisantes "petit pois". Y 
lo m á s grave es que ya muchos 
encuentran eso tan natura l como 
acudir a L o s Reyes Magos cuando 
necesitan juguetes o q u i n c a l l e r í a . . . 
Por eso digo que ordenando se 
borren los letreros que e s t é n en 
otro dioma. se a d e l a n t a r á me-
nos que usando otro filtro en vez 
de " E c l i p s e " . 
L a prensa es la que debe dar e l 
| ejemplo velando por la pureza de 
' la lengua e s p a ñ o l a y d e j á n d o s e de 
i poner palabras extranjeras en vez 
| de emplear las del Idioma oficial 
tan var iadas como las joyas que 
I real iza L a Casa Borbol la en Com 
postela y O b r a p í a . , 
¿ Q u é h a b r á dicho ese tonto que 
d e b e r í a estar cargando cajas de j a -
b ó n "Neptuno u cocinas de estufi-
n a ? — dijo mi c o m p a ñ e r o . 
— N o lo s é ; me parece haberle 
Mientras no se lleve a cabo, todo 
lo d e m á s son garambainas que no 
conducen a nada ni d a r á n el resu l -
tado de los delicados perfumes "Mo-
r a l i n d a " que reciben de P a r í s S u á -
rez y R o d r í g u e z de M u r a l l a 7 5 . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
r , \ A F I E S T A Y U N B A U T I Z O 
F u é en el res taurant " L a G r a n 
A n t í l l a " , propiedad de don F r a n -
cisco Molet distinguido miembro de 
la Colonia Gal lega de Cuba , con 
motivo del bautizo de su h i ja Car-
mita Molet. de G o n z á l e z . 
E r a n los concurrentes la s e ñ o r a 
Dosinda G o n z á l e z , esposa del a r r i -
ba mencionado y madre de la que 
r e c i b i ó el agua bairtlsmal. L a s e ñ o -
r i ta Hermin ia P a u y Costa, la m a -
d r i n a ; el doctor Manuel F r a n c o , el 
Padrino; s e ñ o r a s A m é r i c a G. de R o -
mero. Isabel Apar ic io , Josefa F e r -
n á n d e z de Miranda. Isabel G o n z á -
lez; s e ñ o r i t a s , A l d a e H í l d a Romero. 
Manuela R o d r í g u e z . Teresa R o d r í -
guez, muy hermosa. P u r a R o d r í -
guez, J u l i a F e r n á n d e z , J u l i a P a u 
y Costa , V icenta G a r c í a G a r c í a , 
Agust ina R o d r í g u e z Casa l . A m a l l a 
B l a s , J u l i a M a r t í n e z , Perfecta R i e -
go de Garc ía , M a r í a C e n d r a , J o s é -
NOTAS PERSONALES 
M E V O S D O C T O R E S 
T e r m i n ó sus estudios en la U n i -
versidad, g r a d u á n d o s e de Doctor 
en Medicina con notas de sobresa-
l i e n t í , el s e ñ o r . luán Gabrie l del 
Cris to , hijo de nuestro buen amigo 
el correcto Juez Correcc iona l de la 
S e c c i ó n Segunda, doctor Gonzalo 
dp«: Cris to y Oorra l . E l novel doc-
tor ha sido destinado a prostar sus 
servicios como m é d i c o interno del 
Hospi ta l de C a m a g ü e y . 
T a m b i é n se g r a d u ó con notas de 
eobrosaliente en el doctorado de 
M r o l c í n a el aventajado a lumno se-J 
ñ o r Pedro Garc ía y C á r d e n a s , fami-
l iar dfl pundonoroso segundo jefe 
de la P o l i c í a Nacional , don Pedro 
de C á r d e n a s , uno de los jefes de 
m á s prestigie del Cuerpo da Pol i -
c í a . 
Fe licitamos a los nuevos Docto-
ras en Medicina, a los que deseamos» 
grandes é x i t o s en el ejercicio de su 
p r o f e s i ó n . 
fina Garc ía , C a r i d a d Garc ía , bella 
como nunca; M a r í a Ubeada, A m é r i -
ca Garc ía . L u i s a G a r c í a . 
E r a n los j ó v e n e s . Desiderio M a r -
t ínez , Rafael Mol ina. Sergio Gon-
zález I n s ú a . J o s é G o n z á l e z I n s ú a , 
Aure l io F r a n c o P e r l e r a , J u a n Cen-
dra, J e s ú s B a r r a n c o s . Danie l F u e r -
ter, F r a n c i s c o G a r c í a , Franc i sco 
M e n é n d e z , Antonio M e n é n d e z , Joa-
quín Suárez , Paul ino Garc ía , F l o -
rentino Camay, Manuel Romero, C a -
milo V á z q u e z , J o s é Mosquera, F e r -
nando Mosquera, J e s ú s F r a g a , Ma-
nuel S á n c h e z . Paco L ó p e z , Gerardo 
Garc ía , Manuel B o u z a y Manuel L ó -
pez. 
L a fiesta t e r m i n ó muy tarde, sien-
do amenizada por la excelente or-
questa del profesor S. Cort ina . 
¡ F e l i c i d a d e s a l nuevo cr is t iano! 
U L T I M O S U S T R A B A J O S L A C O -
M I S I O N D E E S T I L O E N E L R E -
G L A M E N T O D E A S I S T E N C I A A 
L A M U J E R E N E L C E N T R O A S -
T U R I A N O 
• 
Anoche se r e u n i ó la C o m i s i ó n 
de E s t i l o nombrada para adaptai 
en la forma el Reglamento de Asis-
tencia a la M u j e r , en el Centro As-
turiano, bajo la presidencia del doc-
tor A g u s t í n de V a r o n a ' y G o n z á l e z 
del V a l l e , su labor se redujo a lige-
ras modificaciones fie palabras, y 
a lgunas modificaciones que se esti-
m a r ó n procedentes de Tas que se 
d a r á cuenta a la Direct iva, para que 
dicho cuerpo delibere sobre las mis-
mas, y acuerde lo que proceda an-
tes de ser l levado a la s a n c i ó n de 
la Junta General . 
L A S E Ñ O R A L E O N O R P U J O L 
V I U D A D F . G A R C I A 
A bordo del vapor "Governor 
Cobb" l l e g ó ayer tardo a esta c iu-
dad, d e s p u é s de diez y d é t e a ñ o s 
de residencia en T a m p a ( F l o r i d a ) , 
la dist inguida s e ñ o r a Leonor P u j o l , 
v iuda del conocido y acreditado 
Doctor en Medicina cubano doctor 
R i c a r d o Garc ía y Garr ía , que falle-
c i ó rocientemente en la citada c i u -
dad f loridana, d e s e m p e ñ a n d o el car-
go de M é d i c o del Consulado de C u -
ba. 
Numerosos amigos y fami l iares 
ccncurr ieron a l muelle a rec ib ir a 
la bien querida y atr ibulada dam? 
c o n t á n d o s e , entre estos ú l t i m o s , su 
b i jo . nuestro amigo el s e ñ o r Roge-
lio Garc ía P u j o l , encargado de la 
casa " H a r r i a Bros Company". del 
comercio de esta plaza. 
L a s e ñ o r a P u j o l v i u d a de G a r c í a 
f i j a r á pu residencia definitivamen-
te, en esta c iudad. 
Sea p i r a olla nuefctro cordia l sa -
ludo. 
L A S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
H a celebrado s e s i ó n la S e c c i ó n 
de Propaganda, para tratar de va-
rios asuntos rlcacionados con de-
terminadas Delegaciones; de sus 
i acuerdos c o n o c e r á la General por el 
i Informe que ha de ir a l a misma, 
¡para sancionar o rechazar los acuer-
: dos. 
F u é objeto de animado debato un 
escrito procedente de l a DelagacTón 
i de Ciego de A v i l a , que s e r á t a m b i é n 
i discutido en la general, para cuyo 
acto se r e s e r v ó su l ibertad de ac-
c ión alguno de los miembros "de la 
S e c c i ó n . . 
A J i o r a avanzada de la noche ter-
minaron estas juntas . 
L A S E C C I O N D E I N T E R E S E S M \ -
T E R I A L E S 
M a ñ a n a c e l e b r a r á una importan-
te s e s i ó n l a S e c c i ó n de Intereses 
Materiales; los principales asuntos 
a tratar en e l la se refieren a la 
subasta de materiales de oficina, 
sohre las obras que se real izan en 
el solar y otras de menor importan-
Se parecen mucho a la martin™ 
la que usaba un baturro para* 
part ir l a caza con un compíiñc^ 
c o n s i s t í a é s t a en lo siguiente: d 
locadas las aves en un montón en 
pezaba el de la mart ingala de esn 
manera: 
— U n a pa mi , otra pa mí y esfa 
ya t í : esta pa m í y esta pa mí y 
otra pa t í . . . 
E s t o y por j u r a r que Francia 
sus conferencias hispano-franee; 
se trae a l g ú n rejuego por erestilo. 
F á l t e n m e los vinos deliciosos qj, 
lecibe " L a M o n t a ñ e s a de Toyo" 
e s t á en la Calzada de Jesús 
Monte 2 81. s i no es cierto. 
di 
E l gran relojero s e ñ o r Richani 
se tras lada. L e a v i s a r é del nnet) 
1c cal que. o c u p a r á en lo sucesitj 
para que le Heve su reloj sj at» 
descompuesto. 
Curios idades: 
E n 1606- se c o n c e d i ó patente di 
i n v e n c i ó n a una m á q u i n a para 
eer tachuelas; pero no entró en uso 
has la cas i l a mitad del siglo 
sado. A h o r a se consumen diari* 
mente en el mundo 50 millones di 
tachuelas. • 
Sus medicinas s e r á n \ sorridii 
con prontitud y escrupulosidad 
mando al t e l é f o n o A-583S . La bot 
oa do la doctora E t a i v i n a Alvarez, 
de Concordia e Infanta , es la mM 
surtida' y e c o n ó m i c a de toda es;) 






E l l ibro m á s p e q u e ñ o del mnii 
do tiene un t a m a ñ o que no llega 
a la mitad' de un sello de corroo?. 
L o p o s é e Duffcr in . E s una eflición 
del l ibro sagrado de los Slkhs. 
Todos ¡'.os a ñ o s exporta Seylán 
quinina por valor de se:s millonM 
de peios. 
Aproveche la oportunidad 
comprar una moda l ia de oro esmal-
tada por poco dinero. Las vendí 
b a r a t í s i m a s don Santiago K"»™0* 
Alonso que- e s t á en O'Re l l l y 91 <* 
s i esquina a la plaza de Albear. 
E f e m é r i d e s : 
1 8 8 ? . — (Ju l io 7 ) . E r e c c i ó n if\ 
U c i n ; dp S e r v i a . 
1!?83.—Muero el condo Chambón!, 
últ .ano B o r b ó n francés. 
1 8 9 2 . — E x p e r i m e n t o s de Labordi 
sobre los asf ixiados. 
1 8 6 8 . — D e s t i e r r o de Serrano. Moi'. 
Pensieir v otros genera^5-
1 S 3 6 . — L e y de " derechos diferir 
c í a l e s en Buenos Aires. 
1 S 1 5 . — N a c e la e s c r i t o r a Mme-1 
Blocquevi l le . 
1 9 2 5 . — A c u d e n muchos elegant* 
surtiFse de zapatos en ' 
Casa lucera de Muralla. 
Aguacate, por ser doiií' 
m á s barato se consi?"6^ 
1 4 2 0 . — P r a g m á t i c a s a n c i ó n de Tt» 
desi l las. 
1 8 1 6 . — S e embarca Monteverde 
L a G u a y r a p a r a Cádiz. 
Antes de ordenar su t r a j e vea ' 
que le ofrecen en el " B a z a r P8^ 
ele Neptuno y Zu lue ta (Manzana lJ 
G ó m e z ) . Son e l e g a n t í s i m o s 7i 
precioe razonables. 
H o r ó s c o p o dol d í a : 
L o s nacidos el 7 de Ju l i o ser» 
muy aficionados a la l e c t u r a , P01/ 
cual h a r á n muy bien en aif|(lU1.¡ 
las " C r ó n i c a s V o l a n d e r a s " * 
" i lus tre" autor de es ta s ecc ión . ^ 
tes de que se agoten o me ag" 
a m í l a p a c i e n c i a . . . , 
¡ A n i m o que se a ^ ' a n - - -
quedan m á s que casi todas las *• 
«e han recibido! . . . 
L a nota final. 
E n t r e amigos: 
— A y e r he visto a t u hija 
lando. 
— ¿ B a i l a b a la M a t c h i c h a ? 
ÍE1 ami'go que es sordo) 
bailaba la mayor. 
B a i l e UTtpd cuanto qufera 
vaya a descansar al notol ^itz ^ 
es donde tienen las habitación 
m á s venti ladas. 
S o l u c i ó n : f 
¿ E l colmo do un procesado-
Perder el juic io a l o í r la sen1 
cía . 
á? ¿ C u á l es el objeto que m 
viajado? 
Has ta m a ñ a n a . 
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